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S O F I S M A S V I E J O S 
•No se distinguen por la novedad 
•Jos wfismjas que usan loe ajiticleripa-
\ea Je hoy. Siu perjuicio de creerse y 
¿ecirse «.bombreis á la moderna», vuel-
yen los ojos utráa y repiten con mo-
notonía y reg'ularidajd de máquinas), 
perennemente, los mismqs luzona-
piientoa capciosos. 
Contra la irrebatible moción eleva-
da al presidente del Consejo por los 
reverendísámos Prelado 9 de la pro-
yincia .eclesiástica de Toledo, pidien-
do ise fije para los isacerdotes adscritos 
al servicio parroquial, un sueldo mí-
nimo de 1.000 pesetas anuales, se es-
grimen, en forma templada, argu-
/inentos que, deddle la época de Mcn-
áizáhal, y aun desde los días de Aran-
3a y de Patino esitán ya refutado ,̂ 
ááqnier Ivayan insistido ;en fellos los 
progresistas del 55 y del G6, los pe-
troleros del 68, y aun Sagasta y Ca? 
nalejas, cuando, en frase de Cavour, 
para facilitar el logro de sus conve-
niencias políticas, juzgaban oportuno 
distraer á las muchedumbres arro-
jan doléis carne de cura. 
Se torna, efectivamente, á traer á 
cuento cómo «todas las ciudades es-
pañolas, lo mismo las grandes capi-
tales modernas que las viejas locali-
dades históricas, aparecen rodealillais 
de un cinturón de templos, residen-
cias y conventos, que suelen ser los 
más esoléndidos ediáicioa de 3a pobla-
ción. En todas surge, con varia ar-
quitectura, un haz triunfante de to-
tres y campanarios, muchos de ellos 
recientemente construídbs». 
L a ponderativa observación abun-
da en perfidia tanto como carece de 
fuerza. 
La casi totalidad de esos «edificios 
espléndidos», son asálds, torfelinatos, 
hospitales, formas 'de sanatorios, fun-
dados y (dotados por particulares, y 
cuyas rentas, por voluntad de los 
tesitadoms, no pueden aplicarse á 
&tro (objeto diferente de aquel para 
el cual se erigieron. JS"! la Iglesia, ni 
menos el Estado, pueden disponer, 
para nada, conforme á la ley y aun 
conforme á la más elemental honra-
dez, de esas «riquezas». ¡ Riquezas! 
1 Sí! Llamémoslas riquezas, ya que 
fian Lorenzo, al tiránico prefecto ro-
mano que le exigía los tesoros do la 
Iglesia, preseutó una pléyade ,de po-
Ves, diciendo: 1 
—«¡He ahí nuestros tesoros!» 
Cierto que al cuidado de los enfer-
mos y huérfanos sin calor ni abrigo 
.rrven algunos religiosos, y que esos 
religiosos han de comer y vestir; mas 
para el regalo de la abundancia y 
ociosiidad de étsta vida siempre faltará 
caridad, hemísauo y mortificación á 
Jos desalmados detractores que lo 
exageran á sabiendas de que no exiá-
le... 
No sirven, pues, para solucionar la 
vrisis económica del humilde y abne-
gado Clero rural ni el decantado 
«cinturón», ni el «ha^ triuufan-
ie». La mala retórica no sirve para 
tiaidla...' 
¡Ah!, .pero restan otros tópicos : el 
'leí lujo de los palacios, coches y sé-
quitos de los Obispos, y el de la opu-
lencia de las Catedrales. 
!No ha visitado muchos palacios 
episcopales el que habla de su opu-
lencia. De lo contrario, sabría en 
qué hipérbole, y, aun á veces, en qué 
«acasmo se incurre al oalificarloe idie 
cpulentotf». 
Es exacto que en otras edades las 
initras fueron poderosas, ^aí rxuno 
también que, salvo contadas excep-
ciones, emplearon euo riquezas en 
beneficio idle la piediiul, de la asisten-
cia ¿ los desheredados, de la enseñan-
za y cultura pública, del arto, ó del 
engrandecimiento de la patria. Tem-
plos que son joyas artísticais/ hospi-
.¿aleb, Univerídilades, colegios, etcé-
tera, etc., llevan aún,Tos nombres de 
ios Obispos que los fundaron. En nues-
tros días la realidad no es ésa. - En 
nuestros días, \sohre los haberes del 
Prelado pesan innumerables compro-
misos, cuantiosas limosnas, no eaca-
aos socorros de consideración á ver-
fRonzantes, adelantos y ayudas para os cargos insuficientemente dota-
dos...; y todavía, de ellos se rebaña 
para suplir por el Estado en repara-
ciones urgentes idie templos aldeanos, 
y aun para fundar instituciones como 
el Secretariado Agrícola, que al Car-
denal Ghiisasola debeijios... 
La tragedia 'de loa mesóorr.tas, que 
han de disimular, tras apariencias do-
cor oisas de casa y vestido y trato, acu-
ciadores apuros y eaoasacas económi-
cos, se desarrolla demasiadas veces en 
las moradas de nuestros Obispos... pe-
e.e al oro de las mitras y á las amatis-
tas de los anillos pastorales. 
Sobre la opulencia do las Catedra-
jse ha llegado á haéer la siguiente 
msinuacdón: 
.«La Catedral de Toledo es el arca 
gigantesca de un tesoro incalculaibki, 
c^nde la pedrería uuede cog<?rse á pu-
ñados, y l0fi pafj0¿ Se rasgan al peso 
ff k« hilera de perle^...» 
Irata^e el eminontísimo Arzobispo 
Primado de eiiü'snor. una sola de ( a •< 
piedras, uno aclo de esos paños, para 
íeedificar una ermita, para dar de co-
«aer á unos s^erdotetí. i y habría que 
oír á los diputados anticlericales y quo 
leer á los periódicos de la cuerda ! 
¿^o w>n ellos los oue tanto se m-
«if?nan y así vociferan no bien saben, 
é se le* antoja, cuo unoa rfeuffiosos, 
I>ai-a impedir ene "el convento se las 
G<Niipl)om¿ eTioime, van á vender un 
Henáo, nna v.rqucta, un retablo, una 
Festc «agrada?* 1 . . 
Pues apelamos de ellos cuando insi-
núan que se pignore el tesoro de las 
Catedrales, á ellos mismos cuando se 
escandalizan de que ©e ferie una 
uurnucopia. 
Y , al paso, suplicárnosles nos indi-
quen cómo hemos de hacer para acer-
tar... 
• • « 
Los lectores de E L DFBATE habrán 
advertido la indigna estratagema, el 
hipócrita complot, en presencia de 
los cuales nqs hallamos. 
La voz del articulista de periódi-
co, consuena con la del ministro sje" 
ñor Alba, quien, en sus proyectos 
flamantes, indica también algo ide 
• «compensacioiujs y equitativa distri-
bución» del presupuusto de Culto y 
Cicro-
Se pretende, pues, engañar al pue-
blo ignaro. Y en la imposibilidad de 
ocultarle la injusticia, -el crimen de 
tener hambriento al Clero parroquial, 
se procura deslumhrar á la opinión con 
el centelleo de riquezas que no exis-
ten ó en las que fuera impiedad y 
delito de lesa patria poner mano, ya 
que constituyen un legado de loa si-
glos y' ison reliquias y monumJentos 
de la gloriosa Historia Patria, y al par 
nuestro patrimonio artístico. 
¡ JSo! Es de justicia el aumento oue 
en su moción proponen los Prelados 
de la archidiócesiis toledana, Y al Es-
tado, que, al idespojar á la Iglesia, se 
comprometió á indemnizarla y á man-
tener al Culto y ó sus ministros con 
decoro, es al que compete la obliga-
ción de arbitrar las cifras del aumen-
to en cuestión. 
Y m por compensaciones y equita-
tiva distribución va, fácil sería indi-
car partidas que no debieran existir 
en los presupuestos, porque sólo sir-
ven para dotar seidea y paniaguados, 
ora intdividuales, ora «.colectivos». 
Un minifstro, desde el banco azul, 
aconsejó á los ferreristas que varia-
sen de «cadáver». Nos permitimos 
a^onseiar á los anticlericales que va-
ríen de tópicos y que cambien la 
perfidia hahitual por la buena fe, si-
quier un día y en un debate... 
¿ H A C I A L A L I B E R T A D 
D E C U L T O S ? 
—o-
Don José Portilla nos acribe una ra-
zonada carta, en la que nos llama la 
atención sobre uno de los proyectos del 
Sr. Alba, cuyo artículo 14 dice: 
«En lo sucesivo sólo disfrutarán de 
exención absoluta y permanente de la 
contribución territorial los bienes si-
guientes: 
3.° Los templos y capillas de las ais' 
tintas confesiones ahiertos al público.1» 
E l Sr. Portilla advierte la oposición 
entre este artículo y el 11 de la Consti-
tución del Reino, que declara religión 
del Estado español á la Católica Apos-
tólica Eomana; y con el artículo 14 de 
la vigente ley de 29 ^ Diciembre de 
1910 que prescribe: 
«En lo sucesivo, sólo disfrutarán d)e 
exención absoluta y permanente de la 
contribución territorial los bienes que 
se expresan á continuación: 
3.° Los templos católicos.» 
Efectivamente, el Sr. Alba extiende 
la exención, que la legalidad vigente 
sólo concede á los templos católicos, 
hasta incluir las capillas de los cultos 
disidentes. Lo cual es un paso fuera de 
los límites de la tolerancia y dentro de 
los da la libertad de cultos... 
Creemos que los proyectos del señor 
Alba no serán ley, y que. por tanto, 
fracasará esta intentona. Mas la voz de 
alerta que lanza el Sr. Portilla debe es-
cucharse - atenderse oara estar dispues-
tos y sobre las armas. 
Poincaré, en el frente de combate 
SEUVICIO TELEOiUncO 
PARIS 3 
E l presidente de la república, acom-
pañado del ministro de ía Guerra y del 
general loffre, visitó, durante el domin-
go y el lunes, el frente deá Somme, feli-
citando á las tropas en nombre del pue-
blo francés y condecorando á los oficia-
les y soldados que más se han distingui-
do en las úliimas acciones. 
DE MI CARTERA 
P E R F I L E S B O H E M I O S 
C E N A D E P Í C A E O S 
En el ya desaparecido cafó matritense de 
((Nuevo Levante» posafca la juvenil tertulia; 
tertuiia de literatps en agraz, de mocerío 
cuoñador é inquieto, de andantes cabaüiercs do 
la Belleza, íascinados por la comiuista de 
un nombre glorioso que se embozaba en las 
azules brumas del pcarveinir... 
¡Dulces memoa-ias! ¿Yeldad, amigos que-
ridos ? 
Amable cenáculo era aquél, ((peña» dle 
((dónjuaneá» del ideal, de optimistaii.i férvidos, 
con un optimismo de adolescentes y con un 
océano de luz en sus almas vírgenes, que 
amn no sabían de la renunciación y el des-
engaño... Pintaresoa y descoyuntada vida la 
de aquellos mozc^ á quienes un perpetuo 
éxtasis, ante la visión algo nebulosa de la 
gloria, los sumergía en un sueño súper-
humano con muy jocosos despertares <íentro 
de. la tirana y .prosaica realidad... ¡Oh, «te-
rrible ajairqua&ba» oqn largas; melenas, do 
faocionep dulces y caisi infantiles, embutido 
en el gabán entalladlo m á s famoso y tooajdo 
ooa el más absurdo de loa gombreros! ¡ Cuán-
to habrá» titorjtfíb, triuníaílar, tujuel *c*£é 
con nuKÜa», «ínteaia entanoe* dal yantar da 
sun y aániD luuhrÁs acariciado, iwaióyolc 
y contrito, íujuelU tu Loja impirosA, «uMiti 
«Hciboldja», fcin Lectores, can el cual tus oioa 
y ocho años estaban resueltos á desquiciar 
el mundo!... 
1 E l antípoda de ese aniñado zapador de 
tronos y Podere;. es-, á la hem actual, un li-
terato exquisito y ecuánime, ((hecho» para la 
literatura y para el público: Julio Camba. 
Y ambes so'u una misma persona, ¡Juventud, 
juventud I. . . 
Aquella tertulia inolvidable, donde Emilio 
Carrero hacía sus triunfales ambos con una 
pañosa como el manto do Diógenes y dos 
lindos «onctOQ en lo más profurnTo de su 
doiihilachado bolsillo, nos recuerda una aven-
tura picara, de puro y castizo sabor clá-
sico... tía icperfil de bahímia.); con la dono-
©ura y el ingenio bastantes para alcanzar 
el .perdón opa la somisa... Por cantera, los 
«herueiiH de esta histeria no son loa lu-
chadores de antaño, sino vencecTotres, con-
quistadores, en parte, al memos, de la .]>o-
pnlafridad y del éxito. Una «X» y una «Y» 
sustituirán sus nombres en este relato, y 
volverán á hacerlo» tan. anénimos como en-' 
ton cea lo eran... 
Era un anochecer mido de -pleno No-
viembre. «X» ó «Y» habían interminable-
mente paseado á (isiete bajo cero» sus qu|-
meras poéticas, habían esolóndidamento •vi-
vido con la imaginación la inmortiPEdad y ha^ 
bían aolamnemente convenido en que só'o 
da. hombres; ((tenían derecho», dentro de la 
repTÍblic» de la* letra!», á esa gloriosa apo-
teosis: ((X» é «Y». TiritancTo, y con e3 mí-
neme de una colilla en la beca, ((X» leyó á 
tY» dos escenas de un drama. eY», a l final 
de la lectura, «ntetizó el elogio con una pa-
labra e.rtre dos admiraciones. 
—¡¡Brutal ! ! 
Cierto ii'e cuando á «Y» le llegó el tur-
no de leer á üX» una «Sonata de las (som-
bras», poniendo en la lectura trémolos, de 
hr^uidez y... tiritera, «X», anreiando la 
«sombra» do colilla, exclamó también: 
—¡ | DeBniüvo! ! 
E l criminar sin rumbo los condujo á la 
Puerta del vSol, donde las apreturas y los 
ruido» callejeros abrieron un paréntesis do 
lucidec en aquellas cr.bezav ardorosas... «Xi 
aven tu.; ó entonces, una pregunta deplorable... 
—¿Tú hat comido hoy? 
—Ter.go urr. idea d© que no... 
—Yo tampoco... 
Sf hizo una breve pnua. Los dos bohe-
mios habían ((deseen lido á ln tierra.'. aban-
donando sus hi'rogiiios... ¡Sentían una piro-
saica, una despreciabilísima hamwe, un ham-
1 bro de carretero ó de innominado burgués! 
—¿Tienes tú algún dinero?—hubo de m-
terrogar uno de les pcetás. -
¡ —¿Dinero? . . . ¡Ah, s í ; nuefve reales juscos, 
1 toda nú fortuna! ¿Y t ú ? 
j —¡Xi ^sos nueve ^ales!. . . 
I Hay, pues, nueve reales para que 00-
ma.uos los dos... 
—¡Muy mal!. . . 
—¡Desde luego!... 
—¡ Y vo tengo apetito ! 
— i Empequeñece confesarlo; pero.,. el mío 
es espantoso! 
—Y' con nueve reales... 
—¡Calcula! . . . 
«X» meditó irnos instantes, contemplando, 
en apriencia, la esfera luminosa del reloj 
de Gobernación. 
—¡ Resuelto '.—exclamó, por fin, con alegna. 
—¿Qué dices? 
Nadla... ¡Completamente resuelto!... ¡Co-
meremos los dos: tú como nanea, yo^ tus 
nueve reales!... ¡Vam^s al café de... á un 
café cualquiera!... 
—Paro dime, ex'plíoame... 
¡Nada! . . . ¡Es tá heolio!... Entramos, noa 
tentamos en niews fronteros y . . . 
Los dos «sttperhambresu hubieron de oic-
jarse hacia calle <íe Alcalá, hablando muy 
animadamente. ((X» fué el ¡primero que en-
tró en el cafó elegido. A l minuto escaso pe-
netró «Y». Los bohemios no cruzaron n i un 
saludo, ni un mirar siquiera. . 
((Y» pidió y devoró una cena espléndida. 
((X», con sus nueve reales, dió fin de, un 
«bístek» arrebujado en patatas.. Cuando el 
eamarero servía los postres al glotón, «X» 
hizo una seña negativa ad fámulo, movien-
do el índice de derecha á izquierda, y se-
ñalándole con la mirada ai insaciable co-
mensal. E l camarero se dió por entendido 
con una sonrisa y un leve movimiento _ de 
cabeza. A l llevarle la taza do café, «X» reite-
aó la seña, y el camaroiro asintió oon un 
gc-ito equivalente á «¡ya le he entendido á 
Tisted!» 
En efecto... «Y», con el último sorbo de 
mcka. digno remate de un cupiese «menú», 
hubo do cnibutirie en un abriguojo d^... muy 
ipoco abrigo, y enrollándose al cueJlo una bu-
fanda desteñida requirió el chambeirgo, co-
lor de ffe de mosca, é hizo un majestuoso 
mutis. 
A l cabo de diez minutos, «¡X» dió unas pal-
madas soncaas. 
—¿Qué es lo que le debo?—interrogó al 
sirviente. 
—Lo de usted, una peseta ochenta... y 
lo de esa señor, á quien ha dicho usted que 
110 se le cobrara, nueve pesetas con cincuen-
ta céntimos.. . 
— j Lo de ese señor ?... ¿Poro qué está 
usted diciendo, infeliz?... ¿Peiro es que no 
:ne ha entendido usted, desgraciado?... 
—Yo. . . he... en...ten...dido... qr.e no co-
brase... he creído que era un amigo... deJ 
señor... 
—:¡ Un sinvergüenza, querrá usted decir!... 
I Un profesional del (epetardo» que come en 
loa café» y no i«aga nunca ! . • | Pe- eso le de-
cía yo á nstetl, "jxxr señas, y d'̂ a veoes ao 
lo he dicho: (mo le swva usted más ocsaa 
á esc hombu. no le sirva usted»!... ¡Y usted 
no, me lia entendido!... ¡ Oh, fatalidad !... 
E l camarero, pálido como un difunto, bal-
bucea entonce»*: 
—¡Ah, granuja... nueve pesetas cincuen-
ta... qué bruto soy!... 
Mientras «X», con un gesto soberbio de 
piedad señoril, le alargaba los nuevo reales, 
diciéndole: 
—¡Es doloroso; falta de penetración; qué 
va usted á haicerlol... ¡Tomo usted ((cua-
renta» de propina! ¡Me ha dolido este en-
1 ¡Pa labra! . . . CURRO VARGAS 
E N C A R N I Z A D O S C O M B A T E S 
E N E L S E C T O R D E L U Z K 
L O S M O S C O V I T A S , R E C H A Z A D O S E N 2 9 A T A Q U E S 
M O N I T O R E S A U S T R O H U N G A R O S A R E T A G U A R D I A D g I-QS R U M A N O S 
E N E L D A N U B I O 
F R A N C I A . — E l telegrama de París dice que se localizó la lucha en la carretera Peronne-Bapafume, cogiendo 
algunas trincheras y 120 prisioneros alernanes. E l parte de Berlín participa que log marinos germanos en Lorru-
oartzyde hicieron prisia-neros; que en el Norte del Somme siguió la batalla cem violencia, quitando á los in-
gleses, en Thiepval y Noroeste d<e CourceUtt*. algunas trinchera*; que en Ligny-ThelleyFloTs ganaron algúH^ 
terreno las tropas inglesas á costa de grandles pérdidas, y que los franceses, después de ocupar unas trincheras en 
Xailly-Rancourt, fueron desalojados de ellas. L a lucha es violenta en la jnayor parte del frente. 
R U S I A . — L o s rusos, después de una intensa preparación de atrillería en Luzh, se lanzaron al ataque, dando do-
ce asaltos los diversos Cuerpos ruso* y dkez y siete los dos Cuerpos Qonstituidos por la «.guardia*. E n todos ello* 
fueron rechazarlos con elevadísirnas pérdidas y la completa derrota, del cuarto Cuerpo de ejército moscovita (t»-
legra7na de Berl ín) , siendo los soldados obligados á la Lucha por el fuego de tu propia a/tilleria (según ql mif» 
mo telegrama). 
R U M A N I A . — E l radiog rama de Ñauen dice que los austrohiingarogermanos, que atacaron á los rumanos al 
Norte de F o garas, tuvieron que retirarse ante fuerzas sxtperiores. Los monitores austrohún gatos han destruí-
do el puente de barcas tendido sobre el Danubio, por los rumanos, á r&tatg'ttardia de éstos. 
FRENTE RUMANO 
Habla el general Mallaterre en Le Temps 
y dice lo que sigue: «Si el objetivo de (la 
maniobra de Hindemburg y Mackensen con-
eistiiera realmente en la invasión y el ani-
Quilamiento de Kumania mediante el cerco 
do! gran saliente occidental,, ¿acaso los alia^ 
dos no meditan la maniobra contraria, esto 
es, el ataque á Nich y Sofía (véaso el cro-
quis) por los caminos más cortos?. Nos sería 
difícil ampliar ideas sobre este asunto, cuya 
gravedad no se oculta á los ¿ectares». Y á 
tiempo que leo les anteriores renglones, los 
hechos vionen á demestrar que por aloo el 
general Mallaterre guardaba una prudente 
reserva, pues los rumanos han cruzado el 
partes mencionan que se haya combatido 
entro Rustchuk y Tutrakan, y claro es que, 
«i de una sorpresa, como parece, se trata, 
no será grande el contingente que haya pi-
sado la orilla derecha oel Danuíbio, y no 
oreo difícil, por tanto, que logre Macken-
sen reunir tropas para batirlo antes de que 
aumento el peligro qúe ha asomado á la es-
palda do su ejército. Grande ó pequeño W 
contingento, hay que convenir que 1^ ma» 
niobra rumana es digna de Oiolauso (¿qnó 
tal , soñores que me picotean), aunque, §i 
Maekonfién es el general que sabe su oficio 
"(y repetidas pruebas ha dado de ¿lio), no 
lograrán los rumanos su propósito de aco-
rralarlo contra el Danubio n i marchar ha-
cia el Sur. A imroedirlo también concunri-
rán las considerables fuerzas turcas que, se-
gún un telegrama de San Petersburgo al 
"DaihjtTelegravh, habían marchado de Cons-
tantinopla á la Dobrudja, y por si éstas no 
bastaran, se ha formado un nuevo ejército 
en Anatolia para el frente balkánico, según 
V 
fJárt. 
. JJU». • • • • • • 
Danubio entro Rustchuk y Tuiralcan d lo 
T U que atacan en todo el fronte c« la Do-
brudia, dawlo Rasows al mor N<(gro, aür-
mánoosc «ta el parte do Bucarcat qu# han 
fíchiiaado el flanco derrabo (ol imnadiato 
al mar) y el centro enemigos. Lee alómanos 
confirman que, <al Sur do Bucarest, tropas 
rumanas han pasado á la orilla derecha del 
Danubio, y añaden que al Sudeste de To-
praisar: rechazaron á sus adversarios. 
De todas las noticias de la guerra, las 
más importantes son las que acabo dé citar, 
pues hay que convenir que, si rusos y ruma-
nos consiguieran rebasar fjl flanco 'derecho 
de sus enemigos, y además fueran importan-
tos las fuerzas que hubieran cruzado e l ' 
Danubio, la situación die las tropas do Mac-
kensen sorír harto comprometida. De. audaz 
califiqué la maniobra do este general al 
avanzar por i!a Dobrudia; pero oomo la au-
dacia no es la temeridad del ignorante, y 
sin la primera no se pueden pretender 
grandes éxitos, hizo bien Mackenson en lan-
zarse á fondo, y puesto qué es de clavo pa-
sado que es conveniente guardar las comu-
nicaciones propias, sobre todo en el caso en 
que está Mackensen, que si las perdiera, si 
fuera cortada su comunicación con Bulga-
ria, no tendr ía más remedio que rendirse 
y quodacría abierto al camino á Constanti-
ncpla, ¿es de suponer que un general que 
ha demostrado en diversas ooasiones ser 
maestro en el arta de la guerra, fuero á 
oometer la falta de no preocuparse por la 
que pudiera «uoeder á sai espalda? Sí, se 
me d i r á ; él se habrá preocupado mucho por 
tal asunto, pero ^ l hecho real é innegable, 
confesado por los mismos aloman^», as que 
sus enemigos han pasado á la orilla doro-
cha del Danjubio, al Sur de Bucarest. Bien; 
pues sépase que, aunque para que tedes los 
lectores Be den cuenta clara de la situación 
general de las tropas y de la marcha do la 
guerra, represento por una línea continua 
la si tuación que aquéllas ocupan, en Orien-
to esto, realmente, no es cierto ni puede 
Kcrlo. (fado el enorme desarrollo de los fren-
tes, haibiendo, seguramente, ¡jrandes claros 
en la línr-a, que solamente estarán vigilados 
por pequeñas patrullas, sin más misión que 
avisar ,al nilcleo más cercano ouaJquior pe-
ligro. Procisamento en I3 orilla izquierda 
del Danubio, en t r« Rustchuk y Tutrakan, 
hay una extensa zona pantanosa, que habrá 
permitido creer al que está encargado de la 
vigilancia del río que por ífiquel sector no 
intentarían los rumanos cruzarlo, lo que «e 
habrá traducido en un descuido, que ha 
sido aprovochado diestramonte. De una sor-
presa deíba tratarse, llevada á c-bo sin opo-
sición alguna por parte de las fuerzas de 
Matkftuseíu ¡porgue xú i^ios n i otros en sua 
'pncTecourt , «Itertasky 
'mBmaaa pos/c/on ¿!e¿uaí 
¿V<V?/<2 
fe 1 — 1 
noticias ds la misma procalaaci*, que ima-
gino qu« QO rechazará nul io . Si Rusia ca 
un vivero ds hombres, en TurquÍA co fol-
ian, y en la eamp&JLa actual as jut̂ a la 
vida esta rsc.iAn. Lea oEauc», para antis-
facer las aspiraciones do Ru^ia ds «ar due-
ña de los Dard'onelo», han lanzado y se-
guirán lanzando á Oriento cuantas fuer-
zas puedan; sus enemigos, para impedirlo, 
harán lo propio. Yb; desde ol principio de 
la guerra, vengo diciendo que es en Orien-
dos del Gr. Kokel ; díoeo éstos qne siguen 
luchando en las montañas de Gyergyo 3 
Hargitta, habiendo cogido cuatro ametra 
Jladoras y 500 prisioneros; al Sur de Hena 
dorf se apoderaron los alemanes dé ocho ca 
$ones; ai Oeste de Fogaras se detuvo d 
avance rumano, y continúan batiéndosí 
•corea de Caineni, en los montes dé Hatsae 
ger y hacia Orsova.... No ; no hay que miran 
á Occidente, Si, como cuentan, es ciert< 
que Rumania intervino en la contienda in* 
pulsada por los rusos, el egoísmo de ésta 
so impondrá. . . Y como tienen sus ojos pues 
toe en Constantinopla, no apa¿rtomos I f 
muestros de la Dobcudja. 
EN LOS DEMAS FRENTE8 
En' Francia los ingleses dicen que se bal 
apoderado de Eauoourt d'AJbayge, que ni ea 
el Bo^rtin n i en el plano detallado franoéí 
para automovilistas encuentro, pero qu< 
d'eibe hallarse al Norte de Thiepval y Cour 
oelette, y que bombardean Le OPrasloy..! 
Loa franceses cuentan que han avanzad» 
ailgo al Este d© Bouchavesnes. y que re 
chazaron ataques de pus enemigos al Sua 
de Vermando^i llera, y los alemanes asegu» 
ran que entre Thiepval y Rancourt son ata» 
cades violentamente, y qup logran rechí* 
zar sangrientamente á sus adversarios. Lu< 
cha de gigantes que h^y que presenciar des 
cubiertos. 
E n Gailitzia sigujen batiéndose al Oest< 
do Brody y Sur de Brzezany (véase el ero 
quis de Rusia- publicado ayer), habiendo 
hecho los alemanes más de 1.700 prisioneros) 
E n el fronte macedónico los servios, real 
mente, SOIÍ los que combaten en el Kaimao 
kalan, y ai los franceses dicen que sus alia» 
dos avanzaron dea kilómetros en ese sacter, 
falta la oompro]bación a u m ^ i s t r a d » poac ]f 
parto contraria, ' ' 1' 
E n I ta l ia , cañonazos. 
6 i los asesinos dp Saraievo sp encuentras 
en ejl otro mundo con Nerón, podrán , ooj 
razón decirle: Tú ere? un niño d» 1»ta com 
parado con nosotiros... J Incendiar á Romal 
¡Boh!. . . NQ^QÚO^ hemps incepdiado «I mam 
do entera 
ARMANDO G U E R R A 
;Se prohiba la reproducción de esta orópiof-
* « • 
NOTA.—A M I S LECTORES 
Aquellos que habiendo girado el importe 
de mi libro De re hellka no lo hayan rooi» 
bido todavía, deben reclamármelo. Se veik 
de en el kiosco que E t DEBATE tiene en la 
calle de Alcalá, y ea casa del autor, Oa» 
dareo, 12, quiesn sirve exclusivaanente 1(4 
pedidos á provincias. Precio del libro, 8 pe» 
setas. Se remito certificado por 3,40. Ruege 
se me envíe el importe por giro postal i 
en sellos, indicando el número del g i ro J 
oon claridad las señas. 
te donde la guerra i« r^solvarú; ©1 gonoral 
Mallaterre opina lo mismo (perdón, mi ge-
neral, si me coloco delante; pero ai no mo 
pongo yo on primer, lugar alguna vez, arrin-
conado ho do quedarme de por vida); el cô  
roñal Rcpington opina lo contrario, ¡Ga^ 
namos, mi general! ¡Sin género ninguno do 
duda! ¡Ganamcs! El resto de las noticias 
relativas al teatro do onoracioaes rumano 
no tienen interés. Confiesan los alemanes 
que sus enemigo* l^B avadado á arotaa U* I ¡ 
P R O C U R E S E EN SUS COMIDAS 
S S O t I E I l l I J I I i l 
DELICIOSA PARA MESA 
L o q u e s e r á d e A l e m a n i a 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN -j 
Las «Financial Newá», del 30 de Qo 
tubrede 1̂ 15, dicen; 
«No queremos hacer la paz hasta que 
Aiernania; se enjcuentre «o <$ áueSo y 
acepte, agradecida, cualquier condicióá 
con la que, por la ráenos, pueda Qvitar 
el externainiQ de toda §u raaa..í> 
Eí «Morniog: Po t̂». dei 6 de Septiem 
bre ele 1915, escribe: 
«El fin, inexorabie de esta guepra es 
forjar á Atoania á aceptar las coadi-
exones de ia «Entente». Estas estarán re-
dactadas de tal manera, que Alemania» 
en dos ó tr^ geiiefaciwes, quecb un, 
potente.» 
M* Fxanps Críbele, er» eí aNin .̂ 
teQr.Ui Ccftturyiií ds Mayo 4o 1915, dice i 
«El oro del Banco Imperial alemán s* 
rú. coníispado, haciáudosc lo mismo cotí, 
las mercancías existentes, tesoros artís-
tico de los museos, joyas ííe las ioyeriaf 
y depósitos de los Bunces. T«lo*fósale, 
mâ eg, dtsde el Emperador y el canci-
ller para abajo, serán desposeídos, süt 
compasión, de su fortuna, impidtóndolea 
abandonen ti país hasta itaber pagada 
toda au deuda,» 
El eoncepto alemán de la Hbertad, o) 
derecho, el progreso y Ja civilización es» 
indudablemente, diferente a cstae opinior 
nes. w' v. 
E S T E NUMERO OONSTA DE S E I S 
PAQIKA3, SIN EMBARGO DE LO 
0UAU SU PREDIO ES EL. DE QUb» 
OO ORNTIMA» 
nfórco le s 4 de O c i u l r t de 1916. ( 2 ) M i u • 8 A T f M A D R I D . A ñ o V I . N ú m . /.79c;. 
DE F R A N C I A DE RUSIA 
L U C H A V I O L E N T A 
E N L E S A R S 
o 
(iOS I N G L E S E S r i E R D E N TRIN-
(JiiEUAS EN T l i l E r V A L 
^ 9 8 F U A N C E S E S OCUPAN UNA T R I N -
q a ü i i A EN R A U ó a u i w ; 
•ERVICIO TELEGRAHCO 
PAÍRIS 8 
Comunicado oficial <le las tres do la tarde: 
Ál Norte del Óomrae cañoneo bastante 
riolento en la región al Norte de Rancourt. 
Los aiomanes mk-ntaron salir del bosque 
ie San Pedro Vaast, siendo rechazados á 
•us líneas por nuestro fuego, y kaciéndoseles 
Iklgunos prisioneros. 
E n el resto del frente, la noche h» sido 
t&nquilft. 
* • • 
LONDRES 3 
Oficial: 
Ha estado lloviendo copiosamente desc?a 
esta mañana temprano. 
Durante el din b.q habido violentos cómba-
les en torno de ivuvcourt l'Abbaye, consi-
guiendo el enemigo poner pie de nuevo en 
ilgunas casas. 
Hemos mejorado nuestra) posición al Sur-
peste de Gueudeoourt y al Norte y Este de 
Dourcelette. 
En las últimas veinticuatro horas hemos 
Veoho prisioneros en 'este sector á un oficial 
f Gd^iombres. 
' w * * * 
L O N D R E S 3 (11,30 n.) 
E l oomuniendo oficial de esta tarde anun-
ia que la noche ha transcurrido en calma 
n el frente al Sur del Añore, 
Al Sur de Loos, nuestras tropas efectua-
ron, con éxito, un «raid» en las trincheras 
ipem.gas. 
E l comunicado oficial del lunes por la 
üoche anuncia, qiue desde por la mañana 
llueve oon violencia. Durante el día ha ha-
bido seria ludia en y alrededor de Aucours 
L'Abbaye. E l enemigo ha conseguido volver 
A penefaraT en el edificio. 
Durante el día mejoramos nuestras po-
•iciones all Sudoeste de Guendecourt y al 
Norte y Este de Courcdllette. Durante ha 
últimas veinticuatro horas hemos hecho p r i -
fioneroc en este área á un oficial y C3 hom-
Vres. 
Durante las operaciones de ayer nuestros 
meroplanos bombardearon varios puntos de 
importancia militar. Un globo-cometa ene-
laigo fué derribado incendiado. Tuvieran lu-r varios" combates aéreos, en cuyo desarro-fueron destruios dos aparatos enemigos y 
touohoe otros obligados á aterrizar. No tu-
frimofl pérdidas. 
E l comunicado oficial del lunes por la no-
,Bbe anuncia que al Norte del Somme háoi-
tfoos durante ed día algunos progresos ai 
Este de Bouchavesnes, luchando oon grana-
das de mano. Cogimos unos cuarenta pri-
•toneros y seis ametralladoras. 
E n la misma región, hacia Epine De Mf-
lansises, un destacamento alendan, cogido 
por nuestro fuego, f!ué dispersado, dejando 
cincuenta hombres sobre el terreno. 
Al Sur ded Somme fmé fácilmente reoba-
feado un débil ataque alemán contra una de 
nuestras trincheras. 
E l mal tiempo ha estorbado las opera*-
alones .en todo el frente dtel Somme. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
P A R I S (Torre Eiffel) 3 (11 n.) 
E n el frente del Somme un ataque loca. 
Hzado á oada lado de la carretera Perón. 
Ifce-Bapaume ha hecho dueños á los fran-
ceses de una importante trinchera al Ñor . 
te de Rancourt. 
Los franceses han hecho 120 prisioneros, 
Utre ellos tres oficiales. 
Al Sur ¿el río, actividad bastante gran-
4e de las artillerías y máquinas de crin, 
íbera de uno y otro bando. 
E n el reato dei frente, nada que seu 
ialar. 
• * * 
ÑAUEN 3 ( I I n.) 
Qpan Cuartel General.—Teatro occidental 
0b la 'guerra.—Ejército del general duque 
Albreoht de Wurtenberg.—En Lombartzydej 
berrea dé la costa, nuestros marinos trajeron 
tí prisfionieros franceses, á consecuencia da 
un victorioso encuentro entre patrullas. 
Cuerpo de djército del Kronprina Rup-
yreoht.—Contimió la batalla al Norte del 
Bommo, haciendo ambos bandos, oon persia-
fcenoia, violento fuego de artillería. 
Al Norte de Thiepval y al Noroest© dé 
Courcalette quitamos á los ingleses algunas 
id ornen tos de trincheras, en los que se ha-
aían instalado, y nos apoderamos de varias 
\metrall a dor as. 
Se luchó oon especial encarnizamiento err-
are Le Sars y la oarretora Ligny-Thielley-
nors, oon siguiendo aquí los ingleses ganar 
fesoaso terreno, á oosta de etevadíisimas pSr» 
Tfidas. 
A ambos ladoa (Je la granja de Eauoourt-
L'Abbaye, entre Guendecourt y Morval, 
Soestra artillería, después de rechazar por 
Ja mañana temprano ataques enemigoa, •di-
rigidos desde Les Boeufs, obligó á la infan-
tería enemiga á permanecer en SUÍSI posicio-
nes de ataque. 
Loa franceses, en un fuerte ataque eje-
futadó en y al Oeste de lia oarrebera Saiíly-
¿ancourt, así como contra el bosfitue Saint 
nenre-Vaast, penetraron parcialmente en 
nuestras líneas de dteíensa más avanzadaisi, 
h ha que fueron desalojados en combates á 
torta distancia. 
Al Sur del Somme aumenta la intansidad 
tfe la lucha de artillería, en algunos mo. 
penaos violenta, en el frente, á ambos lat-
ios <fe Vermand'oviHenís, Nuestro fuego dle 
tfon<entrar-ión hizo fracasar un intento do 
•taque francés. 
F O R M I D A B L E O F E N S I V A 
R U S A 
E L P E G A D I L L O D E L D O C T O R S A M 
B A L K A N E S 
SERVICIO TELEGtónco 
_ . P A R I S 8 
Comunicado del ejército de Oriente. 
E n el frente del Struma se han rechazado, 
oon pérdidas sangrientas para el enemigo, 
nuevos contraataques búlgaros contra las po-
rciones conquistadas por las tropas britá-
nicas el 30 de Septiembre. 
E n la regi<5n del Czerna las tropas servias 
•iguen avanzando en las pendientes occiden-
•ales y en lá gran cúspide al Norte de Kai-
ttlajkalan. 
L a infantería serviai se apoderó ayer da 
las primeras trincheras enemigas en la altu-
ra de Starkov Grob. 
Nuestroá aliados capturaron una nueva 
gatería ^'Ixrara. 
dER virio RADÍOTELEGR/FICO 
P O L D H U (Londres) 8 (11,80 n.) 
ET comunicado oficial británico de Salóni-
ca dice que loe búlgaros contraatacaron ayer 
ion tres batallones nuestras nuevas posicio-
nes en la orilla Este del Struma. 
E l ataque fué rechazado por nuestro fue-r . Uno de nuestros batallones cargó después la bayoneta, derrotando oompletamente al 
momigo y haciendo 40 prisioneros. 
E l comunicado búlgaro d© ayer confiesa la 
/•tarada de Kajmackkalan y de la aJtura 
1.368 coa objeto de evitar pérdidas inne-
paariaa. 
• a • 
Prente <ís Mooeíabnia: 
ÑAUEN 8 V I n.Y 
Ba hecho progresos ei ataque contra Tos 
agieses, que habían crtuwdo el Struma al 
Noroeste del ka» Tshinoa. 
LOS ALEMANES MANTIENEN 
SUS POSlCiUNES 
LOS RUSOS ATACAN A L E S £ B 





A orillas del Narajavka y alturas de la 
orilla derec-ha del Zlota-Lypa sigue encarnú 
eada lucha; el enemigo, qüe da oontraatar 
ques fogosos, ha sido rechazado por nuesirt, 
fue/go, sufriendo cruentas pérdidas y dejan- • 
do en nuestro poder 1.60U prisioneros aus- , 
trisóos, turcos y alemanes. 
A orillas de Bystritza. región de Bogo- ; 
rodtehane, nuestros exploradores se apodera-
ron de dos puestos do campaña del enemigo, , 
arrollando á sus ocupantes y cogiendo has-
tantas prisioneros. 
Desde la región forestal de los Cárpatos 
hasta la frontcBa rumana se capturó por el ; 
ejército de Letchitsky, desde el 19 al 28 de j 
Septiembre á 13 oficiales y 2.596 soldados. | 
E l l>otín de guerra durant*» dioho período 
fué de cuatro cañones, 13 ametralladoras, 
dos lanzaminas, un lanzabombas, 74 armo-
nes, 101 cajones do cintas para ametralla-
doras, varios millares de fusiles y grandes 
\cantidados de cartuchos. 
SERVICIO RADIOTELEGR/ÍFICO 
POLA 3 (9 m.) 
Oficial: 
'Frente ruso.—Ejército del general archi-
duque Carlos. — E n los Cárpatos no hubo 
combates. 
« * a 
Ejército del general príncipe Leopoldo de 
Bafviera.—En la carretera de Brody á Zlo-
tazow las tropas alemanas y austrohúngaraa 
recuperaron, con un contraataque, todo el te-
rreno que perdieron anteayer. 
E n esta acción hicimos prisioneros á 24 
oficiales y 2.300 soldados, y cogimos alguna» 
ametralladoras. 
En el frente del ferrocarril Brcdy-Lemb-erg 
terminaron los ataques rusos oon completo 
fracaso 'para el adversario. 
E n este sector hicimos 200 prisioneros. 
E l Wolhynia la artillería rusa cañoneó 
ayer oon violencia la línea del ejército man-
dado por el general Von Terstyanky. 
Varias veces el adversario dirigió sus ca-
ñones contra sus propias trincheras, para 
obligar á pasar al ataque á su propia infan-
tería, lo que sólo logró en algunos sectores. 
Estas tentativas parciales de avance fue-
ron rechazadas por nuestras fuerzas. 
Esta mañana temprano fuertes contingen-
tes enemigos dirigieron un ataque contra 
nuestras posiciones al Nordeste de Swiniaty. 
E l enemigo fué rechazado por nuestros con-
traataques. 
* • a 
POLDHU (Londlres) 8 (11,30 n.) 
E l oomuuicado oficial ruso de esta tarde 
anuncia que en la región de Novo-Alexan-
dtrovsk, ai Sur de Dwinsk, una numerosa 
columna alemana trató, hacia las seisi de la 
tarde, y después de una preparación de ar-
tillería, dé avanzar más allá de sus alam-
bradas; pero nuestro fuego los obligó á je-
tirarse otra vez á sus trinoheras. 
E n el río Sereth, al Sudeste de Lemberg, 
el enemigo bombardeó nuestrasi posiciones 
del sector Krinski-Osashn, y á la una de la 
mañana lanaó un ataque en este sector, que 
fué frustrado por nuestro fuego, 
E n las oeroaníais de Zaturcy, al Norte de 
Lemberg, Bola, SaborsJcaia y Slhelvob se com-
bate obstinadamente. Nuestras tropas han 
capturado en algunos lugares parte dle las 
posiciones enemigas. E l adversario ofrece obs-
tinada resistencia. 
Continúa con empeño la batalla en el río 
Cervduvká y en la región de ias alturas de 
la orilla derecha del Zlota^-Lipa, Sudeste de 
Lemberg. 
E l enmigo, dlespués de haber traído al río 
Cenduvka considerables reservas, efectuó un 
contraataque, que fué frustrado por nuestro 
fuego, y en el que sufrió serias pérdidas. 
L a lucha continúa con violencia. E n esta re-
gión fueron hechos ayer más de 1.000 prisio-
neros. E l número total de prisioneros hechos 
en esta región durante las tres batallas del 
sáJbado, domingo y lunes, es mayor db 5.000, 
entre los cuales hay ocho oficiales alemanes y 
600 soldados alemanes. 
Repetidas veoes la artillería rusa, hiacien-
do fuego contra sus propias trincheras, em-
pujó al ataque á las tropas ó trató dle ha>-
oer volver á les masas de ataque, que huían. 
Se ha comprobado que los enemigos que pe-
netraron temporalmente en algunas trinclie-
ras aisladas dieron muerte á tes heridos que 
habían quedado en ellas. E n oomparación, 
nuestras bajas son escasas. 
Ha sido aún ampliado el éxito del oontra-
ataupe, al Norte del Graberka. E l número efe 
priisnañeros hechos se eleva á 41 oficiales y 
3.678 hombres, y el botín oomprende 18 
ametralladoras. 
• * a 
Erente del general archiduque Carlos.—Loa 
rusos continúan su ataque en la orilla orienr 
tal del ZlopaLipa; consiguieron avanzar has-
ta Ü altura de Lysonda, al Sudeste dé Brze-
aany. Han sido otra vez desalojadlos por las 
tropas alemanas, austrohúngaras y turcas. 
Al Norte del Dniéster tuvo éxito un cor-
to ataque de una divkión alemana. 
a * * 
ÑAUEN 8 (11 n.) 
Frente del goneral príncipe Leopoldo de 
Bav.era.—El Cuerpo de ejército del general 
Von Linsingen comunica: 
«Hoy, 2 de Octubre, después de una pre-
paración de artillería extraordinariamente 
violenta, empezó el esperado ataque gene-
ral al Oeste de Luzk contra las tropas del 
teniente general Sshmidt Von Knobolsdo. 
roffe y el grupo del general Van der Mar. 
vitz (ejército del general Von Tersztyr 
auefci). 
A (partir de las nueve de la mañana sé 
sucedieron, oon impetuosidad, los ataques. 
Sin atender en lo más mínimo á los oontin* 
genles empleados, los Cuerpos rusos ataca^ 
ion hasta doce veces, T los dos Cuerpos de 
la guardia hasta diez y siete veces. 
E l cuarto Cuerpo de ejército, derrotadó 
duramente poco después en Korytnica, des. 
apareció, á ojos vistos, de las "líneas ene. 
migas. 
Todos los ataques etaonrigos fracasaron, 
eufriendo éste pérdidas extraordinariamente 
sangrientas. 
En donde las divisiones?* enemigas pudie-
ron penetrar en las trincheras totalmente 
destruidas, como ocurrió al N'ojfe 'df Za-
turcy, fueron inmediata/mente e&pulsadas, 
mediante oontraaitfaqnfes. 
P E T U R Q U Í A 
SERVICIO RADIOTrLECRAFTCO 
ÑAUEN 8 
E n el a k derecha del frente del Oáucaso 
tuvieron éxito ataques por sorpresa de pa-
tmllas exporadoras turcas contra un cam-
pamento enemigo. 
E n el ala izquierda rechazaron patrulláis 
tu roas á fuerzas enemigas, emperiore» en nú-
mero, apoderándose de armas y material de 
trinchor»». 
—¡Caramba! Es encantadoravfsta de-
liciosa villa de Durango. ¡S iempre llo-
viendo I Si lo ¡aé, no salgo de Bilba>o.-. 
—Donde no llueve nunca... 
—¿ Quienen ustedes callarse y no inte-
rrumpir la conversación con esas Lamen-
taciones hidráulicas ? 
—¡Ah, pendonon'uste<lesl--. No sabia... 
¿ D e qué se trataba?... 
—'De algo muy intcrtísanite..., sin inte-
rés alguno.,. Verdad, señores? 
— S e g ú n y conforme. Para alguien, de 
interés supino... * 
—Claro. Para el protagonista. 
—^Ya escampa. , 
— ¿ No llueve ya ? 
—Digo que ya escampa, porque si no 
se clarean ustedes, no entiendo jota de 
ese interés sin interés. 
—Hablábamos , cuando ustec^ ha lle-
g a d o d e (pequeñas tpicí(rdihu€rias de 
nuestra, n iñez , de verdaderas malas ac-
ciones cometidas por nosotros en nues-
tra edad de diablillos, que si en ello, en 
esto de< la poca edad y discernimiento 
escaso, pueden tener disculpa, no la al-
canzan jamás á nuestros propios ojos, 
recriminándonos por ellas constantemen-
te nosotros a nosotros mismos. 
—Exacto . 
—Refirió don Paco una de ías suyas-.-
—Una de las mías, estúpida, digna de 
una azotaina... homérica. 
—¡ Atiza I 
—...La de haberse apoderado de los 
huevos de un nidal de gallina y haberlos 
lanzado al aire, uno por uno, para ver 
cómo se estrellaban contra Jas piedras... 
—En lugalil de estrellarlos en la 
sartén. 
—Contó don Luis otra por el estilo --
—La de haber abierto lia canilla de una 
cuba de vino, en casa de una pobe mu-
jer, dejando neciamente que corriese por 
tierra el rojo Mquido, amigo cariñoso y 
confortador, que forma, con ed pan, la 
media vida, de la que la candela es la 
otra mitad. 
—«Media vida es la candela; 
pan y vino, la otra media--.» 
—Y cuando usted, entró con sus go-
teras don Ramón Sanz... 
—Muy señor mió, y médico... de los 
otros... 
Comenzaba á referir su caso. 
— i Caramba 1 Pues que lo cuente. Será, 
sin duda, muy interesante-•• Cuando ma-
tó, en Cuba, á su primer enfermo, pon-
go poir «caso». 
—No, señores, nO. Se trata de algo 
de menor importancia, aunque para mí— 
por aquello del protagonista—la tuviera 
enorme. Es ello una tontería, una chi-
quillada ; pero que ha mordido cruelmen-
te en mi corazón, que muerde aún, que 
morderá toda mi vida. No se trata de un 
crimen, afortunadamente, no; ya lo di-
go; sólo de una chiquillada---; pero chi-
quillada de un chiquillo de mal corazón... 
no teniéndolo malo yo, sin embargo, 
—¡Al grano, don Ramón! 
—Doctor, ¡ al grano! 
—Una vez, niño yo, venía, con mi pa-
dre de Biilbao aquí, á Duirango; á este 
amado rincón, dei que he estado ausente 
tanto tiempo. No hay qiie decir que el 
viaje lo realizábamos en diligencia, en in-
cómoda, horrenda, torturadora diligen-
cia, muerta hoy por el ferrocarril y por 
eá tranvía eléctrico. Yo, con la vivaci-
dad de mis pocos años y la curiosidad 
natural de ellos, me acomodé en uno de 
los asientos de la zaga, apoderándome de 
la ventanilla. M pie de ella, por debajo 
del estribo del coche, surg-ía, como el 
ag-ua de un manantiál, lia cinta de la ca-
rretera, cual si se fuera desarrodlando de 
"un carrete oculto debajo del carruajé. 
Era interesante aquello, que, mirado con 
fijeza, llegaba á producir mareo, nublan-
do -la vista. Plomizo, uniformemente plo-
mizo, estaba el délo; verdes, loa cam-
pos; los árboles, el monte, barnizados 
por fe lluvia monótona, insistente, peca-
da... En la lejanía negreaban los bos-
ques, y las montañas tornábanse cárde-
ñas; y entre la esmeraldi de les valles , 
blanqueaban las caser ías y rcibdan los 
c r i s t a l de fuentes y de arroyuolos, que, 
como sierpes de plata, se deslizan por 1 
las praderas, atraídos por el Durango... 
— ¿ De dónde dice usted que es eso ? 
—De aquí; de Vizcaya... 
—Digo que dónde lo ha Jeído usted-.. t 
—No sea usted giracioso. Siga usted, 
don Ramón. / 
—Sigo. De pronto, (aotmo ca ído del 
cielo ó vomitado por la tierra, un chiqui-
lió desarrapado, pobre, c,on las ropas em-
papadas en agua, y con un tliviano far- : 
d d amarrado á !a espakla, se abalanzó 
al coche, se asió á la manilla de la porte-
zuda y se sentó en el estribo. 
Mirábalo yo, asombrado; mirábame él 
á mí con sus grandes ojos negros, lloro-
sos, suplicantes, y, en tanto, la diligen-
cia, corriendo sin cesar, nos arrastraba 
á todos. . A todos; á mí, el señorito rico, 
bien acomodado en el interior, y á él, el 
muchacho pobre, acurrucado en la pilan-
cha defl estribo, encogido para que sus 
pies descalzos nó rozasen con el barro 
de la calzada, recibiendo en pleno ros-
tro—mirando 'siempre hacia arriba, mi-
rándome á mí—los besos de la lluvia. 
Entonces fué cuando ocurrió «aquello». 
Cogió el demonio mi mano, la saoó por 
la ventanilla, asió con día la pringosa 
bo na del intruso, y, arrancándola de su 
cabeza, la lanzó al espado. 
Miróme el rapaz, con dolor, primero; 
con OK̂ ÍO vivo, reconcentrado, después; 
y para recuperar su gorra, que negreaba 
á lo lejos como una mancha, desertó del 
estribo, y, aí bajar, le faltó pie y cayó 
de bruces sobre d fango cuan largo 
eta... 
Levantóse, corrió, desandando por su 
pie el camino andado por pies ajenos, 
recobró su boina, la sacudió, se la puso---
y comenzó á caminar de nuevo, tras de 
nosotros, quedándose atrás, atrás; lejos, 
lejos,, en la cinta sin fin de lia carretera, 
recta, dilatada, interminable... 
Cuando volví Ibis ojos al interior dd co-
che tropecé con la mirada dura, violenta, 
acusadora, de mi padre; de aqud bravo 
militar, de aqueli hombre de honor que 
reprobaba la villanía cometida por su hi-
jo---, á quien no había arrojado por la 
ventanilla, seguramente, por po dar un 
espectáculo. No íbamos solos. 
Huyendo de las miradas del noble vie-
jo, que me herían como puñales, volví 
las mías hacia afuera, y las clavé en d 
puntito inquieto que se movía en lonta-
nanza : en el muchachito infeliz, en mi 
inocente víctima', que se iba quedando 
solo, y á quien mi maldad obligaba á re-
correr á pie descalzo di lai^o camino. Y 
cuando se achicó tanto que ya no lo vi 
más, el dolor del arrepentimiento mordió 
en mi corazón, me 1» estrujó, me lo su-
bió á la boca, y prorrumpí en sollozos, 
en llanto convulsivo, desesperado, santo. 
Mi padre me atrajo hacia sí, me estre-
chó contra su pecho, me acarició y me 
perdonó con un beso de misericordia--. 
Yo no me perdoné nunca, no me per-
doné jamás--- que si entonces el dolor del 
arrepentimiento tranquilizó mi alma, mu-
cho tiempo después, el del remordimien-
to hizo presa en ^ a 7 11116 mortificó ho-
rriblemente, no dejándome vivir... 
—Así, pues, por eso, como penitenda 
de «aquello», es por lo que usted, á sus 
años, se dió d otro día la caminata de 
recorrer á pie descalzo, aguantando la 
lluvia á cuerpo gentil, los 33 kilómetros 
que separan á Durango de Bilbao... 
—No deseaba que se supiera; pero ya 
«ue usted lo ha descubierto y pregona-
qo, sirva dio para edificadón de todos, 
y sépase que sí, que he hecho días pa-
sados lo que usted dice, en penitenda de 
3JO que aqud día hice yó... Una peniten-
cia que yo, á mi mismo, me impuse en 
Cuba para cuando regresase á España... 
¡ Y la he cumplido ya, gracias á Dois !... 
V I C E N T E D I E Z C E TEJADA 
D E R U M A N I A 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
POLA. 3 (9 m.) 
Oficial: 
Frente rumano.—En el sector de Orsova 
nuestras tropas conquistaron algunas altu-
ras, 
A l Oeste de Petroseny ocupamos el monte 
Opareka. y rechazamos varios contraataques 
rumanos. 
E n el frente del Gran Kuckul (Kockel) 
nuestras tropas avanzadas tuvieron que re-
troceder de la línea Szeckely-Keresztine. 
* « « 
ÑAUEN 3 (11 n.) 
Teatro de la guerra en Sieberburgen.— 
E n la región di© Bokakten, Baranyoouxt, 
al Norte de Fogaras, fuerzas alemanas y 
austrohúngarae, que avanzaban, tatacajron 
á fuoreas r u m a i ^ (superiores, ante cuyo 
ataque tuvieron que retirarse otra vez. 
E n la. frontera, al Oeete del desfiladero 
dle Roten Turm, trataron los rumanos de 
atravesar nuestra cadena de puestos. Pe_ 
queños combates tienen lugar aJlí. 
E n las montañas de Hoetzingen Hatsze, 
ger fueron rocliazados ataques enemigos. 
• • • 
Balkanes Teatro de la guerra.—Cuerpo 
de ejército diel general Von. Mackensen.— 
A retaguardia de las tropas rumanas, que 
habían cruzado el Danubio al Sur de B u . 
oarest, los monitores austrohúngaros des. 
truyeron el puente d!e barcas echado so. 
bre el río. 
Los repetidos ataques enemigos efectúa, 
dos ayer en nn frente mayor de la línea 
Cobadími Tobmnisa Tuzla fracaron una 
y otra vez ante la resistenoia de valientes 
tropas búlgaras y tuircas. Eueron hechos 




En los combates en las montañas de 
Ohurghiul y Harghitza capturamos 303 pri-
sioneros y material de guerra. 1 
E n la retirada, en el valle de Olt captu-
ramos 300 soldados y icflnco) amletrallado-
ras. 
Hemos contraatacado en la orilla derecha 
del Olt. 
Relchazamos un ataque en Oreova. 
En el Dobrudja nuestro ataque contintía 
riolputamonte en todo el frente. 
E l enemigo opone una resistencia muy 
D E I T A L I A 
•ERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
POLA 3 {9 m.) 
Oficial: 
Frente italiano,—La artillería italiana de-
mostró mucha actividad en todo el frente de 
la costa. 
E l fuego enemigo fué particularmente in-
tenso ©n la región de la alta planicie del 
Carso, prosiguiendo en este sector durante 
toda la noche. • • • 
COLTANO 3 (10,15 n.) 
E n ©1 valle del Astioo, y en la meseta 
de Asiago, la artillería ha bombardeado 
constantemente los lugares lia hitados. 
/Hay que señalar nuevos éxitos en la zona 
de las altas montañas. 
Cerca del úlfimo nacimiento del Cismun 
(Brenta), unos de nuestros destacamentos, 
después de haber escalado, bajo él fuego 
enemigo, las paredes rocosas, consiguió 
ocupar la segunda cima del macizo del Col 
Bricen, al Sup de la primera (cota 2.604), 
que estaba ya en poder nuestro. 
E n el alto Cordevole los destalcamentos 
enemigos, después de haber lanzado gran 
cantidad de bombas, se lazaron al asalto, 
en la noche del 1 al 2, contra una do nues-
tras posiciones aivanaiadas, situada en las 
pendientes del Siege, siendo xechazaaos, 
con pépdidoas. 
E n el frente de los Alpes Cárnicos, entre 
monte Coglians y el pico Collina (Alto 
Buth), nuestros elementos, después de haber 
dado la vuelta, mediante pacientes opera-
cion«s, á un abrupto Mamelón, ocupado por 
el enemigo, consiguieron llegar á la cima, á 
2.776 metros de alturai. 
E l adversario huyó, abandonando sobre 
el terreno armas, municiones é importante 
materia],. 
' E n el frent© d© los Alpes turianos, ma. 
yor actividad de la artillería enemiga con-
tra los lugares habitades y contra nuestras 
líneas aj Este del valle. 
U n C o n s e j o d e g u e r r a 
LONDRES 3 
Un gran Consejo de guerra se ha ce-
lebrado hoty en Downing- Street, bajo la 
presidencia del primer ministro, Lloyd 
Georges. 
Lord Curzoln, M. Mackénna y lord 
Harding asistían también. 
Un Consejo del Rey ap ha ipfualme.nt̂  
celebrado en el palacio de Bucking-ham, 
•ara examinar varias cuestiones referen-
4 ¡a «rnerra^ 
ASAMBLEA A G R A R I A 1 





EMPLEO DB LOS ABONOS 0R£lA. 
NICOS Y M I N E R A L E S 
CIUDADIRSDHIGO 3 (8,30 n.) 
Hoy se ha celebrado la asamblea auual 
de la Federación Agrícola mirobrigenso. 
A latí nueve y media hubo Misa prepara-
toria en el Seminario Conciliar. A las diez 
so ceJbbró la sesión privada de la asamblea, 
dando en ella lectura, á la Memoria, de laa 
obras realizadas, el secretario, D. Angol Ro-
dríguez. 
Tomáronse varios acuerdos sobre loo asun-
tos pendientes. También se acordó enviar 
tolegramas de adhoaión al Nuncio d» Su 
Santidad y al Cárdena? Primado. . 
El presidente explicó los trabajos ejecu-
tados por el Consejo dirootivo, y exhortó á 
todos para que continúen esta simpática 
obra oon lalxmosidad y optimismo en su 
buen resultado. 
A la una de la tarde se reunieron, los 
asatobíleástae en fraternal almuerzo. 
A las cuatro se verificó la sesión pública 
de los asambleístas, bajo la presidencia del 
presidente de la Federación, D. Luis Aris-
tizabal asistiendo las autoridades locales. 
El presidente expuso el espíritu confesio-
nal, de labor social y de proselitismo que 
significa la obra agraria llevada á cabo por 
medio de sus Sindicatos. 
Abogó por que pronto se consigan las ne-
cesarias reformas de las leyes agrarias, que 
han de introducir muy snludables modifioa-
ciones en las costumbres Sociales agrícolas y 
especialmente en las del obrero del campo. 
Ofreció el valioso concurso de la Federa-
ción para conseguir el resurgimiento regio-
nal agrícola. 
Don José Gascón, vocal dél Consejo di-
rectivo é ingeniero de la Junta Consultiva 
Agronómica, explicó el cultivo racional y 
censuró el cultivo esquilmante. Lamentó el 
desequilibrio regional entre el cultivo y la 
ganadería, recomenídando el fomento dé esta 
última, oon objeto de amnentar el material 
orgánico. 
Dijo que el empleo de abonos minerales 
«n terrenos faltos*de materia orgánico, le-
jos de ser beneficioso, es esquilmante, y re-
comendó el empleo de abonos oreados ó en-
terrados, á ejemplo de lo que se hace en Ale-
mania. Para administrar materia orgánica 
exiortó al entierro en verde del altramuz 
azul, para fertilizar los terrenos de secano, 
explicando coporetamente ei modo dd efec-
tuarlo, 
Al acto asistió numeroso público, que es-
cuchó oon, gran atención á los omadores, 
aplaudiendo au labor con gran entusiasmo. 




Ayer uno de nuestros pilotos derribó un 
aiparato enemigo cerca de Conde-Ies-Autry, 
región de Vouziers. 
E l sargento Sauvage denrihó su quinto 
aparato enemigo, que se aplastó contra el 
suelo, después de movido combate, al Sur de 
Transloy. 
3ERVICIO RADIOTE! EGRA Fir^ 
NAÜEN 3 
Sofía.—Un avión francés que atacó á Sofía 
fué puesto en fuga por un fokker tripula, 
do por el sargento alemán Wagner. dospués, 
de Teñido combate, siendo perseguido hasta 
el Balkan, d̂ mide el avión enemigo, un bi-
plano moderno, tuvo que aterrizar, por haber 
recibido numerosos blancos. 
Ambos tripulantes, un oficial francés, oomo 
piloto, v otro servio, como observador, fue-
ron hechos prisioneros, ilesos. 
E l francés rindió adandración á la habilidad 
y valentía del aviador alemán. 
* * * 
P O L D H U (Londres) 3 (11,80 n.) 
E l Secretariado del Almirantazgo anun-
cia un nuevo ataque, efectuado en la maña-
na del día 2 por los aeroplanos de la Ma-
rina contra los cobertizos de dirigibles si-
tuados en las cercanías de Bruselas. 
No ha regresado uno de nuestros apa^ 
ratos. 
R E C L M v C U \ 
J U S T Í S I M A 
H o 
LA AttCHIDIOOKSIS DE üRA. 
iNAUA 
A L O S N E U T R A L E S 
LOS ALIADOS D E C R E T A N L A 
RETENCION DE LOS SUBMA-
RINOS 
LONDRES 3 
El Gobiernoi inglés ha enviado á cier-
tas potencias neutrales marítimas un 
memorándum referente al trato que se 
debe dar á los submarinos beligerantes 
en aguas territoriales. 
Dice que, en lo que se refiere á ¡Ibs sub-
marinos, la aplicación de los principios 
del derecho de gentes se presenta en con-
diciones tan particulares como nuevas. 
De una parte, á consecuencia de la fa-
cultad de los submarinos de navegar, es-
tacionarse en el mar sumergidos y ocul-
tarse así á toda vigilancia, y de otra par-
te, ep razón á la imposibilidad de identi-
ficarlos y determinar su carácter nacio-
nal de neutrales o beüigerantes, comba-
tientes ó inofensivos, y de hacer abstrac-
ción de su capacidad de causar daños, en 
virtud de su misma naturaleza. 
Se puede decir, en fin, que todo navio 
de guerra submarino que disponga lejos 
de su base de un luga\r de reposo, que 
el aprovisionamiento que ailí pudiera ha-
cer en virtud de ese mismo reposo, signi-
ficará un suplemento de medios que las 
ventajas que obtenga harán de dicho iliu-
gar una verdadera base de operaciones 
navales. 
En presencia de este estado actual de 
cosas, los Gobiernos aliados estiman que 
los submarinos deben ser excluidos del 
beneficio que conceden la reglas admiti-
das hasta ahora por el derecho de gen-
tes, en cuanto respecta á la admisión y 
estancia de buques de guerra ó navios 
mercantes en las aguas de los puertos 
neutrales. 
Todo submarino de los beligerantes 
que haya penetrado en un pueirto neutral 
debe ser retenido en él. 
Un vapor francés torpedeado 
SANTANDER 3 
A bordo de! vapor «Matienze» han lle-
gado ocho tripulantes del vapor francés 
«Cap Mazagan», torpedeado por un sub-
marino alemán, á 30 millas defl puerto 
de Hon Wotfrock, que iba con carga-
mento de carbón. 
Los tripulantes se salvaron en barqui-
llas, recogiendo el «Maüenze» solamen-
te los de una, por haber desaparecido la 
otra, á causa de la niebla. 
Cerca de ella vieron los restos de otro 
buque torpedeado. 
Cuentan horrores de 1A odisea que pa-
saron en alta mar. 
Loa reverendísimos Prelados de lia Archi 
dióoivsiü áe ( i l imada lian olovado al p r ^ j ' 
dente uci Consejo de minisU'Oí» 1» Justina 
mu feciajnauiuu que sigue: 
«LxceiüuUiUuo fccaur: 
Lü3 infraücriptos Obispas do la proviri 
cia eclediu^táca de UrauaUa acuden a vu&. 
oencia para que m digne apuyur la súpli, 
ca quo dirigen á la (JÜUUÓÍÓH da Preaupuj 
ios, para quo uo se grave el del Clero üdb; 
descueatos ni se auiuenLen ios n^puestos^L 
ninguna otra, clase de los bienes que 
fruta. 
Es un acto de justicia quo venimos 
clumnuuo Uesdie que se iiace conUibuír 
Clero Catedral, Parroquial y ikneíioUJ 
! con un donativo, aplicutlo, sin duda, u proC. 
curar ingresos con que a lh iar las cargai 
del Escauo, en cuyo procedimiento se ad. 
1 vierte una enorme desproporción en la con, 
ducta observada ocm ias demás clases so» 
cíales; pues mientras todas tieaien aumen,. 
tos en premio de los buenos servicios prea. 
taidos, y recoiape.ntjas que no dudamos se. 
rán merecidas cuando tanto se prodigan en 
clase de jubilaciones, la Iglesia no tiene se> ' 
ñalado un céntimo pqra les ministros de 
la Relágiión del Estado que SK> inutilizan eí 
el cumplimiento de su ministerio. 
No molestamos á V. E, repitiendo las ia 
# significantes asignaciones inferiores á mil • 
pesetas y poco superiores á esta cantlooid 
que perciben los curas e;n los primeros gra< 
dos de escala Parroquial, ni las irrisoria! ' 
del profesorado de los Seminarios Conci, 
Kares que, generalmente, no cobran mús da 
1 mil pesetas por cátedra diaria, aunque sea 
de las asignaturas más importantes, ni pue-
I do esperar aumentos como en los Centro» 
' docentes del Estaido, aunque lleve Wdio 
siglo de fatigoso eircifio, ni las insuficien. 
tes del Clero Bencficial, oblgad^ á la asi* 
• tencia coral mañana y tarde. 
Las decantadlas esplendideces tíe los ca, 
; nómigos y Obispos son fábulas imaginarias, 
1 pues eá han de cubrir con ellas las más pe 
i reotorias atenciones, se ven #comprometidof 
oon el inevitable déficit, especialmente lot 
! capitulares, en lae poblaciones de mayor 
I vecindario, donde manutención es ca_ 
¡ rísima; y si bien es verdad que pueden acu-
mular otras ocupaciones que honradamen-
| te tes pueden proporcionar a lgún socorro, 
ee cierto que esto no ae logra sin grandes 
1 dEficultades y sin peligro más ó menos pró-
ximo, pero siempre inevitable, de que. 
| brantar su salud, oon lo que se inutilizan ptu-
i ra ej€>ro€(r «otos medios subsidiarios y pa. 
I ra llenar cumplidamente las obligaciones 
; primarias. 
Las fábricas dle las iglesias están pobrf. 
sima mente dotadas, sin que podamos aven-
turarnos á que la piedad supl^ las deíu 
ciencias; pues sin negaír que se logran al» 
puños donativos, ni son fijos ni bastan i 
remediarlo todo, porque obedecen á las cir-
cunstancias y son rasgos de caridad por aL 
gún motivo extraordinario. 
E s doloroso que se nos obligue á resiga 
narnos á contemplar, oon lágrimas en los 
ojos, la ruina de los únicos templos de mu-
chos pueblos. Comparado lo que ge consiga 
na para esta gravísima atención que el E3̂  
tado tomó sobre sí al aprovecharse de IOÍ. 
bieniea eclesiásticos, con lo que se da para 
mil cosas transitorias que ocurren en la 
vida pública de nuestra amada Patria, la1' 
historia contemporánea demuestra que sé 
ha procurado quedar bien ante las demáí 
naciones, y es fama que las más poderosa* 
han quedado asombradas del rumbo espa< 
ñol, que ha reooruado su legendaria magni* 
ticencáa. 
No censuramos este proceder; pedüno» 
lo que demanda la necesidad de la vida 
católica, que el Estado se ha comprometió 
do por solemnes pactos á sostener; tantí 
las personas como las cosas deben ser aten-
didas oon decoro, y para ello urge quital 
el descuento, llamado donativo, del perso-
nal y del material, tanto del Clero seculaí 
como de las Peligiosas, no olvidando el dfl 
los legados píos, por innecesarios para el 
sosteniniiento de las cargas públicas, é in. 
soportables para las personas oprimidal 
por las 'circunstancias de los cargos y laa 
especiaiks de! famélia, gente raímente ñeco-
sitadas y completamente desatendidas, á 
diferencia de lo que ocurre con otras cla-
ses sociales. 
Hacemos ^nuestras las fundadas recla^ 
maciones de las demás provincias ecleedá»" 
t ime ; haciendo notar que, tanto en la oca-
siom presente como en las innumerable» 
anteriores, ya colectivas, ya indiv idúa le^ 
se ha ducho la verdad resoetuosa mente, sia 
que, por desgracia, á pesar de ias pronie-
sas hechas ptíblicamonte en el Senado pof 
vuecenena, siendo ministro de Fomento, con-
testando en nombre del Gobierno, en la 
sesión del 20 de Noviembre de 1905, al Ar-
zobispo que suscribe, de mejorar la sitúa. 
cu5n -económica dte la Iglesia," se haya viste 
disposición alguna de ello oue práctic». 
mente haya resuelto un probkma que nin-
guna dificultad1 ofreoo al 'Estado, pues pro-
curando se paguen las contribuciones d«M-
d-amente han de sobras- recursos partí 
todo. r 
En méritoa í© esto? a/nteerdentes espe-
ramos se dignará V . E. inclinar á la re*. 
petable Comisión de Presupuestos á supri-
mir todo lo que perjudica á la Iglesia ea. 
panela, y plantear 10 que por necesidad pe-
dimos con lo que Se granjeará nuevo tí-
tulo al agnadeenniento del Clero y faríl í . 
t a r á la-buena gestión del ministerio eclew 
wastico, tan necesario pana fel desarrolío 
dio los verdaderos intereses católico-socia-
les g a r a t a de laa relaciones entre ! • 
Iglesia y el Estado. 
Grnn«dn. 20 de Se,ntiembro de 1936.-
^ ^ - - - V ^ n t e , Obispo de Car. 
tagena ^ « e í . Obispo de J a é n . - T / m ^ 
d i ' A ? m S ^ ^ - V i c e n t e , Obis^ 
S O C I E D A D 
PnTO ^ i . L I C I O N DE MANO 
«írfo ? ^ i ^ a d o D. Enrique Santovo h» 
s do pedida la mano de la distinguida'seño-
f J f 0.vairaábal, sobrina del dd-
funto general López Domínguez. * 
~ , ANlVElíSAmO 
±loy WJ cumpla un año de la muerte d« 
la sonora doña Caamen Díaz Rnbí 
tela. ;in y 
Fon-
E n sufragio del alma de la finada se dirái 
Misas en la iglesia de San Jerónimo. 
pii ,t . - ENFEBM0Í 
. ' '"^e flramatu-ro D. Jacinto Pena-
vente se halla enfermo por haber padecido 
una recaída, en la enfermedad que le aquejé 
durante el imnerro, motivada por la intenes 
labor que el Sr. Benavente venía realizando. 
Atendiendo al consejo facultativo de abs. 
. tenerse de toda labor intelectual, D. Jacinta 
Benavente ha suspendido varias obras qu« 
tenía comenzadas, y en las que trabajaba asi' 
dua mente. 
Facemos votos por la mejoría del insignt 
escritor. 
También está enferma !a señora mar. 
, queea de Monte Olivar, cuyo restablecimiento 
M A D R I D . rAño FT. Nóm. 1.790, f L D E B A T E 
S P A N A , P O R L A N E U T R A L I D A D 
POR L A N E Ü T E A L I D A D 
£ L CARBON, E L COBRE Y E L PLOMO 
. Llegamos á un punto de nuestra cam-
laua que abordamos coutra ix>do nt&fc-
ro deseo. Mas el culto á la verdad, y 
| convencimiento de que sólo du icn-
lola se sirve al país, nos obliga á abor-
arlo. 
Hemos visto cosas extrañas, para 
losotros inexplicables; hemos oído 
lablar de cosas que nunca pudiéramos 
orprender, y nos liemos puesto-sobre el 
íimiuo para indagar cosas que á la 
atria interesan en grado extremo. 
Decíamos en nuestro último artículo 
[ue todo el interés industriall y comer-
|jal de España gira en estos Tuomeiitos 
"rededor del carbón, del cobre y del 
orno. 
E l carbón, indispensable á toda in-
^stria, es lo qwe necesitamos. E l pio-
lo y el cobre, factores "esenciales en la 
guerra moderna, es lo que nos piden. 
ŝurge el problema. ¿Cómo, pudiendo 
ar más de lo que pedimos, se oye ba-
lar tanto €7i España de conflictos in-; 
phil)l^s? Heñios meditado muebo so-
Ib esto. 
'¿Cómo ha obrado el Gobierno .sobre 
balanza comercial para que ésta nos 
ea favorable ó, al menos, se baile en 
quilibrio, y, lejos de estar en una re-
ación de dependencia, disfrrite de au-
bnoniía y libertad? Vamos á exami-
Ko. - . 
Muestro carácter de ingeniero nos 
|ce amar las representaciones gráfi-
f¿. que tan claramente acusan los he-
lios; j antes de entrar en el terreno 
C U A R T A L I S T A D E J U N T A S N E U T R A L I S T A S 
W X Y Z representa la variación de le 
iiuport ación de carbón durante los seis 
nlümoá meses del año 1915, que aun 
no se pueden comparar con los del año 
siguronte. 
Hablamos siempre de carbones mi-
ncraLos, y quedan excluidos en este grá-
fico el cok y los aglomerados. 
Vamos á hacer sucintamente deduc-
ciones de este gáfico: 1.a Es digno de 
notarse el gran descenso en la cantidad 
de carbón que el extraniero nos ha fa-
cilitado. 2.a Es indudable que los. me-
ses en que el tonelaje de carbón im-
portado fué mayor en los años 1913 
y 1914 son aquellos que corresponden 
á los períodos de máxima actividad de 
nuestra industria, en que ésta necesita 
más combustiblê , y es curioso observar, 
como si á intento s hubiera hecho, que 
en esos meses fué en los que, duran-
te los años 1916 y 1916, se dejó ver 
irir á España menor cantidaid de 
carbón. Lai repetición del heco in-
duce á creer no se trata de una cosa 
casual, sino que. parece que alguien, 
en cuya mano esté permitir venga más 
ó menos cantidad,de carbón á España, 
se ha entretenido en estudiar detenida-
mente las necesidades de nuestro país 
durante los años 1913 yi 1914, para caur 
sarnos el mayor perjuicio posible en los 
siguientes. 
J)e esta diferencia se derivaron dos 
perjuicios para España: primero, la 
gran disirainución del carbón importa-
do, que ha tenido que repercutir sobre 
numerosas industrias; segundo, el des-
equilibrio prodi'cido, al importar las 
mínimas cantidades de carbón en los 






I»? ta fioti.cia frecógldá én íuenteá par-
bulares, hemos acudido á loa oficiales, 
t̂óí nadie podrá ver parciailidad al-
Ĥa en el .comentario de un hecho que 
r&obiemo mismo confiesa. 
' fliuestras necesidades fundamentales 
Juallan, en primer término, circuns-
fjtas á al .adquisición de carbón, y tan 
F'cil se presenta, á veces, quie some-
pios etl tema, antes que ningún otro, 
Pxameu, no sospechando nunca, «sin-
R-amente lo confesamos», las sorpre-
que en tal sentido nos aguardaban, 
«eguu datos del insigne inanmiero se-msigne 
0r Adaro, el consumo tota^de carfc'ón 
- j ^ ^ a ñ a , en el año de 1909, fué de 
w l - i 0 tonela(las) de las cuales im-
a n á b a m o s ded extranjero, por no bas-
la producción nacional, 2.363.300 
•Qneladaa. 
Es curioso observar la influencia que 
tobre esta afra ha tenido la guerra. 
i-ara ello heonos tomado loe datos 
«leíales que en fonna de resumen (men-
tal publica la Dirección General de 
guanos, porque nadie puede tachar 
^estros informes de paixxiales, y hemos 
J^agirado detenidamente los datos que 
r Rieren á los años 1913, 1914, 1915, 
^ A.,1116368 de Enero á Jimio, inclu-
7*' M año 1916. 
i ^ ? ? 0 €n â escala horizontal lo. 
I v 
^ año, y en la vertical él to-
Upa A Í e ^ o s ^Presentado por la lí-
M ? ^ . P E F G H I J K L l a 
uuaad media de importación do cai-
^ V ^ ^ ^ ^ a ñ o s de 1913 y 1914. 
l N O P Q R representa la 
portación media de carbón durante 
¿ a lOlfi vdiQiE0nerí>, á ^ los 
ha 3e hacer, forzosamente, qué ú or-
den industrial se modifique y toda la 
economía nacional se quebrante. Am-
bos perjuicios debieron haber tenido 
una contestación en nuestras exporta-
ciones de cobre y de plomo, y no ha 
sido así. ¿Vor qué? Iremos concretan-
do y contestando. 
Lógicamente, el Gobierno debía ha-
berse preocaipado de evitar en absoluto 
qr<e se exportara el carbón español, 
aunque fuera en cantidades mínimas, 
y de ayudar á los productores de nues-
tras cuencas hulleras para que aumen-
taran la producción y pudieran abas-
tecer el mercado nacional. 
¿El Gobierno se ha preocnipado de 
estos dos aspectos de la cuiestión? "Va-
mos á examinarlo. 
[Respecto á lo primero, ha sido nues-
tro asombro extraordinario cuando, re-
pasando los datos oficiales de- la Di-
rección General de Aduanas, nos hemos 
encontrando con que en estos momentos, 
en que tanto se habla de la falta de 
parbón, se está sacando de España por 
exportaciones repetidas. é , 
Acudiendo al mismo procedimiento 
gráfico, hemos representado por la lí-
nea llena la Tariación media de la ex-
portación durante los añoe 1913. 1914 
y 1915, que, salvo en el mes de Di-
ciembre (debido á que en tal mes del 
año 1913 hubo un aumento considera-
ble en la exportación), se conserva 
siempre entre límites menores de 800 to-
neladas meaisuales (cantidad que pode-
mos calificar de irrisoria);. pero he aquí 
que llega el año 1916, y no sabemos 
por que arte de magia empieza á su-
t i l la «xDortaoióiL au© está retoreseo-
tada por la línea de trazos, hasta llegar, \ 
en el mes de Julio, a la cüra de 
5.700 toneladas. 
Respecto al segundo punto vamos á 
hacer una observación y varias pre-
guntas. 
Habiendo disminuido la cantidad de 
carbón inglés traído á España, próxi- j 
mámente, en unas 200.000 toneladas, 
y habiendo aumentado la producción i 
nacional, tan sólo por la entidad . 
«Unión Patronal de Asturias», en unas 
700.000 toneladas anuales desde 1914, 
debe quedar un déficit de sólo unas 
SQO.pOO toneladas, que malo será que , 
otras cuencas hulleras no haj-an au-
mentado en su producción. Si esto es 
así, el problema del carbón, en cuanto 
á la cantidad, no lo vemos por parte 
alguna, y sólo se nos ocv-rre sospechar 
que se esté fantaseando sobre él porque 
á algunos elementos pueda convenirle 
para los efectos de subir los precios. 
Si ortos últimos datos no son exac-
tos y no se ha podido cubrir eil déficit 
en el mercado nacional, nosotros prc 
gun tamos al Gobierno si es cierto que 
la Unión Patronafl de Asturias le ha 
ofrecido aumentar su producción en 
más de un millón de toneladas, con la 
sojlá condición de íiue no la grave con 
cesanos á nuestra industria y confri-
buirían a facilitar ei problema de ios 
transportes. 
En estas condiciones, ¿por qué el 
Gobierno no acepta el generoso ofreci-
miento alemán, que tanto contrasta con' 
la conducta de Inglaterra para con 
nosotros, que tan claramente acusan los 
gráficos? 
Como observará el lector, queda flo-
tando algo oscuro en todo esto; y aun-
que, por hoy, nos limitamos á pregun-
tar, en breve haremos un resumen de 
interrogaciones, porque esto tiene más 
que ver de lo que á primera vista pa-
rece con nuestra neutralidad. 
POLAVIEJA 
* » • 
Lista de Juntas constituidas y nú-
mero de habitantes de cada una 
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\ 
nuevos impuestos, como el de bene-
ficios extraordinarios, y pueda dedicar 
sus recursos ^ la ampliación', de su« 
expflotaciones, y qu>é ha resuelto sobre 
este punto. . \' 
De la; mistma manera, quisiéramos 
que el Gobierno pos dijese si es verda-
dera la proposición de una entidad 
hullera de la iprovincia de León de dar 
un crecido tonelaje al mercado nacio-
nal, con la solía condición de que se 
construya un pequeño ferrocarril ó tran-
vía, y si á esto se ha d̂ do la importan-
cia que merece. 
Por último, si el problema del car-
bón está en la dificultad de transporte, 
nosotros preguntamos al Gobierno (que 
sobre estas cosas debe veüar) si es exac-
to que, teniendo contratada la Compa-
ñía de ferrocariles del Norte la oons-
truoción de mil vagones oon la Socie-
dad Españoüa de Construcciones Me-
tálicas, en su fábrica de IWsaín, ha 
renunciado ai suministro de dichos va-
gones para que, en cambio, dicha fá-
brica pueda construir 7.000 de aqué-
llos para la Em p̂resa! de ferrocarriles 
del Midy francés y 8.000 -para la de 
Orleáns; porque esto sería grave cosa, 
ya que aquello* voMKies eon tmour n£-
L a ra ra 
Santa Crua 
Beni nar 
Sufl i 4 , 
Berja , 
A V I L A 





Horcajo de das Torres < 
BADAJOZ 
Cattnpillo de Llerena 
Vailencia de Mombuey ..„ 
Valetncia de Alcántara * 
B A L E A R E S 
La Puebla „ r N 
' M a h ó n . . . „ * , . . . . . 
Arta v . . . . „ „ 
^Manacón 
Capdepera , , 
BARCELONA 
Santa Fe dueQ Pamadós 
Parets del Vallés «.v 
Canoves 
























Ala s í u de San Hupóiito de 
Voltegá 
Suria .' 





Cabrils ; , 
Tous (San Martín) 
Sagas ., 





Santiogo de la Espada .. . . . . 
Chicilana. de Segura 
Guarromán , 
Seg-ura de la Sierra 
Orpéra ; 
Villanueva. del Arzobispo... 
Baños de la Encina 
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Pozuelos del Rey 
Amusco , 
SANTANDER 
Astillero i . . . . . . . . 
Ruiloba „ ¡ 
•Molledo 
Pesquera „ 






| Vegas de Matute ( 
Cerezo de Abajo 
Niesa r , 
Ayllón 
Monte jo de Arévalo 
Vailsieiaa j , » . 
Zarzuela del Monte 
Rapariegos * 
Coca ^ 
Fuente de Santa Cruz 
Monterrubio 
S E V I L L A • 
E l PedrosO jj 
Caballa de la Sieira . . ^ . . t . . . 
Lelbrija 
Goripe i l 
Almensilla 
Puebla de los Infantes 
Morón de la Frontera , 
Naxas de la Concepción 
Camas , 
Sanlúcar la Mayor 
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Rejas de San Estebami 
Cueva de Agreda 
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Las Planas 
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ONES DE VIAJS W i & ! ^ 0 N E 
N T E A t , C A N A L 
i | D É P A N A M A 
corresponsal) 
le viaje, un tantd 
Sumaban las listas p u b l i c a d a en 
días anteriores 672 
Los Comités que se publican hoy 
ascienden á 116 
Total publicados 788 
SECCION D E CARIDAD 
Número 103.—Recogidos de limosna,, ca-
reciendo de todo recurso y con cuatro hi-
jos de corta edad, un pobre matrimonio, 
cuyo esposo carece de trabajo, solicita por 
ntüe&tro conducto algtún donativo que re-
medie tan aflictiva situación. 
L A V O Z D E L C L E R O 
[Loe señores curas del Arciprestaago «le 
Almazán han dirigido al señar Obispo de 
Sigüemza una instancia, en JA que solicitan 
que, en vista de la precaria situación por 
que atraviesan cuaaitos á la cura de almas 
se dedican en loe pueblos rurales, se les au-
mente la consignación, tanto para subvenir 
á las necesidades personales como á las del 
culto y sos tejimiento de los templos. 
Manifiestan que, tal como boy cobran sus 
emolumentos, están en escala inferior á ¡mo-
destísimos funcicaiarios ded Estado, aña-
dieaudo á esto el descuento que se les bace 
del 14 por 100. 
E n su virtud, y para remediar esta situa-
ción, solicitan la formaloión, en aquella dió-
cesis, de una Asociación que tenga por base 
las Juntas de A .ciprestaagos, prerparatorias 
de otras diocestunas, y éstas á su vea pre-
decesoras de una asamblea, en Ja que se 
acuerden las bases á demandar da los Po-
dtares publioos en el sentido ntee indicado. 
Nos parece muy pue~ta en raaón y justa 
la poticidm que formula al Clero parroquial 
<M aroiprestas^o de Alirvasán, que, segu-
ros estamos, resonará su eco en otras dióce-
sis, pues fuste es que el Estado atienda á 
«$míesfro redaci 
Des] 
molesío,N^^H9^Up)ff frente a l canal- d« 
Panamá, oBTli1'*]!rtr despertó siempre en 
mí una curiosidad vivísima y que nunca 
s o n é ver. Por fortuna, muy pronto voy, 
á ver colmada mi i lusión, pues piensa 
verlo toda y enterarme de todo. E s t a cu-
riosidad no l a siento yo s ó l o ; la sienten 
cuantos viajeros vienen á bordo del «Mon-
tevideo», toda vez que la ocasión de ver 
la obra deí siglo no se presenta todos lo^ 
días . I 
Durante eJ viaje he procurado documetv 
tarme !o m á s posible para poder hacet 
una información completa as í es que pue* 
do ofrecerles á mis lectores alg-unos da-
tos que no están exentos de interés. 
Segiin El íseo Reclus y otros g e ó g r a f o ^ 
que han hecho estudios profundos en la* 
América Central, en la •época terciariat 
exist ía una vía de agua que p o n í a en co-
municación ambos o c é a n o s ; a s í es que» 
si Cristóbal Colón hubiese descubierto, la¡ 
que él l lamó tierra firme, unos siglCs an--
tes, habría encontrado un, paso natural qu^ 
tal vez hubiesen podido surcar sus em-
barcaciones. T a n robusta " ha sido esta 
creencia, que em el primer mapa de estosi 
lugares, que se trazó en 1507, y en todosí 
los que se hicieron después hasta 1540 
figura el susodicho paso. < 
S e g ú n el profesor de í a Universidad dé 
Columbia en Nueva York , S r . Wil l iao A * 
Burr , que no creo pueda ser tachado ó® 
parcial en favor nuestro, y que es el hota* 
bre que ha hecho estudióte' m á s concien< 
zudos en este asunto, los españoles f uercwy 
Hois que primero! pensaron: utÜÜzarl unal 
vía de navegación interoceánica, y á taf 
efecto construyeron pequeñas embarcación 
nes en la costa dej At lánt ico para trans< 
portarlas en trozos á la costa .del Pací*-
ficoi. E n 1550, entre» 'Nombre de D i o á 
y L a s Cruces, utilizaron el r ió Chagrest 
en mol v ía de comunicación para la ex-1 
plotación de metales preciosos, y Her1» 
n á n Corteés , val iéndose de unos datoií 
que le <Tió Moctezuma, utilizó el Camino 
fluvial de Coataecoa!cos á Salina C r u z . 
E n el archivo de Indias hay documetí*' 
tos demostrativos de que en tiempos d̂  
Carlos V surgió en España l a idea d^ 
unir ambos Océanos^ y Hernán Cortés re« 
cibió orden de ir á encontrar lo que enton-
ces se llamaba el «Secreto del I s tmo», que* 
dando el proyecto sin realizar por lo cósK 
toso y difícil que resultaba en aquello^ 
tiempos; pues, s egún el gobernador Ar'"-' 
dagoya, la referida construcción agotari* 
los tesoros del mundo. No obstante ust&j 
el emperador vodvió á insistir, enviando1 
nueva gente que estudiase el proyecto^ 
Durante eil reinado de Felipe I I se fijó 
también l-a atención de España en el pro-
blema, y se hicieron grandes exploración 
nes en el rio Atrato. 
Más tarde, en tiempos de Carlos III^. 
E spaña envió un ingeniero para que estu-
diase la unión del -'ago Nicaragua a l Pa-
cífico, lestablecicndo un canal que se ha* 
bria llamado Canal^ de Nicaragua; estu-
dios nue se hicieron' y que sirvieron para 
que los ingleses planearan, fáci lmente ur,^ 
ebra parecida. 
Y por últimoi, las Cortes dé 1814 v * 
feron una ley que tenía por objeto la eje* 
cución de una vía interoceánica por dond^ 
pudieran pasar los buques de mayor tone* 
Üaje de aquella época. 
De todo esto resulta que las primerai 
ideas y las mejores orientaciones sobre 
este asunto las han tenido los españoles , 
lo efuaíl no deja de ser para nosotros 
una gloria, que se ensancha mucho má̂  
cuando los obreros españoles son los que 
m á s trabajan y mejor "resisten las terri« 
i bles enfermedades que se han desarrolla-
do en la zona deü canal durante su oons* 
trucción. E n Septiembre de 1884, en eí 
puerto de Colón, hubo un vapor que per* 
dió toda su tripulación en unos díaSi/ 
¿ ^ u é tal sería el ambiente? 
Envalentonados los franceses cion df 
ruidoso éx i to del canal- de Suez, emprert-
dieron el negocio del de Panamá, fun« 
dando la Compañía internacional que di-
rigió el g ran Lesseps, y de la cual forma' 
ban parte personalidades cOmO Bonapar* 
te, Reclus, Wyse y otras. 
Por razones de todos conocidas, fm< 
casó ruidosamente aquella empresa., cau*' 
sandd la ruina de miles de familias. Hay, 
quien asegura que la obra no se empren* 
dió con la debida preparación, oues el ca-
naH á nivel que propuso el director era 
irrealizable. Los Estados Unidos Oontri-
buyeron no poco a l fracaso, pues «i 
anuncio del canal de Nicaragua produje1 
mucha alarma y desaliento en da Socie-
dad constructora. 
Después de nuevos intentos, quebró to* 
talmente ésta . Los Estados Unidos com-
praron el negocio y lo terminaron con ej 
sistema de esclusas que hoy existe. 
Antes de terminar voy á decir lo que 
he l e ído acerca del desnivel de ambos ma-
res', supuesto por muchos, del que tantsf 
¡se ha hablado. 
S e g ú n datos técnicos oficiales qne ten» 
go á la vista, no existe desnivel algund 
del Atlántico», en Colón, a l Pacífico, en( 
Panamá. Lo| único que hay es que I-a má* 
xima de veinte pulgadas, y en P a n a m á 
(Pací f ico) , de veinte pies, Pero en la m a 
rea media están las aguas á la misma a5» 
tura. 
L a rtarea excesiva del Pacifico en Pan 
n a m á se debo á Ía forma especial ís ima d e 
la bahía. 
Este fenómeno se verifica en otras pal* 
tes desmando, y muy especialmente et| 
la bahía de Fundy (Nueva E s c o d a ) , 
donde la marea tiene una diferencia ooloh 
sa, de sesenta pies de la bajamar á ¡ai 
pleamar, « \ 
Consignados todos estes datos, qu< 
creo interesantes para todó aquel que ma 
feiga en mi excursión por el canal, pon*; 
go punto final y doy por terminada m | 
dabofl» 
JOSE OSUNA PINEDA 
Bahía de Colón, Septiembre- 1916. 
L A BANDA MUNICIPAL 
Programa del coaedierto que celebrará < 
el Retiro mañana , jueves, á las cuatrq | 
media de la tarde: 
«La GiraJdaj), paeodoljle, JuarraDz. 
«(L'Arleeienne)), primera «auitew, Blteek 
1, Preludio; 2, Minuetoj 3, Ada¿et<j¡1 
4, Canillón. 
Fantasía de «La mámai mora», BMMÉfc 
«Dpnga gi&ktuu>A AlogjHk * M 
I 
WPércoles 4 de Octubre de M U 0 e B A I M A D R I D , A ñ o 
CASA REAL 
E L R E Y V I S I T A 
L A S C A B A L L E R I Z A S 
DEPORTES 
U í R E I N A VICTORIA, E N E L PA^ 
I^VCIÜ D E DON CARTAS 
U N P A R T I D O 
D E « F O O T - B A L L » 
LOS EQUIPOS <FORTUNA», DE 
V I G O , Y E L MADRID F . C. 
vi? ^ 
L A R E I N A CRISTINA ESTOVO 
E N F Ü E N T E R R A B I A 
óu MÁjestad el Rty , después de despachar 
coa los ministros de Hacienda y Goberna-
ción, visitó las Ría les Caballerizas CQ eom-
cañía del Príncipe Don Gabriel de Barbón, 
aermano de Su Alte>z3 el Infante Don Car-
Vos, que actualmente H encuenira en Ma-
drid. 
Luego recibió la risita del Sr. Dato, al 
•ue invitó á almorzar en su compañía. 
^ Su Majestad la líeina' Doña Victoria 
tstuvo por la mañana ^sitando ú Sus Alte-
Mñ los Infantes Don Carlos y Doña Luisa. 
^Acompaba á la Soberana su dama parti-
tolar, señorita de Loygorri. 
El Príncipe de Asturias paseó durante 
ja mañana por la Casa de Campo, aoompa-
¿ a d o de su proíosor Sr. Loriga. 
Vestía Su Alteza el unüorme de, los Explo-
mdores de España!. • 
Tambión pascaron por la indicada pose-
rfón los demás Infantitos. 
La Corte vistió de media gala con mo-
tiva del cumpleaños de la Inianti ta Merce-
des, bija de Su Alteza el Infante Don Fer-
DAndo. 
|i03 Reyes pasearon durante la tarde, 
•S-ontos y en automóvil, por los jardines de 
'la Casa de Campo y por el camino de El 
rdo. 
SERVICIO TELF.CRAFICO 
«La Rema Úoña María Crlst'ma. 
SAN SEBASTIAN 3 
Su Majestad la Reina Doña María Cris-
tina fu6 ayer tarde á Fuenter rab ía a v i -
sitar á sus nietos, los hijes del Infante Don 
Femando-
L a exportación de Marruecos 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L Y O N 3 (6 t . ) 
Marruecos. — E x p o r t a c i ó n de cereales 
y lanas.—En 1914, Marruecos exporta-
ba 100.000 quintales mét r icos de t r i g o ; 
•n 1915 á 1916, 245.000 quintales, y en 
1916 á 1917, esta cifra §erá, probable-
mente, doble. 
Los envíos de cebada en 1914-̂ 1916 fue-
ron nulos á causa del déficit del a ñ o de 
1913; el 1915 hubo una magr í f i ca cose-
cha, y Marruecos envió á Francia 
•..200.000 qiwntaiies de cebada. 
E l a ñ o 1916 se p-esenta bien, y desde 
el 10 de Agosto, la quinta semana des-
pués de la cosecha, h a b í a ya 350.000 
quintales mé t r i cos de cebada preparados 
¿n los puertos para ser embarcados. 
Respecto á las lanas, los env íos han 
pasado de 900.000 kilos en 1915, á cerca 
de tres millones de kilos en 1916, de ios 
cuales, cerca de un millón son de la m á s 
fina calidad. 
' Los cereales y las lanas m a r r o q u í e s han 
tomado el camino de Marsella y Burdeos. 
Antes era Hamburgo el que monopol í -
raba la impor tac ión de estas dos clases 
de productos m a r r o q u í e s en Europa. 
E S C U A D R I L L A A E R E A 
E N S O R I A 
RECUERDOS D £ UNA VISITA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
MILAN 3 
Lois periódicos recuerdan que el nuevo 
ministro dol Interior ruso vino á Italia 
con los miembros de la Duma é hizo en-
tonces calurosas declaraciones de amis-
tad hacia Italia. 
«La Tribuna» dice: «Cuando llegó al 
Poder un hombre como ci nuevo minis-
tro del Interior ruso, cuyas ideas son tan 
favorablemente acogidas en Occidente, la 
opinión de todos los países de la «Enten-
te» puede alegrarse como de un aconte-
cimiento de feliz augurio. 
L A C U E S T I O N D E L P A N 
Ayer por la tarde se celebró en la Casa 
dol Pueblo un mi t in , organizado por la jpo-
riedad de Obreros Panaderos Candealistas. 
Los oradores .combaiUeron duramoulfe al 
alcalde y á los patronos, denunciando que 
éstos eluden la ley en cuanto se refiere á la 
cantidad y calidad del ^pan, valiéndose de 
multi tud de martingalas. 
Se t ra tó , entre otros asuntos, de las pe-
ticiones presentadas al gobernador y de la 
«roane&a que éste Imbiaj bedho de buscar 
¡un acuerdo favcaaible -con lo» patrenos, ma-
nifestándose dispuesto» á ir á la huelga ge-
neral si «1 gobernador no cumplía wi pro-
sne&a de poner oofco á la» demasías do loa 
patrono». 
U N A _ Q U E J A 
Los vecinos dol barrio de Bellas Vistas 
íe quejan amargamente de que aquella 
roña tan hermosa y concurrida tenga Ln 
terceptada la circulación por haber toma 
do aquel lugar como punto de parada para 
infinidad de vagonetas que sirven para el 
transporte de piedra,, y* • i tales condicio-
jues resulta poco menas que imposible po-
der circular con cochea ó automóviles sin 
exponerse á serios y desagradables inci-
dentes, como á cada momento vienen suoe 
diéndoee. 
¡ A V E M A R I A ! 
Donativos recibidos durante el verano para 
•1 sostenimiento y terminar la edificación de 
las Escuelas del Ave María, en la calle de 
fian Vioente de esta corte, contra las de los 
•protestanXea do la oaíle del Noviciado: 
, ! ) • un católico, 25 pesetas; Maníta Jua 
irrána, 10; D. M. A., 25; señor maestro de 
Ceremonias de la S. I . C , 12; un suscritor 
Jks «El Universo», 25; una señora devota, 2; 
P. Simón Solóraano, 2; doña Manuela Pói oz, 
É0O; un amigo de las Escuelas del Ave Ma-
••ía, 60; D. Juan do Diego Aragón, 5; doña 
filomena R/izaldoa de Guzmán, 100 ; D. Do-
fiiingo ElLzondo (Pamplona), 6ü; en sufra-
gio del alma de D. Federico Raiz Zorri 
Jla, 5; R. S. V. , 5; Un católico, 5; doña 
Bimana Aragonés, 25; D. Jowí Gononiloz do 
Cadames, 1,20; Una señora piadosa, 5; doña 
Carmen Martín Sánchez, 10; E. C , por m i 
tKfuntos, 100; Una señorita piadosa, 5; Un 
iíatólioo, 10; Un señor de Madrid, 5: don 
Jnan González Jiménez, 200; doña Agustina 
Montancho, 25; D. Lorenzo AbascaT, 125 
Total, 942,20. 
Todos estos ingresos se lian invertido, y 
pasa do 16.000 pesetas lo que se debe por 
obra hedha en los meses de verano para tor-
difliar las clases y casi la capilla. Va siendo 
imrv difícil también poder cubrir los gastos 
óe Municionamiento de las escuelas, á las que 
usisiten 200 niños; poro ésperan 180 más paira 
poder ser admitidos, y de éstos, 50 que van 
i las escuelas protestantes, v cuyos padres 
— ó éiftM» so conceda el ingreso. 
CARRERAS DE CABALLOS 
EN SAN SEBASTIAN 
El segundo y último encuentro entro 
los equipos del uFortuna», de Vigo, y 
vi «Madrid F. C.», celebrado ayer, care-
ció par completo de interés, siendo el 
aburrimiento la nota distintiva de todo 
el partido. 
Los f ora site ros jugaron con gran vo 
dunlad; pero no fueron ayudados por la 
suerte, sallando del campo sin haber con-
seguido marcar ningún «goal». 
El «Madirrd»'} que presentó un equipo 
que no tenía con el primero sino ligeras 
afinidades, jugó francamante mal; su 
linea delantera no mostró decisión algu-
na, y de sus medios, sóilo René merepió 
el nombre de tal. 
JJa defensa fué la que rayó á mayor 
altura, sobresaliendo Teus on algunas co-
ilosales paradas ; el único tanto que mar-
caron { ?) Ia5> nuestros fué gracias al efec 
to qut tomó el balón al rozar en el pie 
á un defensa contrario. 
Además, debemos anotar en favor de 
Jos forasteras un hermoso «penalty», en 
que incurrió el «Madrid», y que la bene-
volencia de Bernardo Menéndez les evi-
to. Ep resumen : sosería geneftl. 
P L E Y S 
w 1 
SERVICIO TELEGRAFICO 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
SAN SEBASTIAN 3 
Con regular animación se han celebra-
do las carreras de caballos anunciadas 
para hoy. 
Primera carrera. — 'Premio «Sancho 
Panza». Distancia, 2.000 metros. Co-
rren siete caballos. Ganó: 1.200 pesetas, 
«Papelote», de Pardadé; 200, «Saint 
Georges», de San Miguel, y 100, «Rave-
gonte», de Ecures. 
Segunda.—Premio «J^lcobín», mixta. 
Recorrido, 1.000 metros. Toman parte 
siete caballos, ganando el primero, de 
2.700 pesetas, «Isolata», de Thorne; el 
segundo, de 200, «Cote Rotie», de Cohn, 
y el tercero, de 100, «Casanleere», de 
Torné. 
Tercera.—Premio «Soult»; 1.800 me-
tros. Corren seis caballos. Obtienen: 
3.500 pesetas, «Explorateur», del mar-
qués de Vlllamcjor; 300 «Souvenir 
d'exli», de S. M. el Rey, y 200, «Tece», 
del conde de ia Cimera. 
Cuarta.—Premio «Venise», «hanidi-
cap», 2.000 metros de recorrido. 
Salen seis caballos. 
El premio de 3.500 pesetas lo obtuvo 
«La Pietre», del exonde de Stournei; el 
de 300, «Pelago», de Negraponte, y el 
de 300, «Sitnarra», de Cohn. 
Quinta.—'Premio «Mlss Edith», pâ a 
vallas, carrera mixta. _ 
Distancia, 2.500 metros. • • 
Corren siete caballos. 
Primero, 1.700 pesetas, «Lammer-
mooi», del Rey; 200, «Fil d'Essese», de 
Mathleu, y 100, «Fmilon Bazque», de 
Galüer Dasturiac. 
P A R A E L A R O P R O X I M O 
En el programa de Jas carreras que se 
celebren el año próximo figurarán dos 
grandes premids de 100.000 pesetas. 
S U C E S O S 
QuemQcuras..—El niño de veinte moses 
José Sánohez Moreno resultó con quemadu-
ras, de pronóstico reservado, al caerle en-
cima un líquido hirviendo. 
Ei hecho ocurrió en Espada, 12, cuarto, 
¿Muerto n3tur!af?~La portera de la ca-
sa numero 23 de la calle de Hnerta del Ba-
yo denunció en la Dirección de Seguridad 
que el inquilino del piso 'principal número 
3, Vioente Rivera Rivera, de cincuenta y 
dos años, jornalero, no salía de su habita-
ción desde el último doaningo. 
Abiepta la puerta c** cuarto, fué halla-
do muerto el pobre hombre. 
Créese que la muerte hava sido natural. 
Un iMiorafe—Entre un vagón del ferro-
carril d« VeíUcaj» y el oarro que guiaba 
ZÍCATÍU E» pie CÍA, fué oogido Ignacio Fer-
nándee, de ouarent* y tres años , el cual 
•ufrió direr!W« lesione». 
DopoTVÜefifa «ue da^ipareofl.—Alíonso 
Vidal La desaparecido, en compañía de 
675 pesetas, importe de varias facturas 
que, para su tobro, le entregó el comer-
cianto D. Domingo Román Campos, 
Este lo ha denunciado. 
E L N E G Ú S D E A B I S I N I A 
SERVICIO RADlOTELECRÁnCO 
ÑAUEN 3 
'A causa deO destrcinajmiento de Lldj 
Jeas¿us, en la Ablsinia, se ha creado una 
situación que produce en Italia gran in-
quietud, 
E&péranse con impaciencia noticias so-
bre ia actitud de Kas Mikaels, padre de 
Lotdj Jcassus, del que se dice dispone de 
más de 100.000 hombres, 
1 Su conducta es de gran importancia 
para Italia, pues su país linda, en una 
extensa longitud, con la colonia itailiana 
de la Erltrea. 
L a Santa Casa de Nazaret 
E L tCATALUÑA», DETENIDO 
POR UN CHUCERO FRANCES 
o 
MAS DE CIEN CADAVERES D E M A R I -




La ((Lliga» de doíeusa induíitaial y 00-
maroial lia dirigido un tolegramía al ministro 
vu> iiacúenda, eu el que, adaiuis do a^ílaud-itr 
las urientacioaas de ̂ a* iproyci/U*» eo^uúauiocü 
pj-eke¿itad:os al Pairüunt/nto, lo ^uegm qua 
¿¿tos cuan ucompañado^ do un proyecto pora 
el san*?xuuii^itü d»í la Atinünisara:.-:ón, üin el 
cual conuklcran que ©s inupoáible quo aquélki»i 
prosperen. 
•4» Se han reunido en la Casa dol Puebío 
losi 'faresádentesi do las entidades radioalos de 
Biu^Coiui, con cbjeto de allegair â ecur&os 
para la familia del r a d k á l Morales, quo mu» 
l ió on Gerona á eomsocuencia. de las heridais 
feicibidia^ el día <ie las eleocionies en el pue-
blo de Salt. 
Anoche fondeó e¡n est« puerto la cor-
beta danesa «Lunít». Su oapitán reiiere que, 
al navegair por ed n w del Ncsrte, pudieron vor 
máfi de cien cadáveres flotaindo sobre las 
aguas, vestidos mucbois oe olios con unifor-
UV&i de la Moa-ina do guerra ingles*. Tam-
bién flotaban numerosoi1 doctos, entro ellos 
un tra ĵ© dé buzio y una baudexa alemaiiLi. 
La tripulación de la corbeta supone quo 
se trata de algún torpodeami^ntia. 
Telogirafiiun de Gerona quo la directora 
de la Escuela Normal do Maostrais. no ha 
permitido la apertura del curso (por las ma-
las condiciones del local en que es tá esta-
blecida la Escuela. 
Con motivo de la enorme afluencia d© 
obreros que regresan de Francia después do 
termi'niada» las faenas de la vendimia, el tren 
correo que les eonducía hubo de detenerse 
en la estación de Port-Iiou, habiendo llegado 
á Gerona oon una hora de retratiO. 
En vista de elle, la Compañía ha dispues-
to la salida de un tren para Gerona, á fin 
de que el servicio de viajeros no experimento 
ninguna anormalidad. 
En la íábrica do tejidosi del Sir. Eont, 
©n Igualada, en la que trabajain de ordina-
rio 550* mujeres, dejaron de entrar ayer 250 
por solidaridad con una compañera, y hoy Jo 
lia hooho el resto, quedando La fábaica ce-
rrada. 
En el puerto d« Tarragona ha dádo co-
mienzo el embarque de una importante par-
tida de alfalfa, en el vapor inglés «Dontyas», 
quo ha de conducir La á Salónica, 
Como este hecho .30 repito con. laimentable 
frecuencia, los ganaderos, vaqueros y cabne-
ros de la provincia se quejan dol creciente 
encarocimiento dol forraje, y llaman,, por tan-
to, la atención del Gobierno para, quo ponga 
al asunto pronto remedio. 
* * • 
B I L B A O 3 
Las Sociedades de ar t ículos do construc-
ción han pedido apoyo á la Cámara de 
Comercio y á la Prensa para evitar que la 
Compañia del Norte wwpenda la factura-
ción de mercancías que no sean de alimen-
tos, pues les faltarán materiales indispen-
sables para construir, como el yeso, que se 
han agotado las existencias. 
De no facturar, se suspenderán todas las 
obras en Bilbao, quedando parados millares 
de obreros. Han visitado al g -bernador, de-
clinando toda responsabilidad por lo que 
pueda ocurrir. 
CADIZ 3 
Dospttési de varios radiogramas, expedidos 
por el representante de la Compañía Tras-
at lánt ica pana averiguar ©l paradero del va^ 
por «(Cataluña», se ha recibido un telegrama, 
feohado en Algeciras, diciendo que el expre-
sado vapor conreo había sido detenido por 
un emoero francéi, el quo le obligó á i r á 
Gibraltar, 
El motivo de la alarma fué que los fran-
ceses intervinieron la telegrafía s in hilos del 
«Catahma», no dejando que recibiexa n i con-
testara á los radiogramas. 
El crucero fraindás del referen ciaj es 
mismo que el sábado por la tairde detuvo 
al vapor correo para la Habana, urna hora 
despoiés de haber i&alid'o do CádÜa. 
En San Fefnando se ha celebrado so-
lemnemente la apert t íra de la Academia de 
Artillería de la Armada. Presidió el acto el 
comandante general del apostadero, señor 
Fernández de la Puente, asistiendo gene-
rales, jefes y oficiales. 
Ha salido para Londres el vapor i n -
clée «(Península», cargado de vinos de Má-
laga y Joros. 
Zarpó para la República Areorutina el va-
por «Catalinflo), do Pinillos. L W a miles do 
toooladafi de carga, y on ésita muchos pro-
duct-ce catalanes y do Valencia, M'álaga, Se-
vi l la y Cádiz. 
En el ((Catalina» marchan centenares de 
pasajeros, entre ellos algunos viajantes de 
comercio, 
4; * * 
E L FERROL 3 
Procedente de San Sebastián es esperado 
hoy el vate real ((Giralda». 
E n t r a r á en d arsenal y permanecerá aquí 
todo el invierno. 
Los oficiales del regimiento de Zamo-
ra han obsequiado con un banquete al te-
niente coronel D. Jorge Serantes, con moti-
vo de su retiro. 
• * * 
PAMPLONA 3 
Ha salido para los montes de Carrascal, 
donde oíeotuar* varios simulacros, el regi-
miento de infantería do la Consti tución. 
El foídmiento de caballería d» Alomas^ 
ma relia ra mañana á Estella, haciendo el re-
corrido on una jomada. 
H a r á ejercicios prácticos de rcarclia-s de 
resistencia en Viana, Calahorra y Tudela. 
L O S F E r í R O V I A R T O S 
S E H A S O L U C I O N A D O 
E L € 0 m i 0 T 0 
o 
S E ABREN DE NUEVO LOS TA-
L L E R E S DE SAN ANDRES 
POL • T I C A S 
Liquidación que hace este Centro de 
Caridad de las cantidades recibidas y 
distribuidas por el mismo durante el mes 
de Septiembre hasta el día 24. 
Recibido: Doña Fermina García, 2 pe-
setas ; D . Cayetano H . , Cádiz, 25; don 
Venancio J . 12; D. Francisco Aluciaba, 
de un desconocido, BMbao, 150; don 
Adrián Usabiaga, mensual, Bilbao, 5; 
señor conde de Miercs, mensual, 50; do-
ña Asunción Quintana, 200; D. José L . 
B . , Granada, 50. y doña Agapita Y . , 
para doña Pilar, 6. Total, 500. 
Distribuido: Entre una Capuchina, 
cuatro Clarisas, cuatro Canndlitas, dos 
Franciscas, una Mercedaria, una Jotsé y 
María, dos Dominicas, una Inmaculada, 
una Concepcionista, una Agustina y una 
Morttalvas. Total, 19, a 25 pesetas, 475 
pesetas. Gastos generales, 2c Total, 
500 pesetas. 
* * * 
SORIA 3 
U N GUARDIA DE SEGURIDAD 
GRAVEMENTE H E R I D O 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BARCELONA 3 
La Dirección de la Compañía de los fe-
rrocarriles del Norte ha rosuelio admitir de 
nuevo al trabajo á jos obreros do los talle-
res y depósitos de San Anurés que se no-
gabán d proseguir sus labores. 
Do o s U modo ha quedado resuelta la 
llamada «huelgo, de los brazos caídos», 
sin quo lo» obreros admitidos oontraigtn 
ciertas condiciones con la Compañí», pues 
se les deja on libertad do aedión para 
que sigan sus gestione» cei-ca del señor 
Suároa Inclán para alcanmr las mejoras qua 
estimen ooiwxsniente». 
Esta mañana han celebrado extonsa 
conferencia, en la estación dol Norte, ol in-
geniero jefe de la segunda división de ferro-
carriles, Sp. Montagut; los ingenieros de la 
Compañía, el inspector general de ésta y e» 
delegado do Policía Sr. Martorell, acordan-
do cursar el acuerdo de la Compañía, á fin 
de que esta tardo sean abiertos de nuevo 
los talleres de la estación de San Andrés. 
También se ha dado cuenta de esta ro-
soluojón al gobarnada(r qivil. 
A lr.s doce, el delegado de Policía ha con-
ferenciado con los obreros, con objetq <ie 
comunicarles el acuerdo. 
Por tanto, esta tarde habrán vuelto esto» 
servicios á la normalidad. 
En virtud del acuerdo, á la una ha salido 
el tren llamado obrero, que conduce á éstos 
desde Barcelona á los talleres de San An-
dró, y en él iba la totalidad de los huel-
guistas. 
A la una y media han quedado abiertos 
los talleres, habiendese reanudado el tra-
bajo sin incidentes. 
Poco después se retiraron de las inme-
diaciones las fueryas de los Cuerpos de Sê  
guridad y de lai Guardia civil que allí per-
manecían desde que estalló ol conflicto, que-
dando sólo las parejas que prestan el ser-
vicio ordinario. 
Do. esta huelga hai resultado víctima un 
gilardia de la sección montada. • 
Anoche, á las diea, al retirarse las pare-
jas de caballería, al hallarse cerca del pas<v 
á nivel del paseo de Santa Engracia, oyó-
se el silbato del tren, que se acercaba, y 
•uno de los caballos, asustado, tomó carrera 
y saltó por la cadena que cerraba el paso á 
íxi-vel. en el momento eme llegaba el tren. 
El guardia fué lanzado al suelo, yipndo á 
•parar, milagrosamente, á la otra parte de 
la vía. 
E l tren arrolló al cabaíllo y lo destrozó. 
E l guardia resul té con una clavícula y 
•una pierna fracturadas y una gravísima he-
rida en el cráneo. 
El infeliT: es casado v tiene á su mujer 
v cuatro hijos en Guod ala jara. 
S E M O D I F I C A E L P R O Y E C T O 
D E B E N E F I C I O S D E G U E R R A 
E N T R E O T R A S R E F O R M A S S E S U P R I M E L A RETRn 
A C T I V I D A D D E L A L E Y 
E L CONDE D E ROMANONES HA MEJORADO 
SUSCRIPCION NACIONAL 
Para el Sindicato Católico d* Ferrovirrios 
Españolea. 
Pesetas. 
Suma anterior 2.991,50 
D . Angel Blanc 10 
Doña Carmien Sierra — 5 
Total.. 3.009,50 
A las ocho de la mañana ha llegado una 
escuadrilla aérea, formada por cuatro bi-
planos Farmau, al mando de un ocman-
dante. 
Al atorriKar, en el campo do Santa Bár-
bara, uno de los aparatos sufrió la rotura 
do la hélice y de toda ol ala derecha. 
Ahora salen dos para Vitoria, de donde 
regrosarán maiÍAna, quedándose aquí ol co-
mandante. 
E l bipilano aver: : .<> será enviado, por fe-
rrocarril, á Guudalajara. 
-•• Con motivo de las fiestas do San Sa-
turio, se ha cJobrado el acto do distribu-
ción do loa premios Robles y del Ayunta-
miento á los niño® de las escuelas munici-
pales. 
-«-Hoy, día de moda on la Exposición do 
Pintura' v Fotografías, ha "habido una gran 
animación. 
Le. Banda milita<r y el sexteto del maestro 
Gutitínt-oz amenizaron esta fiesta, cuyos in-
gresos se destinan á la Asociación de Ca-
ridad. 
Mañana celnbrará dicha institujitón la 
Fiesta do la Flor. 
C O M U N I C A C I O N E S 
Dirección general de Correos. 
E l Sr. Flancos Rodríguez ha manife&tado 
,á los periodistas que deseaba hacer desva-
necer el erTor de que en los Negociados de 
e&te Centro directivo o^rriose, como en otros 
análogos ocurre, que el trabajo no se halla 
em proporción con el número de funcionarios 
encargados de dicha labor, resultando de esta 
dosiproporción un exceso de personal. 
E n la Dirección de Comunicaciones escasea 
el personal ocano en todos los servicios de 
la Administración central, dándose el caso, 
como consecuencia, de ello, de duplicar pea-
las tardes las horas de Servicio. 
A este propósito, y después de afirmar 
que en todos los. Negociados es tán los tra-
bajos al día, nos leyó les siguientes datos, 
referentes al Negociado de ooirrespondencla 
certificada, que, por la índole y oomiplejidad 
de su trabajo, era el que hasta- muy recien-
temente estaba atrasado .en el despacho de 
expedientes!: 
Expedientes resueltos por dicho Negocia-
do en 1914, 24'2; ídem id. en 1915, 276; ídem 
ídem en 1916, hasta el día, 611. 
En la Estafeta de Cambio se han recibido 
ayer despachos procedente» do Londres, Pa-
rís, Ginahm, París-Burdco», Bokmia-Burdca 
feiátacióa), Id í taníkcn, Flosingen, Lisboa 
Porto, Los y Gibraltmir. 
Por vía Norte: Kuova Xorlt, Méjico, Anto-
gaga&ta, Callso, Ciudad Bolívar y Progreso. 
Per vía Extremadura: Asunción: Monto-
video, Buenoe. Aires, San Paulo, Río Janeiro, 
Santos y Bolivia. 
* * * 
Mañana, día 5, la Estafeta de Cambio for-
mará die-pachos para Asuárica del Sur (vaip-i: 
español, vía Cádiz). 
Siberia, Monrovia, Fcrniardo Peo y pose-
siones españolas del Golfo de Guinea, Cano 
r ías y Colonia do Río do Oro (vía Cádiz). 
Boletín de Telégrafos. 
Telegramas en depósito, no entregados por 
diversas causajs1: Oeliestino Rodríguez, Tole 
do, 100; Mauricio Moreno, parador do Cuar-
tero; Lucas dei Corral, Santa Brígida, 1. 
principal; José Gomes, Provisiones, 14; Anu 
Lcira, Claudio Coollo, 42; José ü r t u ñ o , Ad-
imimstracióu de COITO os; Falkanstein, INIa 
d r i d ; Anselma Callado, Atocha, 15; Fornos 
fonda Luarquesm; Carmen Sanz, Velázquci: 
12, principal; D. Domingo López Elrzagaray 
Colmonare-, 3, bajo; Migue. F . Jimónci'., 
Serrano, 59, principal; Urgente, OtUxvub. 
Fuen carral, Madrid (radio) ; Paz Adamuz 
Duque Victoria, 8; Botol Pasaje Salamanc.-i. 
Fragoso ; Zorrilla, 17, 19, Federioo López 
Ezeq.uiel Huerta, Madrid ; Suárez, Aola. 3, 
Madrid; Manuel Sáez, Preciados, 54; Jua-
na Fernández, Segovia, 51, segundo, mim:-
ro 4; Angeia Eübry, calle Lyón, 24; Señí i-
Grandi, Saín Felipe Neri, 2; Fulgencio San -
tos, Olmo, 3; Mariano Roldan Cosiario, Me 
diedía Grande, 3, principal; Jetsüs Delgado 
Lope de Vega, 43; Josó Marcno Cámara, 
San FranciícTO, 37; Carolino Sánchez, L i -
fantas, 1; Herrera Hermanos, Fernando Pe 
láoz, 17; Joícrfa García, oaille De,.- Amigos, 6 
Hermenegildo Peroira, hotel Montosa. Ma-
dr id ; Manuel Torres, fon ¡i a Suiza, Alcalá, 4; 
Constantino Sánchez Ermina Alba, Luchajia, 
4; Trebino, Montera, 2. 
Oposicicnos á Correos. 
ILun «ido aprobados en el eegundo ejerci-
cio de aposición '.os señares ^iguientosi: 
Don Antonio Muñoz Lina, D. Mariano Mu-
ñoz Muñoz, D. Joa.quín Muruzábal H< 1 o\ 
dez, D. Luis Naranjo Caloro, D. Andrés Na-
raji jo Pardo, D. Luis Naval Mctntoto, don 
Franci&oo Navarro Gómjea, D. Manuel Nava-
rro Padilla, D. Jooiquín Navairro Tamargo, 
D. Conrado Navarro Torres, D. Juan, Nava-
rro Zuranol, D. Martín Noguera Gcow^ez. 
IX. J.usm. Noriega Muñoz, 
L a tarde parlamentaria. 
Fué la de a^ei- tardle de gr^n desanimación 
en el Congreso. 
Se hablé con insistem-^xa de que se había 
llegado ó un acuerdo en lo rolativo al pro-
yecto do beneficies extraordinarios. 
Claro está—decían muchos—o-ue de ser 
esto cierto queda por los suelos la entereza 
del Sr. Alba, que no vaciló on aplicar á su 
proyecto la Jéy del candado, publicando para 
ello un Reaá decreto que 'bordeaba la Cons-
t i tución. 
Algunos de los proyectos del Sr. Alba so 
aprobaron ayer. De ellos damos cuenta á 
nuostres lectores en la sección correspon-
diente. 
La Ccrnlílón c^J proyecto de beneficios 
extraordinarios. 
Ayer tarde so reunió en el Congreso la 
Comisión que entáende en e) proyecto d^ 
beneficios extraoixlinarios de guerra, acor-
dando modificar los artículos 3.°, 4.°, 7*°, 
8.«, 13, 14, 15, 16, 17, 21 y 22, 
Se suprime la retroactividad de ia ?ey, 
quedando aplicada 6<51o al año 1916, y res-
pecto á 1915 ee cobrará eJ duplo del impued-
to de Utilidades quo pagaban las industrias 
en el año anterior á !a guerra. 
La tarifa contributiva se reforma, esta-
blleciéndose Ja \del 10 al 30 por 103, en lu-
gar ded 15 al 35. v ' 
La Comisión ctó Presupuestas. 
Se reunió ayer tarde, á lae tres y media, 
en ol Congreso, la Comtisión general de Pre-
supuestos. 
Antee de que la Comisión entrara en el 
examen de los proyectos, ilos Sres. Ordónez 
y Montes, en representación, respectivaimen-
te, d© las minarías conservadora y mauris-
ta, expusieren, la difitnltad para ellos de 
iniciar el examecu do ningún proyecto, pof 
no haber teniido tiempo material para es-
tudiarlos, y solicitaron^ oomo facilidad para 
aceflierar, ó al menos parái no entorpecer, lo» 
trabajos de la Comisión, se estableciera en 
ésta el ordtan del día con una antelación de 
vedoiiticuatro horas. 
E l Sr. Rodríguez de la Borbolla, que pre-
si'día, declaró que en la reunión q;ue ayer 
tuvieron, con -el presidente de la Cámara, 
el ministro de Hacienda y él. los jefes de 
minorías, éstos habían aceptado la orienta-
ción de varios proyectos de los leídos y pen-
dientes del dictamen de la Comisión gene-
ra l , y creía que Oes representantes de las 
mismas en la Comisión, es tar ían de acuerdo 
con sus respectivos jefes en cuanto á los 
proyectos á que éstos, en sus manifestacio-
nes, se habían- referido; pero, en su deseo 
de armonizar todas las aspiraaiiones, no veía 
inconveniente en señalar para mañana y 
días suoosivos el orden del día. 
En la reunión de hoy será esaaninado, en 
primer término, el proyecto de presupuesto 
extraordinario, por ser el asiunto que quie-
re tener dáctaaninado primeramente el Go-
bierno para disoutirlo y aprobarlo; y, de 
quedar tiempo, se entrará en el examen de 
los proyectos referentes al monopolio de al-
coholes, all ar r iendó de las minas de Alma-
dén y al monopolio de explosivos, siguiéndo-
se el mismo orden en que quedan expresa-
dos. 
Los regional istfís. 
E n uina de las Secciones del Congreso se 
reunió ayer la mánoría regionalista, para 
eoncártar el plan á seguir en la discusióoi de 
les proyectos económicos. 
La Compañía Arrendataria cSe Tabacos. 
Dice «La Epoca.» de anoche: 
((Según informes que por conducto auEo-
rizado han llegado á nosotros, el Consejo de 
Administración de la Compañía Arrendata-
ria de Tabacos se reunió apenas enterado 
del proyecto de ley que afecta á dicha Com-
pañía y que ferama parte de los varios que 
con ol de Presupuestos para 1917 leyó el 
ministro de Hacienda el sábado en el Con-
greso. 
Parooe ser que ese proyecto sorprendió al 
Consejo de la Compañía Arrendataria do Ta-
bacos, que estima que hay extremos que no 
¿e compadecen nd con lo que por iantecedeoi-
tes del asunto podía suponer, ná can los 
campromises contraídos al novarse en 1909 
d contrato v igen^ entre el Estado y la Com-
pañía , á la cual se dieron entanjces seguri-
lades sobre la subsistencia de aoraél. 
El Consejo de la Compañía AnrGndatari& 
ia Tabacos adoptó en la reunión á que nos 
vofarimoa, ftügrin nw dicen, varias dotermi-
•oaiones, encamüia»ias ¿ lograr que en su 
í í a , ei es oaao, se aclaro ol proyecto de qne 
¿n t rata eco términos quo cree haji de consi-
neréur procedentes el soñor ministro de Ha-
cienda y el Parlamento.)) 
El concia tío Romanones. 
Parece ser que el conde de Rom anones 
.•Uíiiuia aún bastante delicado de salnd. 
De no sentir mejoría, se dice que habrá 
que pensar en nombrar un presidente inte-
gro dol Consejo, cargo que corresponide al 
St. Gasset por ser el ministro más antiguo. 
También se habló ayer tarde en el Congre-
go de que, caso de persñstir la enfermedad 
del conde, pudiera muy bien ocurrir se en-
f-argaso al general Weyler la presidencia del 
Consejo. 
El Rey y Dato. 
Ayer se comentó mucho en el Congreso la 
Krga entrevista ooie tuvo por lia mañana con 
1 .Rey el Sr. Dato. 
Los candidatos. 
Según míiítiifestaba anoche en el Congreso 
n ex ministro demócrata, indicado para 
líacienda,, pretenden ser candidatos en la 
próxima combinación ministerial nada me-
ros quo los señores siguientes: Alcalá-Zamo-
ra para Gracia y Justicia, recomendado por 
los señores conde de Romanones y García 
'Victo; Znritai, actual director general de 
braa públicas, muy amigo del conde de Ro-
.'..lanoncs v de los Sres. Villanueva y Alba; 
•1 general Ochando; ê l embajador do Espa-
ña en Portugal, Sr. López Muñoz, incon-
dicional del oonde de Romanones; el conde 
dé Sagast» v otros liberales y demócratas. 
Las raformas mistares. 
Ha pido objeto de grandes comentarios lo 
•xmrrido en la Alta Cámara con el proyecto 
de ley die Reformas militare^. 
Pnra ganar tiempo, la Comisión que en-
tiendo on el proyecto acordó qiue su presi-
dente redactara un encabezamiento del re-
ferido provecto de ley y que ello sirviese 
luego de dictamen. 
Don Arnés Salvador, .presidente de la Co-
misión, oncontró la propueista muy lógica, 
y una vez terminado «u trabajo y publica-
da la referencia oficiosa del dictamen, va-
rios elomtntos do significación de la Cáma-
ra encuentran improoedenito el trámite se-
guido. 
L a Comisión entonces inutiliza ol dloto* 
men y acuerda abrir una informaoióa or;.! 
para los senad-ores durante ol día d« h«/r 
y el o1* - —*>• 
L a sesión do ayer. 
La ses ión de ayer en la Alta rv 
estuvo bastante animada. ^ a r ) 
El Sr. Uria censuró o! retraso en. 1» 
trucción del nuevo Inst i tuto de 0 ' 
los 
estj 
señaló l s defecóos dol edificio qffl>> . 
ocupa aütualmontf, haciendo notar l o ^ ' 
malo que resulta que por alquiioreg ^ 
<*> paguen 12.000 pesetas, valiendo ei 
fiero en propiedad 60.000. 
La frase que el orador «dejó caer» 
mandó quq en la región asturiana L 1 
desaparecido un caciquismo ílureco ¿ t r o Q 
objeto de comentarios. ' { ^ 
, E l Sr. Gullón ( ü . Eduardo) f o r m u l a 
interesante ruego, pidiendo el expedLS 
sobre introducción en España do vaiioa 
ductos de la industria, á los 'cuales se í 
excluido d© los beneficios protectores da? 
producción nacional. 14 
El asunto presemta gran alcance por «. 
oontraree absurda ta l exclusión, que pertT 
ba el desarrollo de nuestra industria en u 
momentos actuales, que tan necesitada ^ 
cel amparo oficial . 
E l marqués de Villaviciosa contimó a 
ataques al régimen de enseñanza actnv 
y al contestarlo el Sr. Burell no pu¿ó memi 
do encontrar justas algunas apreciación 
uel senador asturiano. 
Tra tó ol Sr. Tormo de rebatir aleunn 
argumentos expuestos por el marqués-
no estuvo muy afortumado en ello. ' 
L a Comisión do Prfesuestos 
' S8JrflI?ió ay«r ^ Coipisión de Presupu» 
tos del Senado, asistiendo el ministro « 
Marina, para estudiar la inversión d© ci-
tas-asignaciones en materia naval. 
La Comisión emitió dictamen d© ftuai-
' 00a el del Congreso. 
Romanónos, mejor. 
El subsecretario del Ministerio de la 
|)e(niación ipanifeetó esta madrugada q» 
oareoen d^ faindamento cuantas noticia 
alarmantes circularon ayer tarde en el (V 
greso sobre el Estado'de salud del coná 
de Romanones. 
El presidente de! Consejo se encuentn 
anuy mejorado, hasta al punto de que ht 
desaparecido la fiebre y no es de tercei 
oomplicación alguna. ' 
Mejoría del ministro de Estado. 
E l ministro de Estado, Sr, Gimeno, se et 
cuentra muy mejarado. 
Ayer no abandonó el lecho, por 
prohibido los médicos; pero muy en breve a 
Sr. Gimeno podrá levantarse y reauadM si 
vida) ordinaria. 
Con motivo dei do=igraciado accidenie di 
que fué víctima, el Sr. Gimeno ha redbidi 
muchas pruebas de simpatía é interés, cnttt 
ellas la de S. M . el Rey, que tel^foiied repe 
tidas veces para enterarse del estado delpi 
cionte. 
L L A M A M I E N T O 
Á F I L A S E 
El «Diario Oficial del Ministerio de k"€l 
rra» publicó ayer un Real decreto, cuy» p j 
te dispositiva dice, a s í : 
«Artículo L0 Se llama al servicio de 
armas 75.000 hombres, do los cuales corr 
pon de 5,989 á los mozos proceden-tes de 
visión á quienes por el número obtenido 
el sorte0 hubiese correspondido ingresar 
filas, do no haber existido la causa que 
tivó su primitiva clajsifiioación; 50& i 
mozos que han terminado sus pxórrógM 
por igual concepto les hubiera oorreapa 
dido servir en filas con los de su reempla» 
y 58.503 á los mozos del reemplaso actai 
habiendo s-ervido de base de cupe par» ^ 
t i tu í r la'primera agrupación del contii^ai 
te 107.770 hombres deokr^doe soldad^-
Ar t . 2.° Las Cajas de reclutai « ' ^ t 
rán á formar el cupo total de filas qii« P" 
dichos conceptos se señalan para cada wl 
en el adjtmtxj estado. 
A r t . 3.° Las Comisiones mixtas de recli 
tamdento cumplimentai-in esrte deoíetol 
la forma que determina el «rt. 228 di 
vigente ley de Ret-lutamientó y Reemplf 
del Ejército.» * * * 
E l total de reclutas quo corresponden 
cada Caja es el siguiente: 
Primera región.—Modrid. í ; 419; M«<J 
2: 351; Madrid, 2 : 351; Madrid, 3: g 
G»ta/e, 5 i í ; Alcalá, 622; Toledo, 
Taia-vera, 7<1S; Segovia, 606; Ai-dla, ^ 
andad Real, 640; Alcázar de San JMj 
614; Badajoz, 743; Zafra, 760; Vil* 
nneva de la Serena, 666; Cáceres, 
Plasencia, 570; Guadelajara, 702; Oaen« 
616; Taran cón, 400. 
Segunda región . -«ov i l l a , í |33; 
468; Carmena, 476; Osuna 411; OórdW¡ 
610; Lucena, 596; Montero, 508; Hu^S 
441; Valverde del Camino, 616; Oádia, 
Jerez, 513; Algecrras, 541; Jaén, 
Ubed», 656; Linares, 649; Granad^' 
Guadix, 674; Mot r i l , 637; Málaga, 
Antequera, 595; Ronda, 632; 
648; Huércal Overa, 444. * 
Tercera región.—Valencia, 41-: ^^.L-úi 
lencia, 42: 723; Valencia, 43 : 740; J ^ " 
712; Alicante, 810: Altellón, 698; Vin*^ 
505; Alicante, 819; Alooy, 691; Ori^e 
636; Murcia, 659; Cartagena, 518; ^ 
499; Cieza, 806; Albacete 630; HelHn, 
Teruel, 492; Alcañiz, 557. - K. B̂ * 
Cuarta región.—Barcelona. 6 1 : ^ V 4 t * ' 
celona, 62; 4G6: Rnrcelona; 63: 6 5 6 ; ^ 
ró, 411; Tarrasa. 466: Manresa, C16' p*» 
franca del Panadés, 321 ; Lérida, 56*' 
laguer, 589; Gerona. 653; Olot, 
rragona, 506; Tortosa, 669. £1 
Quinta región.—Zaraigoza, 74; ^0*' 
ragoza, 75: 610; Calatavud, 447; ̂  ^ 
412; Barbastro, 566; Piamplona, 6»J' 
falla, 630; Logroño, 628; Soria, «^Jj 
Sexta región.—Burgos, 748; |^^H 
447; Vitoria, 378; San Sébastián, ^'gj] 
bao, 549; Durango, 483; Santanoafr 
Torrelavega, 427; Falencia, 721. ^ 
Séptima región.—León, 6S4; -^.-jp 
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476; Toro, 367; Zamora, 
684; Ciudad Rodrigo, 445; O v i ^ - ^ 
Cangas de Onís, 263; Gijón, 306; ^ 
359. 
393; 
Ferro1-Octaíva región.—La Corufía, go, 334; Betanaos, 408; E l 
Orense, 417: Aliariz, 4 a i ; j L ^ ' ^ t 
368; Ltígo, 709; Mondoñedo, &>3 '' £ 
te, 382; Pontevedra, 268; L a EstraO» 
Vigo-, 333. .n, 
Baleares—Palma, 406; l n » , 4*u' 
hón, 123; Ibiza. 90. jfll 
Canarias.—Tenerife, 224; Oj-otniva, ^ 
T.ac; Palmas, 263; Guía. 108; 
do la Palma. 42; AnreHK 72; 
Cabras, 64; San Sebastián. 55. 
ü o ctras Caias do rechit^.—Tunta ̂  jd 
k r de Londres. 3: ídem do ^ y r T ^ 
ídem do Reclutamiento del ? 
•̂ *a. 4. 
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D E L A Y U N T A M I E N T O 
JLAS N U E V A S C A L L E S 
D E L E N S A N C H E 
o 
W S E R V I C I O S D E L I N S T I T U T O 
A X T I D I E T E E I C O 
— o 
ftLiS ESTABLECI M1F.NTOS DENUN-
CIADOS 
Durante los quinoo días hábiles siguientes 
B la focsha del presente anuncio se halla ex-
Í
tiesta al púiblioo, en la Adttnini&tracion de 
'iropiedados, Rentas y Arbitrios, de nueve 
H una de la taxde, la matrícula de toldos, 
Cortinas y marquesinas, correspondieute al 
•ño actuaJ, á fin de que lc>s contribuyentes 
Suedan examinarla y formular, dentro do icho plazo, las reclamacioines que á su de-
recho oon-rangan. Transcurrido dicho plazo, 
•e procederá á su cobro á domicilio, por los 
recaudadores, desde el 18 de Octubre al 13 
de Noviembre próximo, ambos inclusive, pu-
( ddendo recogerse los recibos por los intere-
sados eh las oficinas recaudatorias del 14 al 
49 del próximo mes. 
jasado este último plazo, se procederá 
por la vía de apremio contra los que apa-
lencan en descubierto por dicho arbitrio. 
Servicios rr.unicipa'os. 
E l director del Instituto Antidiftérico Mu-
nicipal, doctor S. García Vicente, i-emite 
*a siguiente estadística de servicios realiza-
dos en ese benéfico establecí miento duraute 
ios meses de Agosto y Septiembre: 
Enfermos asistidos, 3íM, de los cuales 162 
fueron hospitalizados gratuitaanente en sus 
enfermerías, ocasionando 433 estancias. En 
la consulta pública y servicio, facultativo 
de guardia permanente se realizaron 3.727 
•sistencias, adoninistráiwiose gratuitamente 
*1 tratamiento medicamentoso quirúrgico y 
¡̂e aplicación de sueros, fabricados estos úi-
tknos por el Laboratorio MunicipaJ. 
Nuevas calles en el Ensanche. 
Para facilitar la apertura de calles en el 
Ensanche, y sobre todo la mejor aplicación 
I4el trabajo de los obreros municipales, la 
I Alcaldía Presidencia, confiando en que los 
propietarios han de estimar estos intereses 
Bomo los suyos particulares, facilitando la 
Ocupación de terrenos para apertura de nue-
ras calles, ha dispuesto que se invite á los 
ie determinadas vías del Ensanche que por 
IUB condiciones puedan respondter á las apli-
caoiones antes citadas, señalando todos los 
días hábiles, de once de la mañana á dos 
dte la tarde, en el Negociado de Ensanche, 
toara que loe propietarios ó sus represen-
fcantee legales puedan dar el oportuno per-
miso de ocupación de dichas vías, que son 
fas siguientes: General Alvarez dé Castro, 
garcía Paredes á Abascal, Abascal entre 
&anta Engracia y Bravo Murillo, Blasco de 
Bamy entre Donoso Oortés y Lozoya, Cea 
Bennúdez, Gaflileo entre Fcrnándlez de los 
Iftíos y Lozoya, Guzmán el Bueno entre Fer-
nández de los Ríos y Lucio del Valle, Sajn>. 
Itísima Trinidad entre Viri-atO y Abascal, 
(Viriato entre Cardenal Cisner-fs y Santísi-
ina Trinidad, paseo de Ronda, mtiguo foso 
Jjdel Ensanche desde el Hospital de San Juan 
de Dios al paseo de la Chopera. 
F Oenunoias por faltas de policía urbana. 
[ VA^UJíJUAlS Y DESPACHOS DE L E -
I pHE.—^Martí n de los Heros, 10 ̂  Lemus, I j 
l • acometrozo,, 25; Antonio López, 30. 32, 16 
I r 9; plaza de Nicolás Salmerón,' 5; Juan'e-
I jo, 29; Colegiata, 3; Santa Julia, 10; Eduao--
1 lo Requena, 25; carretera de Andalhidaj 
• Doña Sabina, 6; carretera de Extrómadu-
"fra, 7; carretera de Aragón, 12; Cuarenta 
^Fanegas; Ave María, 16; Somibrerería, 4; 
Plermosilla, 77. 
DESPACHOS DE PAN Y TAHONAS.— 
Horno de la Mata, 9; Pérez Galü'ós, 5; San 
laicas, 11; Luis Cabrera, 39; Hortaleza, 120; 
Madera, 86; Pelayo, 53; San Marcos, 31; 
^elayo, 80; Campomanes, 10. 
¡ CARNICERIAS.—AI ayer, 69; Mayor, 55; 
pllaaa del Carmen, cajón 52; Itnfatntas, 2; 
Ajrtonio López, 18; Ruda, 8; Ruda, 10; pla-rk de Ndcoláe Salmerón, 16} Embajadores, ; Enájajadores, 92; Ruda, 19; Mesón de 
paredes, 5; Juanolo, 29; PeZayo, 6; Corre-
&era Alta, 1; Espíritu Santo, 7; Augusto 
iPigueroa, 40; Barquillo, SI. 
TABERNAS Y CASAS DE COMIDAS.— 
fizarro, 24* Tudescos, 44. 
CASQUERIAS—Plaza del Carmen, cajón 
126; Miguel Servet, A; Miguel Servetr 7; 
• Cabestreros, 2; Espíritu Santo, I I . 
FRUTERIAS Y PUESTOS DE FRU-
• (TAS.—.Plaza del Carmen, cajón 99; Oso, 9; 
1 tiabrador, 3; Martín d^ Vargas, 9; Labran 
I ¡̂br, frente al número 1; Labrador, frente 
H 1̂ número 3; Labrador, frente al número 7; 
il jíoledo, frente al número 55; Ruda^ frente 
[I Ikl niúmero 15; Espíritu Santo, 4; Espíritu 
I Bamto, frente al número 4; San Vicente, 11; 
i fortaleza, 46. 
PUESTOS DE CAZA. —fE^nbaj adores, 
I frente al 18; mercado de San Ildefonso, ca-
llón número 120; plaza de San Ildefonso. 
i\ I^BSCIADERIA^.—Corred^m Alta, 17} 
El Coruñesa: Florida, esquina á San Mateo, 
VERDULERIAS.—J^rpíníit Sanio, fren-
\\ ?e al 14; Corredera Alta, frente al 21; Att-
fl^i/sfo Figueroa, frente al 41; San Andrés, 
| l Idem al 6; Corredera Baja, frente al 22; 
Jéarbieri, frente al 24; Corredera Baja, 
| | Jremte al 18; plaza de San Ildefonso, fren-
t> al 8; ídem id., cajones 16 y 16; Espíritu anto, frente al 4. 
ULTRAMARINOS.—Gravina, 9; Espíri-
Hlo Santo, 9: San Joaquín, 9; Corredera 
l^ta, 2; Regueroe, 10-
I r CARBONERIAS.—Prim, 2; Palma, 66. 
i BARES.—Pez, 25; San Bernardo, 50. 
• • <K 
NOTA.—Los domicilios subrayados corro»-
i penden á industriales que han sido denun-
• íiados al Juzgado correspondiente por de»-
«vel en el poso. 
f » » » » » » O » » » » » » » 0 0 » » » 
L A S C A N A S 
vuede teñirlas bien y eán ningún peligro 
pon Nogal ia, tintura ganantizada como 






ríPr!ITa3a por Á T k r - Biviere, de Pa-
• J , á base de Extracto de Cortezas de 
«uez, y especial para las señoras de 
"fnip̂ f amento dehoado. Las canas que-
aan bien tañidas á la primera aplica, 
g a , y después oon un á las raí-
E g una vez al raes, se conserva, el 
S S L L , ^ 7 para castaño, castaño-
2 ¡ í t Z nePro» y quedan henfaosos y 
T S " ^ En rerf"nierías de Madrid 'v Pro-
vincias, 10 ptas. caja. Referencias: BELTRAN, 
^ francisco, 23, Santander. 
I * j * l m l l ~ J i m é n e z 
A«^ta Ricino dulce, m t o y aromátioo. 
L A S S E S I O N E S 
W é r c o h s '4 '¿a Ocluhre 3e 79fO'. 
L A S A D M I N I S T R A C I O N E S D E C O N T R I B U C I O N E S 
D E D I S T R I T O . 
L A E X A C C I O N D E A R B I T R I O S E S P E C I A L E S P O R S E R V I C I O S D E A D U A N A S 
M I N I S T E R I O S 
A B U N D A N C I A 
i D E U V A E N A L M E R Í A 
E S T A S E M A N A NO HAI1RA CON. 
S E J O E N P A L A C I O 
S E N A D O 
SESION DEL DIA 3 DE OCTUBRE 
A las cuatro y cuarto de la tarde se abra, 
ia sesión, bajo la presidencia del Sr. Gai^ 
caá Prieto. 
En el banco azul, los ministros de Ins-
trucción pública y de la Guerra. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión an-
tenor. 
Nuevo senador. 
Presta juramento el nuevo senador señor 
conde de Plasencia. * 
Ruegos y preguntas. 
E l Sr. URIA pide al Gobierno anuncie 
sin demora la subasta de las obras del Ins-
tituto General y Técnico de Oviedo, cuyo 
local actual es insuficiente para el considera-
ble número de alumnos con que cuenta. 
E] ministro de INSTRUCCION PUBLICA 
le contesta, diciendo que el local actual se 
arrendó previo el informe de los catedráti-
cos de aquel centro docente. 
Rectifican ambos oradores. 
El Sr. GULLON (D. Eduardoy pide se 
traiga á la Cámara los documentos relativos 
á un expediente que se instruye en Fomento. 
ORDEN DEL DIA 
Continúa la discusión del dictamen sobre 
el, proyecto de autonomía pedagógica á la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad Central. 
El marqués de VILLA VICIOSA DE AS-
TUIRIAS rectifica, insistiendo en los puntos 
de vista que expuso ayer. 
Le contesta el señor ministro de INS-
TRUCCION PUBLICA, prometiendó aten-
der algunos de los extremos del discurso 
del marqués de Villavioiosa. 
Interviene, por la Comisión, para omntes-
tar al oradór anterior, el Sr. TORMO. 
Se suspende esta discusión y se levanta 
la sesión. 
C O N G R E S O 
SESION D E L DIA 3 DE OCTUBRE 
A las tres j siete de la tarde abre la se-
«ión el Sr. Villanueva. 
En el banco azul, el ministro de la Go-
bernación. 
Aprobada! el acta, el conde de los ANDES 
pide que se cuente el número. 
Efectuado el recuento, dió por resultado el 
estar presentes 74 diputados, núm r̂io su-
ficiente para continuar la sesión. 
Ruegos y preguntas. 
E l .conde de ios ANDES solicita del minis-
tro de la Gobernación unos documentos elec-
torales. 
Después trata extensamente de la políti-
ca jerezana. 
Se promueve un ligero incidente entre el 
conde de los ANDES y el Sr. MORENO 
MENDOZA. 
Jura el cargo el Sr. Orbea. 
E l Sr. AMPUERO solicita del ministro de 
Fomento que se interese cerca de la Com-
pañía del Norte para que ésta mejore los 
servicios de viajeros entre Madrid y Bilbao. 
E l Sr. BARCIA anuncia una interpelación 
sobre la pasada huelga ferraviaria, y pide ai 
ministro de la Guerra unos datos sobre loa 
procesos inooiados por las autoridades mi-
litares, i 
E l ministro de la GOBERNACION dice 
que va á ser publicada una memoria sobre la 
citada huelga. 
E l Gobierno no rehusa debatirla. Puede 
estar seguro su señoría que vendrán todos 
los antecedentes. 
Cree que cuando el diputado leaN el cita-
do documento desistirá de explanar la inter-
pelación. 
E l Sr. BARCIA rectifica, para decir que, 
de todos modos, explanará la interpeleción 
anunciada. 
E l Sr. MORERA solicita que se discuta 
cuanto antes el proyecto de réigimen muni-
cipal de las grandes poblaciones. 
E l ministro de la GOBERNACION dice 
que él también lo desea, pero que el dicta-
men tiene que llevar sus trámites. 
E l Sr. BARBIOBHRO formula varios rue-
gos. 
Uno de ellos es para lamentarse de la 
mala situación del local donde está instalado 
el Tribunal Supremo. 
Le contestan los ministros de la GOBER-
NACION y FOMENTO. 
E l Sr. JORRO pide documentos electora-
les. 
Los sucesos do Gerona. 
Continúa la interpelación del Sr. Vento-
sa sobre los sucesos desarrollados en Gero-
na durante las pasadas elecciones. 
E l Sr. MORENO MENDOZA interviene 
en el debate. 
Justifica su intervención en las elecciones, 
que era defender los derechos atropellados 
del Sr. Fernández del Pozo. 
Hooe un caluroso elogio del patriotismo de 
la provincia de Gerona. 
Rechaza la afirmación de que los regiona-
listas fueran allí á luiohar franca y noble-
mente. 
Se ocupa de las coacciones que presenció 
y de las que le dieron cuenta los obreros. 
En un periódico catalanista se escribía: 
«¡Matad á Lerroux!» 
E l Sr. CAMBO: Eso es inexacto. 
E l Sr. MENDOZA: Yo traeré las prue-
bas: el periódico. 
(Se promueve un fuerte incidente entre 
los responaUstas y el Sr. Mendoza.) 
Relata luego cómo se desarrollaron lo» 
sucesos de Salt, afirmando que la agresión 
partió de casa del marqués de Camps. 
Se suspende este debate. 
ORDEN DEL DIA 
Se pone á discusión el dictamen sobre' con-
cesión de un crédito extraordinario de pe-
setas 200.000, al presupuesto de Fomento, 
para concurrencia de España á la Exposición 
de Panamá. , 
E l Sr LA CIERVA, en breves palabra», 
pido explicacdones al Gobierno sobre este 
proyecto de crédito. 
El ministro de [FX)ME¡NTO, oontestan-
do al Sr La Cierva, manifiesta que la con-
currencia de España á la ditadaj Exposi-
ción fué un acuerdo d© Gobierno, añadien-
do que las 200.000 pesetas son para aten-
der los castos hechos. 
E l Sr LA CIERVA insiste en pedir que 
se aclare cuanto hay en este caso. 
E l conde de BUGALLAL recuerda que 
el Gobierno conservador aoordó asistir á 
la Exposición de Panamá. 
Después surgió la guerra', y el Gabinete 
restringió su anuerdol, absteniéndose de 
nombrar la Comisión. 
Así dejamos nosotros el asunto. ¿Le,pa-
rece al ministro que dejemos este asunto 
•)ara otro día'? 
El Sr. GA9SET: ¡El Gobierno conservador 
'"ardo ir á la Exposición. 
VA Sr. DATO: Pero no nombró la Comi-
sióa. 
El Sr. GAISSET: Pues aquel Gobierno 1 
debió tener en cuenta el crédito. 
El oonde de BUGALLAL: Lo tuvo, y lo 
prueba el expediente. 
E l Sr. LA CIERVA examina nuevalmen-
te el asunto; y, por último, no se opone á 
su aprobación. 
El Sr. CAMBO interviene en el debai*?, 
y afirma que en esta ocasión España hará 
en Panamá un papel bochornoso, como an-
tes lo hizo en Bruselas, Gante y Londres. 
Ni las colonias africanas quedaron tan mal. 
Nuestro pabellón en Bruselas era un ver-
dadero bochorno. 
Por todas estas cosas se nos juzga tan 
mal en el mundo. 
Rectifica nuevamente él ministro de FO-
MENTO. 
Administ¡taciones de contribuciones de día 
trito. 
Se pone á discusión este proyecto, con-
sumiendo un turno en contra el Sr. ORDO-
NEZ. 
Combate la forma en que se propone la 
creación de las Administraciones de contri-
buciones en las poblaciones de más de 20.000 
almas. 
Recuerda que algo parecido propuso el se-
ñor Bugallal. 
Le contesta extensamente, por la Comi-
sión, el Sr. OHAPAPRIETA. 
Aboga por estas reformas, que harán acerv 
oarse al contribuyente á la Administración, 
Expone que esta reforma no producirá 
aumento alguno. 
E l Sr. LA CIERVA consume el segundo 
turno. 
Opina que la reforma tiene la ventaja de 
disminuir la dependencia de los Ayunta-
mientos, 
Dice que no le enamora la amortización de 
personal por igual en todos los 'Ministerios; 
pues sólo debe hacerse en donde sobren em-
pleados. 
Expone que las reformas implicarán a/u, 
mentó de personal forzosamente. 
Lo del trabajo por tarifa—añado—aumen-
tará los gastos. 
En lo que afecta al aumento de personal, 
todo es cuestión de conducta. 
E l señor ministro de HACIENDA d«x 
que procura1 poner en armonía «tts praEL-
oadones con sus actos. 
Manifiesta que acordó la cesantía de mu-
chos temporeros cuando entró en el Mínis» 
terio de Hacienda, y que los que Ixay res-
ponden á necesidades del servicio. 
Lo que se busca en el proyecto mío— 
añade—-es que donde haya necesidad de 
personal temporero se diga á lals Cortes. 
En cuanto á la conducta, he venido rea-
lizando lo mismo «píe digo. 
Las Administraciones económicas no sig-
nificarán aumento de personal, puesto que 
se reducen trámites y s» reorganizan los 
servicios. 
Espera qué este ensayo dará buenos re-
sultados; pues llevará la función adminis-
trativa basta el último lugar. 
Me lie complacido en reooger en mis pro-
yectos lecciones y experiencias de mi® anfie-
cesores, haciendo una obra sincera, aunque 
no se la calificase de original en todo. 
E l Sr. ALVARADO estima que el ensayo 
es incompleto; pues no van á crearse Ad-
ministraciones económioas en Aragón, Cas-
tilla y Extremadurti; 
E l Sr. ALBA, contestando al ex minis-
tro liberal, dice que ahora se trata de un 
ensayo, y en el porvenir el proyecto será 
modificad'o, ateniéndose á lai reahdad. 
Rectifica el Sr. ALV ARADO. 
Él conde de los ANDES solicita también 
algunas explicaciones sobre el artículo 1.° 
Le contesta el Sr. CHAPAPfRIETA y 
rectifica el conde de los ANDES. 
E l Sr. BELTRAN Y MUSITU dice qner 
hav mucha vaguedad en la redacción del 
articulado. 
E l Sr. CHAPAPRIETA dice que esto 
obedece á que, como se ha dicho anterior» 
mente, se va á haoer un "ensayo. 
Intervienen brevemente los Sres. LA 
CIERVA y conde de BUGALLAL. 
E l Sr. ALVARADO dice que lamenta que 
con sus observaciones tome este giro leí 
debate en contra del dictamen. Cree que lo 
peor sería no aprobarlo. 
Ruega al ministro de Hacienda que dé 
por retiradas sus observaciones. 
E l Sr. LA CIERVA haíoe nuevas y ati-
nadas observaciones, afirmando que no son 
en sentido obstruccionista; pues desea oola-
borar en esta obra con el Gobierno. 
(Rectifica el Sr. ALVARADO. 
E l Sr. ALBA dai las gracias al Sr. Alvara-
do, y -vuelve á exponerse que por la preci-
pitación, y por hacerse en vías, de ensayo, es 
posible que el articulado tenga ciertas defi-
ciencias. 
Este proyecto no es preceptivo, y al tt« 
autorización al Gobierno paira ensayar una 
cosa urgente. 
En la aplicación no se va a gastar un 
céntimo. 
Queda aprobado el articnio 1.° 
Sin ddecusión queda aprobado el résto «el 
arrtículado del proyecto. 
Se prorroga la sesión. 
Los arbitrios de Aduanas, 
Se pone á discusión el dictamen regulan-
do la exacción de los arbitrios éspedades 
por servicios de Aduanas. 
E l Sr LA CIERVA combate el proyecto, 
afirmando que lo se intenta ¡ g j * ^ 
pretexto de brabajos extraordinarios del 
personal, es un impuesto mas que habrá 
^ s t ^ t ÍÜTdad manifiesta del 
^ ' S r . ALBA contesta al Sr, La Cierva, 
diciendo que en Inglaterra y Portugal se 
hace cosa análoga á lo que ee T™T>oneen 
este proyecto. Sobre todo, en Inglaterra, 
loe aduaneros están muy bien pagados; pero, 
además de eso, se le reconocen ciertas gra-
tificaciones. 
Yo lo que 'hago oon este proyecto es re-
gular todo cuanto se refiere á obvenciones. 
Es necesario hacer esto, pues la realidad 
así lo aconseja. 
Expone que en una reciente visita dé ins-
pección del general Arizón al Cuerpo de 
Carábineros tuvo que separar del servicio 
á vario© jefes, ofidale® y clases, y algunos 
fueron á un castillo. 
Hace también poco, el director de Adua-
nas tuvo que formar expediente y separar 
del servicio á varios empleados de la Adua-
na de Barcelona. 
Rectifica el Sr. LA CIERVA, ó intervie-
nen en el debate el Sr. PLAjA y el señor 
BARCLA, á los que contesta el Sr. ALBA, 
y rectifican. 
Queda aprobado el proyecto, 
Loa oonsu nos. 
Se pone á debate, modificando el artícu-
lo 11 de la ley de 12 de Junio de 1911, que 
•suprimió el impuesto dé consumos, sal y al-
coholes. 
E l Sr. BARCIA: De ayer á hoy ha habido 
tales trastrueques en el orden del día, que 
este proyecto, que figuraba de los últimos, 
está hoy de los primerotsi. 
Solicita se aplace su discusión hasta ma-
ñana, para que pueda' estar presente el se-
ñor Pedregal, que tiene soheditado un tumo 
en contra de la totalidad. 
E l ministro de HACIENDA, en un breve 
discurso, ise opone á ello, diciendo que nada 
justifica ese aplazamiento. 
E l Sr. BARCIA rectifica, diciendo que se 
podían haber discutido hoy los beneficios so-
bre la guerra. 
E l Sr. ALBA dice que la Comisión de eso 
proyecto ha retirado varios artículos para 
su nueva redacción, y por eso no se puede 
discutir, y como no se iba á perder el tiempo, 
se siguió con esta otra obra. 
Rectifican. 
E l Sr. LA CIERVA consume el primer tur-
no en contra. 
Dice que no se explica las prisas del mi-
nistro cuando ya sé llevan hoy aprobadas 
tres leyes, y ahora vamos con la cuarta* 
No se quejará su señoría. 
E l Sr. ALBA: Yo no me quejo. (Risas.) 
E l Sr. La CIERVA: Bueno; pero que 
conste esto, por si acaso; también como 
advertencia de que no puédo dar mi voto 
y el de mis amigos á otros dictámenes. 
Este proyecto tiene verdadera importan-
tía, porque afecta á la cuestión de consn-
mos, y este asunto habría que abordarlo en 
su integridad y no oon medidas legislaitivaa 
fragmentar ias. 
En punto á consumos se nota una irritan-
te desigualdad é injusticia, pues á uno» ee 
lesi ha autorizado la sustitución; en otros si-
gue el impuesto, y en algunos que los su-
primieron piden volver al antiguo régimen. 
Ya que en Madrid habéis establecido él 
inquilinato, lo más lógico era que la recauda-
ción fuese por cuenta del Estado y no del 
Municipio. 
Las principales novedades que se introdu-
cen son incluir en el pago del impuesto á 
los militares y los religiosos. 
A mi me parece bien que en principio se 
reduzcan las exoepcione«; pero insiste en 
que hay que abordar el problema en su 
totalidad. 
E l Sr. SILVELA (D. Luis), presidente de 
la Comisión, dice que la parte política del 
discurso del Sr. La Cierva seguramente será 
recogidla por el Gobierno. 
A mi sólo me corresponde defender este 
dictamen, en defensa de que cesen lasi ex-
,j.f*pqÍQgeg en el pago del impuesto de inqui-
linarto.,;. 
De jtnas de GQ0.000 habitantes que tiene 
Madrid, de los cuales son cabeza de iamilia 
153.407, resulte que sólo deben pagar el im-
puesto de inquilinato 45.029. 
La desigualdad, como se ve, no puede ser 
más irritante, pues son más los exentos que 
los contribuyentes. 
Con la extensión dd impuesto cabrá re-
bajar la cuota del 15 al 9 por 100. 
Los locales que, á título do industrias, 
están exentos, llegan á la friolera de 22.760. 
Aboga por la aprobación del proyecto, 
por considerarlo de justicia. 
Ei Sr. LA CIERVA rectifica, insistiendo 
en sus puntos de vista. 
Igualnnanrte rectifica el Sr. SILVELA1. 
E l Sr. CAMBO consume el segundo turno 
en contra. 
Entiende el diputado regionalista que esto 
no puede ser más que á lo sumo un paliativo 
para las haciendas locales, y en tal sentido 
es un verdadero daño, pues lo que hay que 
hacer es abordar el problema en su inte-
gridad. 
Es el hecho que uno dé loe arbitrios de 
reoursoe más seguros para los Municipios 
era el tan caluminiadó impuesto de Consu-
mos. Lo que el Gobierno ha debido hacer es 
restablecer €¿ impuesto de Consumos, supri-
miendo, como as natural, la cuota á los 
Ayuntamientos. 
Cuando se suprimieran los Consumos, 
pronto se vio que la medida no sólo no iba 
á ser buena, sino que era mala, y entonces 
quedó todo en suspenso en algunos sitios. 
Lo que pasa ahora es como si,-por ejem-
plo, á un enfermo que ee fle está operando 
y ya tiene las entrañas fuera, entraran á 
los médicos dudas sobre la operación y lo 
dejaran en ese estado. 
La actual situación es insostenible. 
En Barcelona no Se han suprimido loe 
Consumos ni numoa pareció aquel impuee£o 
odioso. 
Cuando se habló de ello, todos loe parti-
dos catalanes del Ayuntamiento, incluso el 
radical, reooooocieron les perjuicios que trae-
ría dicha transformación. 
# » » e e # s » » ^ -
A n i l l a s p a r a e n c u a d e r ^ 
n a r h o j a s s u e l t a s 
Las adjuntas ilustraciones indican el uso 
á que pueden apiioavse tales anillas, que per-
miten mantener las hojas perfectamente 
planas al abrirlas por cualquier punto. Es -
tán sólidamente construidas en acero niquela-
do y pulido. No arañan ni raspan la mesa donde 
descansen También sirven para llavero. 
Dismetro, 85 milímetros. 
Precio de cada pieza, 0,25 pesetas. 
Precio de una docena, 2,50 pesetas. 
ESPECIALIDAD 
DE LA CASA L . A s í n P a l a c i o s 
PRECIADOS, 23 
MADRID 
Claro que á quienes suprimen los Consu-
mos el Estado les ofrece beneficios y com-
pensaciones; pero hay que tener en cuenta 
qué no podemos- aceptarlo, porque aunque 
representara el poder cobrar seis millones, 
la revolución que en la capital produciría 
el inquilinato vale mucho más que eso. 
Lo que no puede continuar es lo actual, 
que origina grandes daños á Jos Munici-
pios. 
E l Sr, ALBA recuerda lo que dijo en el 
Senado referente á las haciendas locales. 
Es necesario sacar de la miseria á mu-
chísimos Ayuntamientos. 
E l caso del Ayuntamiento de Barcelona 
me preocupa, pues está viviendo no al am-
paro de una ley, ni de un decreto, ni de 
nna Real orden, sino de un telegrama. 
El Sr. BUGALLAL: No eŝ pso. 
El Sr. ALBA: Es su se ñon a muy nervio-
oo. En un telegrama le dijo su señoría 
que vivieran como vivían. Yo no le culpo, 
porque no podía entonces su señoría recu-
rrir á las Cortee. 
La realidad es que Barcelona, al amparo 
de ese telegrama, vive oon los Cosumos, 
cosa que está ordenado suprimir. 
(El Sr. BUGlLLAL interrumpe varias 
veces.) 
Es necesario ir rápidamente á discutir 
un Código de Haciendas locales, bien medi-
tado y con garantías de que se dotará á 
los Municipios de recursos. 
Voy á hablar oon sinceridad, Sr. La 
Cierva. 
No soy un entusiasta de la supresión del 
impuesto de Consumos; pero soy hombre del 
partido liberal y á él me debo, y no creo 
éste el momento de echar por la borda la 
obra del Sr. Canalejas. 
Creo que, si éste viviera, con la práctica 
habría ido á la reforma de su ley. 
Se suspende este debate. 
E l presidente de la Comisión do Bene-
fioios de -la guerra anuncia que se ran á 
reformar algunos artículos. 
Se levanta la sesión á Vm uno ve de la 
noche. 
L A B O L S A 
3 DE OCTUBRE DE 191G 
BOLSA DE MADRID 
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En diíereníe« teclee.... . . .^ 
OIUCACIONES DEL TESORO 
1.° DE JULIO DE 1915 
Al 4.5i 919 á dc9 «Ros 
Serie A. número* I i 37.790. ( 
500 peaetat 
Serie B. número» I á 45.869, de 
5.009 peeetM 
Al 4J5 % é tinco años. 
Serie A, número» 1 á 59.131, da 
500 peaetaa 
Serie B. númeroa 1 á 48.597. de 
5.000 peaetaa 
OBLIGACIONES DEL TESORO D£ 
l.0 DE MARZO DE 1916 
Al 3% 
Serie A, de 500 pealas. . . . . . . 
Serie B. de 5.000 ídem 
FU**!! Ültil 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
508 ptaa. núnu. I á 433.700 4 0/9 
100 ptaa. núma. I á 4.300 4 0/6 
500 ptaa. núma. 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Vallacolid á Arisa 5 0/9 
S. E. del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/9 
3. G. Azucarera España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Eapafioia 5 0/9 
ACCiONES 
3anco de España tmtwmm 
rdem Hiapano-Amerlcauo r, 
'deffl Hipotecario de Eapafia.,... 
ídem de Cartilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español l'.ío de la Plata... 
Compañía Arrenit.* de Tabacos. 
5. G. Azucarera España. Prftes. 
Idem Ordinaria» 
Idem Al toe Hornea de Bilbao». 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Eapafioia.. 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Exploarvoa..... 
F. C. de M. Z. A.„ 
F. C. del Norte.. 
AYUNTAMIENTO DE UADRJO 
empréstito 1868 
ídem por reapúaa., 
Idem expropiaciones Interior 
Idem id. Enaancne . 
Idem Deudas y Obras »».,.. 
Empréstito I9!4... 
Canal de IsabelII 
Cédulas Ensanche 1915 " 
BOLSA DE BILBAO 
Altos Hornos ....^.^.^.^ 
Resineras ŵ m̂ L, 
Explosiroa u».».f 
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Cambios sobre plazas extranjeras. 
Libras s/ Londres, cheque, 23,53. 
Francos Paría., cheque, 8o.SO. 
LAS COMISIONES MIXTAS DE RECLlíf 
TAMI^NTO 
EH LA PRESIDENCIA 
Por continuar aiín enfermo el conde dé 
Románones recibió á los periodistas el sub> 
secretario de la presidencia, Sr. Argente. 
Mauii'cstó el Sr. Argente á los periodi» 
tas que, por informes que tiene, el ministr« 
de Hacienda no se allana á retirar su pr» 
yecto de benpficios extraordinarios, si biel 
aceptará cuantas reformas quieran introd* 
oirse en su obra económica, siempre y cuatt 
do no afecten á lo sustancial de su obra. 
Por iniciativa de Su Majestad el Rev estl 
Semianâ  tno se celebrará el aoostumbrado 
Consejo de ministros, en atención al estad! 
de salud del presidente. 
E N GOBERNACION 
Ayer por la tanto, 
Al recibir á los periodista, dijo hoy ei 
Sí. Ruiz Jiménez: 
^Visité esta mañana al conde de RomanOi 
ne«, el cualvcontinúa un poco mejor, per4 
todavía guardará cama durante tres días. 
Anoche recibí un recado de Palacio comta 
nioándome que me recibiría el Rey á las nn* 
ve y media de la mañana. 
E l Rey me encargó que le diera cuenta d«l 
desarrollo de las huelgas, dándole cuenta ái 
la iniciada últimamente «n Huelva. 
El ministro de Hacienda, en su despacha 
oon el Rey. también le ha dado cuenta tH 
loe planes eoonómioos y de la actitud de ká 
minoríaís. 
Su Majestad praguntó si había nlgd^ 
a5'into urgente que tratar en el Oon«ejo di 
Palacio del jueves. 
tantéate mos á Su Majestad que no haUl 
fkffunto urgente, y en vista de esto Su Ma-
jestad suspendió dkrho Consejo i cansA ét 
la enfermedad del president», 
E N FOMENTO 
La cuestión de la uva en Atanartai 
Dijo el Sr. Gasset á los periodistas que 
Humado por él, le había visitado el Sr. Dó 
mine, senador y gerente de la Asociación d| 
Navieros del Mediterráneo, oon objeto de e« 
tudiar el medio de que ee pueda exportar k 
Cantidad considerable de Uva que existí» na 
macenada en los muelles de Almería. 
Se estudia la solución del problema, y ooj 
el mismo objeto hablará el ministro con el 
Sr. Oliva, ropresentante de otra Asociaidój 
naviera de Sevilla, que al efecto le visitaírá. 
El director de Comercio hi«o iguales ma-
nifestaciones á los representantes de la Pren-
sa, afiadiendo que hoy saldría oon rumbo i 
Almería el barco «Santa Feliciana» parr 
des congestionar de uva los muelles. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Visitaron al Sr. Burell los Sres. Junoj 
Í 'R. de la Borbolla para tratar asuntos re-cionados oon el presupuesto de Instrucción 
pública. 
EN GUERRA 
Nombramientos y destino». 
Concursos hípioos.—Se aprueba la autori-
zación concedida á oficiales para asistir á loi 
concursos hípicos de Barcelona, Badajoz y 
Granada. 
Comisiones mixtas.—Se nombra vocal d» 
la Comisión mixta de Granada al teniente 
coronel de Infantería D. Emilio Moreno. 
Idem vocal interino de la de Gerona, al co-
mandante de Infantería D. Manuel Tojres. 
Idem oficial mayor de la Sección delegada de 
Lanzarote al primer teniente de Infantería 
D. Enrique Cuenca. Idem de la de Alicante, 
al médico segundo D. Francisco Camacho, 
Idem de la de Zaragoza, al médico primero 
D. Tomás Manchóla. 
Vuelta á activo.—Se concede al músico 
mayor D. José Mateo González. . 
Matrimonio. — Se concede Real lioenci» 
para contraer matrimonio al capitán de In 
rantería D. Manuel Pérez Salas. 
Audiencia.—El ministro de la Guerra, en 
lo sucesivo, recibirá en audiencia, de onoe y 
media á doce y media, los mismos días que 
hasta ahora. 
Empleo.—«Se concede el de sargento, como 
procedente del Colegio de Huérfanos de Ma 
ría Cristina,, al cabo D. Rufino Núñez Ma-
chado. 
Escuelas prácticas.—Se aprueban los pre-
supuestos y programas de las escuelas prác-
ticas que han de realizar los regimientos d* 
infantería de Castilla y de Otumba. 
S i d r a V e r e t e r r a y C a n g a s 
Preferida por cuantos la conocen. 
» » ^ ^ . » » » » » » » » » » » » » » » 
N O T I C I A S 
La fiesta que venían celebrando todos lo» 
años ei 3 do Octubre, día de San Froilán, b/ 
quedado suspendida, en señal de duelo paj 
la sontida muerte de D. Alfredo Vicenti. 
«3 
Padres que tenéis hijos y los veis creoei, 
sin daros cuenta, pobres de sangre, pálidos 
ojerosos, con las orejas transparentes, qué 
van aproximándose á la terrible tuberculosis 
Dadles unos fracasos de Hipofosfitos Salud, j 
á los pooos días el sonrosado color do sus 
mejillas proclamará las virtudes del específico. 
Veinticuatro años de maravillosos resulta-
dos. Rechazar las imitaciones. 
A\ [SO.—líecjháoese todo irasco que no se 
le» en ei BXtónbr, con tinta roja, sHipofos. 
fitos haluú». 
CJ 
El nuevo Uo&ciadt í ieneias Naturale» 
D. Miguel Peres y Gutiérrez, hijo d?l maestro 
del Hospicio de esta corte del imsrno nom-
bre, qpie ganó el curso con juatro sobresalien-
tes y sus respectivas matrícula, despmjs de 
honrosa oposición ha obtenido el premio ex-
traordinario de la Facultad. 
A padre é hijo enviamos nuyjt¡a felicita-
ción. 
Pedid sismpre TJ^t7\^ 
tautants los exquisitos Vinos de Moriles, d» 
López de la Manzanara, 
El P. P.-Sí M Gran Capitán 
Por Reales decretos do la Presidencia del 
Consejo do Ministro? que ha publicado la 
cíGaceta», se restablecen, para todos los efec-
tos civiles, en la ciudad de Gerona y su tér-
mino municipal, la festividad de San Nar-
ciso, Obispo y mártir, y en la ciudad do Je-
rez de la Frontera y su término munici-
pnl. la de San Dionisio Areopagita, que ha-
Wian sido euprimidas como fiestas religio-
ssie y han sido restablecidas por la Sant» 
Sede. 
El bnño es un plaaer; usando el Jaból 
Flores del Campo lo es floble. 
fú o 
INDISPENSABLE ANTES Y DcSPUEfl 
W é r c d l e s 3 2e O d u h r e rde 1916. t L D E B A T 
M A D R I D . U f ó V í , : m m . 779^J 
S E C C I Ó N D E R E L I G I O S A S 
O I A 4 . — M I E R C O L E S 
San Fraincuisep da As í s , cotifesor y fvm-
fcdoo-; Santos Pedro, Marco y Marc iano , 
:ttártires; San Petronio, Obispo y ooniesor, 
g Santa Au roa , v i rgen . 
L a M i s a y Oficio d iv ino son do San Fj^an-
í i s c o de Aisíe, con r i t o doble mayor y co-
itfr blanco. 
Adoración Nooturna.—(fOor M a r i a e » . 
Corte de María. — Nues t ra S e ñ o r a de los 
Oolares, en las Religiosas Servi tas . Santo 
pr i s to de l a Salud, parroquias de San Lu i s , 
dan S e b a s t i á n , Cl iaunber í , Santos J insto ^ y 
Pmtar, Carmen, Santa Cruz y Santa B á r -
bara. 
Iglesia de San Francisco el Grande tCua-
r e n t a H o r a s ) . — A la« ocho. E x p o s i c i ó n de Su 
\>¡TÍna M a j e s t a d : á las diez, M i s a solemne, 
Sedicando el Sr . Jover ; á las cuat ro y mo-ai, Completas v P r o c e s i ó n de Rosorva. 
Parroquia del Sa.vador y San Nicolás 
' ( A n t ó n M a r t í n ) . — I v n p i e i z a la Novena á 
Nuestra S e ñ o r a de l Pilair ; á , las oc-ho, Misa 
/ e l E j e r c i c io : por la tarde, á tes seis. Ex-
pos ic ión de S. D . M . y N o v e r a . preflicando 
D. Ange l R n a u . Reier-va y Salvo. 
Iglesia do Jesífs Nazareno. — A las ocho. 
M i s a de C o m u a i ó n general ; á las djee, b 
•olemne, con E x p o s i c i ó n de S. 7). M . ; por 
IR ta rde , á las seift, t e rmina l a Novena & 
San Éranois 9 A s í s , pi-edioaai.do el Pudre 
A n t o n i o de. ids^roceti'» : se d a r á la B e n d i c i ó n 
Paipai á los Teri i t r i o s . 
ÍSlesia do San F e r m í n d« lós Navarros.— 
A la© oohe'. Misa ¿a C o m u n i ó n g ' . nen i l ; á 
las diez, • la- s'üdemric. predicando o.» Padlra 
Joaqu ín-Ro< 'Mg^e :£ (Domin.lco) : ' p: r la tar-
le, á las . v . L ' t ' y media, E s p o s i c i ó n de Su 
Oivina ' Mrj 'Tt;! . ' . ! . s e r m ó n á car^o del se-
ñ o r - E s t e b a n - 1 ! Reserva y P r o c e s i ó n con la 
fariagen de Sau Francisco por las calles i n -
mediatas ; se d a r á la B e n d i c i ó n Paipai á los 
¡Térciiarios. 
Iglesia de San Manuel y San Bonito.— 
A las diez. M i s a de R é q u i e m por la s e ñ o n 
fundadora. 
Religiosas Descalzas Realeo.—Fiesta á Sar 
fVanc i«co de A s í s ; á las diez, M i s a solem-
ne con S u D i v i n a Majes tad de Maní¡fiest> 
y s e r m ó n ; por la tarde, ó las cinco, -se can-
t a r á n solemnes Completas y Reserva. 
Capilla del Ave María .—Á las once, M i s a , 
P-osario y comida á 40 mujeres/ pobres. 
Parroquia tío San Marcos. — EmpLeza la 
f í o v e n a á Nues t ra S e ñ o r a de l P i l a r ; por 
la t a r d é , á las cinco, Expo*ici]ón de Su D i -
vina Majes tad , Rc&ario, P l á t i c a , Ejerc ic io y 
f leserva . 
Santuario de! Perpetuo Socorro.—Función 
á San Francdsoo de A s í s por el Cuerpo de 
Ingenieros forestales; á lais diez y media, 
Misa solemne con S . ,D . M . de Manif ies to , 
predicando el Sr. Tor tosa ; á las cinco y me-
dia de la t a rde empieza la Novena á Nues t ra 
Befíona del P i l a r , ipredioando e l P . V é l e z . 
Iglesia de María Auxil iaí íüra ( ronda de 
A t o c h a ) . — A ktsf cinco y m e d í a de la tar-
de. E x p o s i c i ó n de S. D . M . , Santo Rosa-
rio, p r e p a r a c i ó n de la Buena Muerte, Ben-
dición y Reserva. 
Parroquia de San I ldefonso.—Empica la 
¡Novena á Nues t ra S e ñ o r a del P i l a r : á las 
•eis de la ta rde . E x p o s i c i ó n de S u D i v i n a 
Majestad., Ejerc ic io , predicando e l Sr . V á z -
quez Camarasa. Reserva y Salve. 
Capilla ci&i Santo Cristo de San G i n é s . — 
I^ercdokís al toque de oracicues, con sermón . 
> • • 
O a n t i n i í a n las novenas SinunciaíkiS'. 
* « • 
égfesia de Caiatravas. — Mes del S a n t í s i m o 
Rosario. 
Tedios los d í a s del ac tua l se r e z a r á el San-
i o Rosario du ran te l a Miua de once, y por 
la tarde, á las seis, con E x p o s i c i ó n menor 
7 bendición., t e rminando con el h i m n o del 
Congreso. 
* « * 
Solemne Novena á Nuestra Señora la Virgen 
Santísimai del Pi lar . 
En, e l San tuar io del Perpetuo Socorro era-
Íieza u n a solemne Novena á l a V i r g e n del •flor hoy, d ía 4, para t e r m i n a r el d í a 12, 
IBesta de Nues t r a S e ñ o r a del P i l a r . 
Todas las tardes, á las cinco y media . Es-
t a c i ó n al Santí-siinio Rosario, con L e t a n í a s 
teantadas, s e r m ó n , que p r e d i c a r á todas las 
tardes el Rdo . P . Vé lez , Redentor i s ta , No-
Tena rezada, B e n d i c i ó n y Reserva, y Salve 
•olemne en su a l tar . 
* * # 
Religiosas de Santa María Magdalena. 
E n la iglesia del O j i v e n t o de Religiosas 
r ranoiscauas de Santa M a r í a Magdalena , 
Sito en la calle de Hor ta leza , se c e l e b r a r á oy, con toda solemnidad, una func ión re-
iigiosa dedicada a i Santo Padre San F r a n -
jeieoo de A s í s . 
j _A las nueve y media p r o f e s a r á n tres no-
vicias, estando encargado de darles la pro-
fesüSn un reverendo Padre Franciscano de 
l a misma Orden. 
A la» diíiz s e r á la M i s a M a y o r , con Su 
D i . m a Majss tad de Mani f i e s to , pronuncian-
do «1 p a n e g í r i c o -del Santo «1 muy rovereu-
do Padre Modesto B a r r i o , sacerdote de las 
Escuelas P í a s de San A n t o n i o Abad . 
F i n a l i z a r á n estos piadosos cultos con la 
Reserva. 
« • í> 
Adoración Nocturna. 
L a Adorac ión Noc turna á J e s ú s Sacramen-
tado, establecida en la capilla de las D a m a » 
Catequistas (Francisco de Rojas , '4), inaugu-
nurá su Ejercicio niensi:al el jueves, 5 de Oc-
tubre , á las seiiií de la tarde , con P r o c e s i ó n 
y P l á t i c a , quo d i r á e l Rdo . P . G a r z ó n , de 
la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
(Este periódico se publica con cemmra 
eclesiástica.) • 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS DE HOY 
C O M E D I A . — A las seu . E l m í s u c o . - A 
las áwz, Los osos (ea i reuoj . 
APOLO.—A má sciu y c o a r t o ( o o b L ) , 
S e r a l í i i el i . ü t u r o r o . — A laa nueve y f e s 
c u a x t ü a ( v s e n c i l l a L a Cza r ina .—A las on-
ce (t lobl¿)j Üfl lubro de Damasco (dos 
ftOtos) • 
Z. i i Z i E L A . — A las seis y inedia, Jack . 
A l a i d-'-cz y cuar to , Federico el Grunde 
P f t l C E . — A .¡as diez ( d ó b u t de la seño-
r i ta R u í a á ) , Cava l l enu Ruisircana y Los 
Payasos. 
L S L A V A . — A laa seis "y m o l í a , ¡ A d ' ó s , 
j u v e n t u d ! (tres actos).—A lao diez y cuar-
to , E l re ino de Dios (tres actos). 
R E I N A V I C T O R I A . — A las seis y media , 
L a re ina del c i ne .—A las diez y media, 
E l conde de L u x e m b u r g o . 
M A R T I N . — A laa seis y cuar to . L a E u . 
ropea.—A las siete/ y cuaJrto, E l alegre 
J e r e m í a s . — A las diez y media . E l alegre 
J e r e m í a s . — A las once y tres cuartos . Ense-
ñ a n z a l i b r e . 
E L C O M I T E 
D E T R A N S P O R T E S 
- o 
SE REUNIO AYER Etf LA DIREO-
CIOíí DE OBRAS PUBLICAS 
o 
L A S D I F I C U L T A D E S E N E L T R A F I C O 
—(>— 
A y e r se reupio e l C o m i t é de Transpoi r 
tes por f e r r o c a r r i l , bajo Ja presidencia *del 
d i rec tor do Obras p ú b l i c a s . 
L a ses ión fué larga y de i m p o r t a n c i a , y 
t u v o por objeto es tudiar las numerosas re-
clamacioaes que se producen por las d i l i -
cuitados, en el t r á f i co , or ig inadas p r i n c i p a l -
mente p o r la a g l o m e r a c i ó n do vagones y 
con o c a s i ó n dfa a | p rovaLÍonamien to de los 
centro"? y zonas consumidores. 
Como mues t ra de los g r a n d í s i m o s incon-
venientes que «n todos los pun tos existen, 
e l d i r ec to r de Obras p ú b l i c a s d ió á los pe-
r iod is ta* no t i c i a del te iegrama laigiuente, 
del ingeniero j e fe de la segunda d iv i s ión 
do f e r roca r r i l e s : 
" E l SrO r e c i b i ó cs iack in Barcelona Nor t e 
235 vagones, d e s c a r g ó 268 y quedaron á 
las ocho, hoy 27, 380 por descargar. A las 
diez y nueve ayer cefi^t ían d i fe r idos ent re 
ostac ionée C a s t e j ó n hasta Moneada (b i fu r -
c a c i ó n ) 452 vagones destinarlos á Barcelo-
na Xor+e, y desde B a ñ o s á C a s t e i ó n exis-
t í a n 1.144, destinados á esta secc ión por no 
poderlos reo 'b i r por a g l o m e r a c i ó n mate-
r i a l , en esta l í n e a . » 
E x á m e n e s d e i n g r e s o e n l a E s c u e l a 
N a v a l M i l i t a r 
E n los e x á m e n e s verificados ayer resul 
t a r o n aprobados en e l segundo ejeroicio 
( A r i t m é t i c a ) los s e ñ o r e s s i í í u i e n t e s : 
N ú m e r o 3, D . J o s ó A . C u i t a r , 0,8. • 
— 4, D . Cayetano R i v e r a , 1,0. 
— 7, D . Jorge V a r a M e r l á n , 5,0. 
^ 10, D . Edua rdo Gener, 3,2. 
IMPRENTA R E N A C I M I E N r U 
San Marcos, 4 2 — T e l é f o n o 4.967. 
A C T I V O 
30 Septbre. 1916. 23 Septbre. 1916. 
Oro en CiJ»: 
Del Tesoro 16.861,12 
Del Banco l.lt78.462.792131 U66.255.676 




30 Septbre. 1916. 
Pesetas. 
1.173 481.157 62 
23 Sepfbre. 191Ü. 
Pesetas. 
1.166 257 421,99 
Corresponsales y agencika del Baneo en el extranjero. 
Del Tesoro- 490.423,69 
Del Banco , 98.679.241,16 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Sfectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 da Agosto de 1899 
Descuentos, 
Pólizas de cuentas de crédito 167.333 855 
























Póiixas de cuentas de crédito 352.803.3-J4,20 
Créditos disponibles 196.851.144,71 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro a negociar 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en ol extranjero por cuenta del Tesoro público.. 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata 
352.109 5C9,20I 
201.-68.2*8.85 f 
91.980.368 40 90.466.223,19 































3.372 387.4ÍH3,62 3 362.189.821.77 
P A S I V O 
Capital del Banco , 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación , 
Cututas corrientes , 
Cuentas corrientes en oro , 
Cuentas corrientes oró, para pago de derechos de Aduana., 
Depósitos en ofecti70 
Tesoro públ ico . 
Su cuenta corriente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 por 100 
Por pago de amortización e intereses de Deuda amortirable al 5 por 100 
Por pago de amortización e intereses de Deuda amortizablo al 4 por 100 
Por pago de amortización e intereses de Obligaciones sobre la renta de Adua-
nas 
Por pago de Deuda extonor en oro 
Su cuenta corriente, oro 
Suscripción a metálico de Obligaciones del Tesoro, R r 4 ¿9 Junio de 1915 
Reservas de contribnciones.—Para pago de la Deuda perpetua interior. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pa^ar 
Gananeias y pérdidas.—Realizadas 




2 259 219.100 2 241 752.725 
755.722 587 767.,i41.373.52 
3.160.^70,62 3.156.369.02 
1.504,26 I.5'i4,20 

















48.766 881.78 57.957.694,70 
S / á ^ 3S7.496,62 3.362.189 821,77 
Tipos de interés : Descuento». Préafano» y Créditos con «prntíi, 4 IfS oor 10^.—Créditoi personalai, 51[3 por 100 
L O M A S U T I L 
por su marcha exacta y garantizada es 
el reloj áncora, de plata, con pulsera de 
cuero, «Batal la» , que cuesta 
5 0 P E S E T A S 
E l mismo reloj pulsera, con la e s l e i r á 
l u m i n o s a por R a d i o (se ve en la 
obscuridad sin luz), 
— A P E S E T A S 6 0 — 
A cada reloj a c o m p a ñ a 
Cert i f icado de g a r a n t í a 
FABRICA D E R E L O J E S = ~ — 
-^• •• - ^ ^ D E C A R L O S C O P P E L 
i T O A i m i i » 
• • C a l l e d e F a e n c a r r a ! , 2 7 • • 
Remesas á p r o v i n c i a s 
SEÑORES ANUNCIÁÍíTES 
PEDID TARIFAS GRATIS A ESTA EMPRESA ANUNCIA-
DORA, QUE DISPONE DE COMBINACIONES VENTAJO-
SAS EN LOS PERIÓDICOS PE MADRID 
T a m b i é n se hacen desenentos en l a s esquelas 
que se encarguen a e s t a C a s a p a r a todos los 
p e r i ó d i c o s . 
• F i e i r A B D S P ' J S U C Í D A O 9 1 
j o s f n n n e D E Z u m 
P l u s i#1 Matuts , 8, 1.*—TtMfMW 2.196. 
E l d u e ñ o de estas oficinas av i sa a l p ú b l i c o que 
es ajeno en todo á otro s e ñ o r del mismo nombre 
y apell ido, d u e ñ o del « N o t i c i e r o U n i v e r s a l » . 
N O T A . — S a t a s oficinas tíólo se dedican exclu-
s ivamente á todo lo referente ¿ public idad. 
E L DEBATE.—Marqués de Cubas. 3. 
P R E P A R ^ I O N M I L I T A R ™ " 
S . t u u Toresa. 8. Aíadr ld . Macula . Jo Irei a . « s . 
D E B I L I D A D G E N I T A L 
•i radicalmente i con ibsoiiita seguridad con GENI-
sS^UtMoíiméa doctor Wagütr. Uso externo, ye cura 
P O . * . , 10 el ' - . c o Dc ventee:. M.rtHd: ^ 
(S. en C 
rtz 
iathntder. V'HafrancH y Calvo, 
Uanm v Compania; M.itttn y Ourdn. 
p rematnrn) , a r t r i t l s m o , e s c r ó f u l a , obesidad, b r o v q u l . . 
oró] (AI «ma , so emplea pon é x i t o l a 
I O D A S A B E L L O T 
porqu.i a l . v . a i « 'loloie.^, !BVÍ«* fion.;e9 
t.icne- y m a q u e » , {.'Qrificá l a si^n^ie. 
fluidifií^ndolr. y a n i f i n n i n i o e l r esr" 
' - a n s u í u ^ o n o r m a l , y IH regenera y de 
pu ra uo ftxudii.do3 y d^ rn tue ; eiflt7mulí. 
ol i p e d i o y l a n u t r í " ! ón . 20 gotas obra i , 
i orno u n t?r mo de v odnro; poro no i r r i -
\h.. n i f".\i»;a c i ©9» óm^í jo u l loa riñone!»: 
. t í a «• 'i.a sabor y ea do uso fácil,88 
i ro y efi i z, 
4,50 pesetas on (odts las farmacias. 
Folleto gratis. 
F . E3 cL L . L . C T 
M a r t í n d a l o s H o r o s , 6 3 , M a d r i d . 
A c i e é i t a d o s t a i l e i e s M e s c u l t o r 
I m á ^ e n e ? , a l ta res y t o d a ola?e de c a r p i n t e r í a re-
í i g i o s a . A c t i v i d a d d ó n i o s t r a d a en los m ú l t i f i l e s en-
cargos, debido al numeroso é i n s t r u i d o personal . 
PARA L A COERESPONDEN'CIA, 
V I C E N T E T E K A , e » O K ! t o r , V A L E N C I A 
Ó C O t A T E S 
m i m < 5 Á ü f i Á 
V e n t a e n M a d r l ñ t & A T 1 1 H M % 0 G A ü C i A 
Sa?? E e r c a z ' c í i r i o , 1 S « í t í o c a f l t e r f a ) . 
R e n s l o n s d o 3 3 n J o s ^ 
Para estudiantes todas carroras; recomendado por el señor Obi po 
Madrid; diriüido por Sacerdotes. Academia para la Escuela Superior 
Magisterio, Medicina, Farmacia, Derecho, Correos.—Kelatores, 4 . 
P l a c a » d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
Prop ia s p a r a colocarse en l a s puer t a s de las casas. 
P r e c i o : 2 5 c é n t i m o s . 
D e v e t . t a en e l k iosco de E L D E B A T E , ca l le de 
A l c a l á ( f r e n t e á las C a l a t r a v a s ) . 
C U P O D E I ^ S T R l i C t f i C N 
y moldados de cuota. Escuela militar autorizi'a oficial mente. Co-
legio San Isidoro. INFANTAS, 81. Madrid. Matricula do seis á ocho. 
L A M P A B A DE BRONCE 
G r a n s u r t i d o en b a t e r í a do coc ina ; aparatos pa ra 
ü l a m b r a d o de p e t r ó l e o , e l é c t r i c o y a c e t ü e a o ; crJoivforoa 
para a lcohol y p e t r ó l e o ; filtros para a^ua de var ios sia-
tomes.—CHUZ, 31 (antigua casa de CANOSA), y GATO, 2. 
La S; A. SMART, Alcalá, 48, Madrid, lia puesto á la 
veata el admirable Fasl i iou Book de otoño 6 
con los más elegantes figurines para la próxima estación, 
y de tolos los cuales pueden adquirir patrones á su me-
dida cu ALCALÁ, 48, por sólo l. NA PESETA. Precio del 
l ibn , con regalo de un patrón á su medida y á elección, 
2,75 pesetas. Pur correo certificado, 3 {Metas. 
J o y e r í a E L S O L 
J . P E Ñ A L V E R 
Proceedora de la Hedí Cana y 
únü.a oficial del Ministerio 
de la Guerra. 
Alhajas de todas clases y pre-
cios. Pidan condiciones de venta. 
M A Y O R , 4 6 
m m 9i n m m 
Valverds, a, p í lmoro . 
^ T I O I 
Recibidos últimos modelos de 
Otoño. 
Nueva rebaja de precios. 
Espoz y Mina, 20, piso l / . MCI 
y Komanones, 14 y 16, tienda. 
de 10, 2í), SO, 50 y más cabailnj. 
Máquinas y calderas vapor. U i -
zór. Uariano Manan. 
ARAGON, 2S9.—Barcelona. 
u E: B 5 ¿ E s 
Es u rgen te su v e n t s , por tener quo dejar el lor a l . L o s 
hay an t iguos j modernos, nuevos y usados. De t a l l a , 
a r t e e s p a ñ o L g r a n c a n t i d a d . Inmenso pnr t ido de a l -
fombras y es t i r as usrdas . E N T R A D A L I B ' t E . 
PASEO DEL PKÁDO, 2 2 . - P A L A C I 0 ARABE 
Z A P £ T £ £ S A D E L F E R R O C A R R I L 
2 4 , L ' E N A , 2 4 . 
Esta casa es la más acreditada do Madrid, por haber vendido siem-
pre sus calzados de una elegancia y solidez no superadúj por nin-
guna otra tiene zapatos terciopelo y tafilete á precios invcroFimi-
le-; brodeqúines gran aioda, señora, desde 9 pesetas, leguis inmo-
j->rablcs á ¿0 pesetas; piifde hacer esto tor haber 'regresado su 
dueño de América recientcmcnlo y háLer Iraido gran'entidad de 
pieles; probad y os convenceréis. 
ik f í t Ü . R A F A E L BARRIOS 
O J O S ! 
o j o s ! z P r o d i g a l u z " Í O J O ^ 
- «i « « « n a o ^ u t l c o J . Mart ínez Menóndez . 
Especifico ü n i c o en ^ ^ ^ ^ ^ Ú ^ ^ l ^ ¡ M 
de los o jos , p o r g."vesn ateiuorir .an á los m i e r m o s > 
raciones q u i r ú r g i c a s , que c 0 " ^ ^ " ^ a p l i c a c i ó n , h n ^ n e n i . . o e n l e ' f i ^ 
a p a r i c i ó n de los dolores y "'ol(oerS^ P"1 , or.. , uloSa ( g r a n u l ^ . o n . s ) n, ^ . S 
y b enor, f&<*¿WWW**» ( .ú ra las en b reve t i e m p o . ^ 
• --: - f • ü l ¡ p r d e e « r l t í ' ~ t i l ! 
m m m u LOS GRASDES ÍMUEIIES DS LJ PUERTA DEL SOL 
P o r « nfa.fi. SO c é n t i m o s ACTUÓ» n n foto e o n « p r o n - a s p a r a h o » | 
, ™ ^ « o t f « « d A ñ ÍÍVÍ ra^a» 31») a ramo»» t í o B a .£ HOS, y 
l r . ^ ¿ J ^ ^ m i m n e n p r e n d a » s u e l t a s p a r a Jar. b e n é . 
b r e d e l a p s o p I t í í a H a t « e e s t o s A l m a c e n e n , V i u o ^ c-e careta viilf 
P R E C I O S 
F I J O S 1 3 , 
V E N T A S 
P u e r t a d e l S o l , 1 3 E N T R A D A L I B R E 
A T. P O R M A Y O R T M E N O R 
l o e n c i a d e a n u n c i o s 
• • ; . ; c s i i e fle L e e n , nem. i 
E L D E B A T E — T t e s odí 
clones diarias.—Oficina* 
Marqués de Cubas, 3. 
S E R E C I B E N 
|gples(!s¡IÉaciBfll 
Í E A la imprenta, 
|f calle de San Mar-" 
§ eos, núm. 42, has* 
I ta las tres de la 
mañana. 
P A R A B U E N O S I M P R E -
SOS Y S E L L O S C A U C H O 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171. Madrid 
C A T E C I S M O D E L P A D R E R I P A U M i 
G R A D U A D O 
Primer grado, 0,10 pesetas. 
Set;tindo idem, 0,10 idem. 
priiDcio y segundo, juntos, 0,10 ídeai. 
Tercer grado, 0,10 idoin. 
Cuarto grado, 0,10. ídem. 
Cuestionarios (hay tres precios). 
Primora explicación del Credo, 0,35 peselag. 
H I S T O R I A S A G R A D A 
Primer grado, 0,10 pesetas. 
Segundo grado, 0,15, ídem. 
VidH do Jesús. 0,35 idem. 
Historia Eclesiástica, 0,35 ídem. 
N . B —La g r a d u a c i ó n e s t á hecha conforme á los en» 
t ionar los ofloiales de la d ióces i s de M a d r i d Alcalá . 
P R E P A R A C I O N P A R A L A P R I M E R A 
C O M U N I O N 
Libro del niño, 0,15 pesetas. 
Id'iü del maestro, 1 peseta. 
Catecismo pata rudos, 0,10 pesetas. 
N. B .—1.* Los pedidos, á la Delegación de Enseñanza (Rew 
número 20), 6 al depósito, (Caballero de Gracia, 3S), á nombreíj 
autor: C. DAMIAN BILBAO.—2.° Se L?.ce un descuento de W 
por iOO tornando cincuenta ejemplares. 
A* S* A» 
P&ASSA D E S A N T O D O M I N G O , 1 4 , H A D R I O 
I n t e r n o s * m a d i o p e n s i o n S s t a s y e x t e r n o s » 
Véase, por reglamento, organización de este Centro, sus planes 
de enseñanza y procedimientos. NO HAY CENTEO QUE OFEEf 
CA mayores garantías. Pídanse r̂ g-amemos. 
Los M i s o s , m m t m m ^ ^ 
Dentro de esta Seccséí^ publicaremos anuncios cuya extensión 
no sea superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos 
por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Coisa del Tra-
bajo, qua será gratuita para ¡as demandas de trabajo si los 
anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos pa* 
* labras que excedan de este número 5 céntimos, siempre quo 
los mismos interesados den personalmente la orden de publi-
cidad en esta Administración. 
V A R I O S 
COMO propaganda, por 
prinuei'íi vea, l i a r é á usICecl 
u n tnaj© ó g a b á n on e l 
precio d é pesoias t&ten ta , 
aue oo'braT'ó ouaudto quede 
á BU satiiitfAoqión. Narv w r o . 
A r e m l , 10, p i i u o i p a l . 
A L M O R R A N A S enra iza 
con pcauji'iR eepecial Ce-
narro . Tubo con cánoJa.. 
2,25 ptas. Abcvda, 4. 
KERESITSS TRABAJO 
(VIADAME a eompaña i r a se-
ñ o r a o s e ñ o r i t a á . Conde, 
1, segundo deredha. 
P R O F E S O R A da leccio-
nes- á domici l io So l í eo , 
Piano, Cauto. D i v i n o Pas-
tor , 15. 
S E Ñ O R I T A a c o m p a ñ a r á 
t o ñ e r a , n i ñ o s . Buenas re-
ferencias. E s p a ñ ó l e t e , 4, 
tercero dereeha. 
0 F R E C SS E ama gobier-
no. Bueuas referencias, 
plaza Dos M a y o , 6, bajo. 
S E Ñ O R I T A inglesa desea 
colocación en buena f a m i -
lia, para s e ñ o r i t a s ó n i ñ o s . 
Escr ibid : Miss G. , Madra -
zo, 6 y 8, aegunjdo iz -
quierda. v 
O F R F O ^ S S joven, de pue-
blo, b u » n a presencia, c r ia -
do, lacayo. Ronda Sjego-
v k , 23, poi-teaía. . 
O F R E C 2 3 E pinche coci-
na hote l ó colegio. Cava 
Ba.j,a, 14. 
M A E S T R O estudios u u i -
versi tarios dor ia lecciones i 
paa-tüculures. Mon te ra , 24, 
«La E s p a ñ c l a » . 
B A C H I L L E R , maestro su-
perior , desea colegio, o f i . j 
c i ñ a , pa r t i cu la r . San A n - | 
d r é s , 1, segundo izquier-
da. Urgen te . ( ¿ ^ 
P R O F E S O R acreditado da 
clases bachillerato, mate-
m á t i c a s , <»Kgrafía> etc. 
A n d r é s Borrego, 15, p i i . 
mero. / ^ ^ 
SOLEDAD GONZALEZ^ 
sastra y costurera, se 
ofrece para t raba ja r en su 
casa ó á domici l io . Jo rna l 
módico . Espino, 3. (A)J 
P R O F E S O R A piano, prfc 
mor premio. Lecdones 4 
domici l io . Glorieta Ato» 
cha, 8 moderno. 
P E L U Q U E R O B A R B E R f 
ofrécese domici l io . flaí* 
b i soñós . Espoz y Mina , 8̂  
M O D I S T A á domicilio, Al» 
berto Agui le ra , 21 , p í * 
cuarto derecha. 
BOLSA D E l TRADUJO 
D E L 
Centro O d r e r o C&ÍOÍCD 
4 Ootubre 1916. 
H a y ofertas de t r» l*Pw 
para buenos tallistas. 
10, Ciudad Rcarigo, 1^ 
J í i v e n t u d M a u r i s t a 
4 Ootubre 1916. 
Se ofrece colocación * 
oficiales do joye r í a i}11*1; 
sean bien entendidos 
BU of icio. 
Sarrora San Jer6nj>rtf; * 
Horas : de siete & od» 
M e ; A s i L E N A ^ l o o , F u e n í i i m i l 
D E P U T O Y U B i l t U ) L a q u e m á s b a r a t o v e n d e . 
• • , /-» _• 1" 1 _ ' 1 , / • 
l l í f J l í e e i t e j & r L 
c a s a m á s s u r t i d a . ( T E J I D O S , 
á su numerosa v distinguida clientela que, á pesar de las actuales circunstancias, esta Casa sigue vendiendo'baratísimo, por las enormes existencia .vtr» 
I público que'la honra con sus compras, y por lo cual puede ofrecerlo á económicos precios, y un surtido extraordinario en lanería, p a ñ e r í a 
i . . . . 1 1 . 1 • • • i i J „ ir o 1 rr/-\A/-.r> r r / a r i p c ñora m i nf/^lnrí^ TT 1 ^ U ~ , ' t ~ ' 
L a 
A V I S A 
el público que la. honra con sus compras, y por lo cual puede ofrecerlo á económicos precios, y un surtido extraordinario en l a n e r í a , p a ñ e r í a t e r c i o p e l o s p a n a s f r a n e l a s de 
lana y algodón, tapetes, hojas de portiers, mantas, mantones, chales, mantas de viaje," retortas de hilo y algodón, crepés para mantelería y l a b o r e s , artículos de f o r r e r í a r a J * v ' i L i ; ' /fodos loS 
colores), é infinidad de artículos imposible de enumerar. Lean esta pequeña nota de precios, que l e s interesa. ' y m e s a i m a s 
O a m i s e t a s p a n t o i n g l é s , d e s e ñ o r a , ú 0 , 9 0 ; C a m i s a s h a r t a d a s , d e s e f i o r c , á 1,10; C a p a s de Eos P i r i n e o s , á 3 , 5 0 ; B l u s a s d e f r a n e l a , d e s e ñ o r a , á 1 .50; C h a l e c o s B a y o n a , h o m b r e 
2.50 1 Faldas bajean S á b a n a s de u n ancho, fuertes, á 
Jergones hechos, buen - t amaño , á 
Oorte co lchón , satinado, á 
Mantas a l g o d ó n , bu<?n t a m a ñ o , á 
Almohadas j a r e t ó n , fuerte, á . . . . 
Colchas punto , c r o c h é , lloco, á . . . 
PeteUt 
1,45 Juegos do cama, bordados, á 12,^ 
3,50 Preciosas lanas vest ido, m e t r o á 0,50 
3,50 Franelas dos polo?, cruzadas, i d . á . . . . . . 0,30 
1,75 Panas inglesas todos colores, i d . á . . . 1,00 
0,45 j Seda* lavables, 00 de ancho, i d / á . . . 2,__ 
3,25 ¡ Toquil louos gran novedad, á 3 , i5 
Gasas y raesalinas, todos colores, á . . . 
P i q u é s blancor, var iado sur t ido , me t ro . 
Toqui l las hechas á mano, á 
Mantones negros, fuertes, á 
Pantalones y chambras soño ra , á 
Tapabocas lana, colegialas, á 
0,60 




lavable, á . . . . 
Idem para ves t i r , lani l las , á . . . . . . . 
Pantalones pun to i n g l é s , s o ñ o r a , á . 
C u b r e o o r s é p u n t o , co.orer,, á 
P a ñ o s cocina, fuertes, 1/2 docena á . 






Toallas rusas, con fleco, á 
P a ñ o s h ig i én icos felpa, Ifi 1/2 docena á 
PeteU» 
0,26 
2. o •™ *--"i*fv, X 
Tapetes y u t e , buen t a m a ñ o , a 9 
Swres bat is ta y t u l bordado, á 4 
Juegos vis i l lo ba t i s ta idem, £ ••' n CiO 
Camisas franela hombre, á 
C o m p r e n e l g é n e r o b l a n c o m a r e a L A B R A S I L E Ñ A , p o r s e r ©I m á s b a r a t o y e l d e m e j o r r e s o l t a d o , t-: P r o v e e d o r d e l o s t a l l e r e s 
R e i n a V i e t o r i a , S a n t a R i t a y J a u t a s d o m l e l l i a r l a s . T E L É F O N O 4 , 7 6 5 . USEM 
1,50 
ú 1 , 0 0 ; C a m i s a s f r a n e l a , á l * 2 * 
Calzoncillos f r a n « l a y . t e l a hlanca, á 
Camisetas fnoa-tes, i t l c m , á „ ' 
Pe l l i / ^ s p a ñ o , g ran abr igo, á . . . 50 
Pan t a l ó l o s hombre, pana, á ' ' 
Trajes p a ñ o para íde ;n , á -
Trajes negros para doncella, á . 
v ^ n T * I M P O R T A N T S . — L o s g é n e r o s n e n r o s d e e s t a C a s a s o n p e r m a n e n t e s . 
